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R e s u m o   
A  p r e s e n t e  i n v e s t i g a ç ã o  e r i g e  c o m o  o b j e c t i v o  i n i c i a l  p r e d i z e r  a s  
p o t e n c i a l i d a d e s / q u a l i d a d e s  a v a l i a t i v a s  d a  G r e l h a  d e  O b s e r v a ç ã o  
( L o u r o ,  2 0 0 5 ) ,  r e a l ç a n d o  o s  d i f e r e n t e s  c o m p o r t a m e n t o s ,  a  n í v e l  
v e r b a l  e  n ã o  –  v e r b a l ,  p r e s e n t e s  e m  t r i b u n a l ,  r e l a t i v a m e n t e  a o s  
a r g u i d o s ,  v í t i m a s ,  t e s t e m u n h a s  e  j u í z e s ,  n u m  c o n j u n t o  d e  3 4  
j u l g a m e n t o s  p r e s e n c i a d o s ,  n o  t r i b u n a l  d a  B o a  –  H o r a ,  4 ª V a r a  
C r i m i n a l .  N e s t a  m e d i d a ,  f o r a m  p r e e n c h i d a s  2 4 9  g r e l h a s  e m  
c o n t e x t o  j u d i c i a l ,  1 9 0  d o  s e x o  f e m i n i n o  e  5 9  d o  s e x o  m a s c u l i n o ,  
d a s  q u a i s ,  4 3  g r e l h a s  r e f e r i a m - s e  a  a r g u i d o s  d i s p o s t o s  p e l o s  3 4  
j u l g a m e n t o s ,  d e v i d o  a o  f a c t o  d e  h a v e r  j u l g a m e n t o s  c o m  m a i s  d o  
q u e  u m  a r g u i d o ;  1 4  a  v í t i m a s ,  d a d o  a  m a i o r  p a r t e  d o s  j u l g a m e n t o s  
a  v í t i m a  f a z e r - s e  r e p r e s e n t a r  p e l o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o ;  1 0 8  a  
t e s t e m u n h a s  e  7 3  g r e l h a s  a p l i c a d a s  a  4  j u í z e s  p r e s i d e n t e s  d e  c a d a  
c o l e c t i v o .   
V e r i f i c a r a m - s e  d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  n o  q u e  
t o c a  a o s  c o m p o r t a m e n t o s  v e r b a l  e  n ã o  v e r b a l  a p r e s e n t a d o s  p e l a s  
p e r s o n a g e n s  j u d i c i a i s .  O s  r e s u l t a d o s  f o r a m  a p o i a d o s  e  d i s c u t i d o s  
c o m  b a s e  n a  l i t e r a t u r a  r e v i s t a .  
 
 
P a l a v r a s - c h a v e :  P s i c o l o g i a  d a s  M o t i v a ç õ e s  a j u r í d i c a s ;  D e c i s ã o  
J u d i c i a l ;  C o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ;  e  C o m u n i c a ç ã o  n ã o  - v e r b a l .   
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A b s t r a c t  
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a i m s  a t  p r e d i c t i n g  t h e  e v a l u a t i v e  
p o t e n t i a l  /  q u a l i t y  o f  t h e  G r e l h a  d e  O b s e r v a ç ã o  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) ,  
h i g h l i g h t i n g  t h e  d i f f e r e n t  b e h a v i o r s  ( v e r b a l  a n d  n o n  –  v e r b a l )  
d i s p l a y e d  i n  a  c o u r t  o f  l a w ,  r e g a r d i n g  t h e  a r g u i d o s ,  v i c t i m s ,  
w i t n e s s e s  a n d  j u d g e s ,  i n  a  s e t  o f   3 4  o b s e r v e d  t r i a l s  a t  t h e  c o u r t  
o f  B o a  –  H o r a ,  " 4 r d " V a r a  C r i m i n a l .  T h e r e f o r e ,  2 4 9  g r i l l s  w e r e  
f i l l e d  i n  j u d i c i a l  c o n t e x t ,  1 9 0  f e m a l e s  a n d  5 9  m a l e s ,  f r o m  w h i c h ,  
4 3  g r i l l s  w e r e  a r g u i d o s  f r o m  t h e  3 4  t r i a l s  ( i n  s o m e  t r i a l s ,  t h e r e  
w e r e  m o r e  t h a n  o n e  a r g u i d o ) ;  1 4  r e g a r d i n g  v i c t i m s ,  s i n c e  m o s t  
t r i a l s  s h e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  P u b l i c  p r o s e c u t i o n  s e r v i c e ;  1 0 8  
w i t n e s s e s  a n d  7 3  g r i l l s  w e r e  a p p l i e d  t o  4  j u d g e s  p r e s i d e n t s  f r o m  
e a c h  c o l l e c t i v e  j u r y .   
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  f o r  t h e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  j u d i c i a l  c h a r a c t e r s  f o r  v e r b a l  a n d  n o n  -  
v e r b a l  b e h a v i o r .  T h e  r e s u l t s  w e r e  s u p p o r t e d  a n d  d i s c u s s e d  f r o m  




k e y  w o r d s :  P s y c h o l o g y  o f  t h e  A j u r i d i c a l  M o t i v a t i o n s  ;  J u d i c i a l  
D e c i s i o n ;  V e r b a l  C o m m u n i c a t i o n ;  a n d  N o n  -  V e r b a l  
C o m m u n i c a t i o n .  
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I n t r o d u ç ã o  
A s  C i ê n c i a s  F o r e n s e s  I t a l i a n a s  d e s t a c a r a m - s e  p e l a  f o r t e  
i n f l u ê n c i a  n a  e s t r u t u r a ç ã o  j u r í d i c a  d o s  d e m a i s  p a í s e s ,  d a n d o  o  
s e u  c o n t r i b u t o  a t r a v é s  d e  j u r i s t a s  e  c i e n t i s t a s  s o c i a i s ,  t o r n a n d o -
s e ,  c o n s t a n t e m e n t e ,  a u t o r e s  d e  r e f e r ê n c i a  e ,  c o n c l u d e n t e m e n t e ,  
f o n t e s  d e  p e s q u i s a  p o r  q u e m  s e  o c u p a  d e s t a  á r e a  d a  C i ê n c i a .   
L o m b r o s o  ( 1 9 0 1 )  e  o s  s e u s  d i s c í p u l o s  d e s e n v o l v e r a m  t o d a  u m a  
t e o r i a  b i o a n t r o p o l ó g i c a  q u e  r e l a c i o n a v a  o  c r i m e  c o m  
c a r a c t e r í s t i c a s  c o r p o r a i s ,  c r e n d o  q u e  h a v i a  u m  t i p o  
a n t r o p o l ó g i c o  d i s t i n t o  q u e  d e f i n i a  o  « c r i m i n o s o  n a t o » ,  s e n d o  
e s t e  a l g u é m  i n c l i n a d o  a  p r a t i c a r  d e t e r m i n a d o s  c r i m e s ,  e  n ã o  u m  
d o e n t e  ( q u e  s e  p o d i a  c u r a r )  o u  u m  c u l p a d o  ( q u e  s e  p o d i a  
c a s t i g a r ) .  C o n t r a r i a m e n t e  a o  p o s i t i v i s m o  d e  L o m b r o s o ,  a  E s c o l a  
C l á s s i c a  d e f e n d i a  a  e x i s t ê n c i a  d e  u m  c r i m e  ( i n f r a c ç ã o )  e  d e  u m  
a c t o r  ( r e s p o n s á v e l  p e l o s  s e u s  a c t o s ) ,  q u e  s e r i a  o  s u f i c i e n t e  p a r a  
a  a p l i c a ç ã o  d a  r e s p e c t i v a  p e n a  ( p o r  f o r ç a  d a  l e i ) .  A  E s c o l a  
P o s i t i v i s t a ,  f u n d a m e n t a - s e  n u m  m é t o d o  a l t r u í s t a ,  c o n s i d e r a n d o  o  
c r i m e  u m  f e n ó m e n o  n a t u r a l  e  s o c i a l  d e  r a i z  b i o l ó g i c a ,  
p s i c o l ó g i c a  e  s o c i a l ,  e  a  p e n a  t e r i a  p o r  f i m  a  d e f e s a  s o c i a l  e  n ã o  
a  t u t e l a  j u r í d i c a .  F a c e  à s  c r í t i c a s  a  e s t a  e s c o l a ,  M a r q u e s  ( 2 0 0 3 )  
a f i r m o u  q u e  n e m  s e r i a  n e c e s s á r i o  r e c o r r e r  à  i n f l u ê n c i a  d o  
p o s i t i v i s m o  i t a l i a n o  n o s  e s t u d o s  p e n a i s  p a r a  a t r i b u i r  a  e x t r e m a  
i m p o r t â n c i a  à s  p e s q u i s a s  d i r i g i d a s  p o r  L o m b r o s o  e  t o d a  a  n o a  
e s c o l a .   
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 E s t a s  t e o r i a s  p a t e n t e i a m  a  i n t e r a c ç ã o  e n t r e  a s  m a i s  d i v e r s a s  
á r e a s  d o  s a b e r ,  h á  m u i t o  d e b a t i d a s ,  c o n t e m p l a n d o  o  D i r e i t o  
e n v o l v i d o  d e  p l u r i d i s c i p l i n a r i d a d e  o u ,  s e g u n d o  D a  A g r a  ( 1 9 8 2 ,  
1 9 8 6 ) ,  t r a n s d i s c i p l i n a r i d a d e ,  d e  m o d o  a  c o m b i n a r  p e r f e i t a m e n t e  
a  a p l i c a ç ã o  d a s  l e i s  c o m  o s  s e u s  r e a i s  o b j e c t i v o s ,  p o i s  o  D i r e i t o ,  
p o r  s i  s ó ,  n ã o  s e r i a  c a p a z  d e  d e c r e t a r  o s  p r o b l e m a s  n o r m a t i v o s  
d a  s o c i e d a d e  ( P e r e i r a ,  2 0 0 5 ) .  R e f e r e - s e ,  a t é ,  à  t r a n s i ç ã o  p a r a  u m  
r e g i s t o  d e  p ó s  –  d i s c i p l i n a r i d a d e ,  m a r c a d o  p e l a  a f l u ê n c i a  /  
c o n f l u ê n c i a  d o s  s a b e r e s  p s i c o l ó g i c o s  e  n o r m a t i v o s  d e  u m a  
C i ê n c i a  d o  c o m p o r t a m e n t o  f o r e n s e  ( P o i a r e s ,  1 9 9 9 ) .    
 T a n t o  o s  s a b e r e s  d o  c o m p o r t a m e n t o  a n t i - s o c i a l  c o m o  o s  
s a b e r e s  d o  p s i q u i s m o  a s s e n t a m  s o b r e  a  m e s m a  p l a t a f o r m a  q u e ,  
p o r  s u a  v e z ,  e s t á  s o b  o s  c o m p o r t a m e n t o s  h u m a n o s ,  f l u i n d o  o  
D i r e i t o  e  a  P s i c o l o g i a  u n i f o r m e m e n t e  ( D a  A g r a ,  2 0 0 0 ) .  A s s i m  
c o m o  f l u í r a m  c o n t i g u a m e n t e ,  a s  s u a s  t r a j e c t ó r i a s  a p r e s e n t a m - s e ,  
s e g u n d o  P o i a r e s  ( 2 0 0 1 ) ,  d e  i g u a l  f o r m a ,  a d j a c e n t e s ,  p a d e c e n d o  
d e  i n t e r f e r ê n c i a s  e  c r u z a m e n t o s ,  a f a s t a m e n t o s  e  a p r o x i m a ç õ e s ,  
p r o d u z i n d o  u m  e s p a ç o  d e  c o n f l u ê n c i a  d i s c i p l i n a r  a o  n í v e l  d o  
c o n h e c i m e n t o  e  d a s  p r á t i c a s  q u e  s e  r e v e l a  n a  a c t u a l i d a d e  d e  
m a n e i r a  i n e q u í v o c a  e  e x p l í c i t a .  E m  2 0 0 6 ,  P i n t o  c o m p a r o u  a s  
á r e a s  d a  P s i c o l o g i a  e  d o  D i r e i t o  à s  d u a s  f a c e s  d e  u m a  m o e d a ,  
r e s p o n s a b i l i z a n d o  a  P s i c o l o g i a  n a  c o m p r e e n s ã o  d o s  
c o m p o r t a m e n t o s  h u m a n o s  e  o  D i r e i t o  a s s u m i a ,  a s s i m ,  u m a  
p o s t u r a  d e  p r e o c u p a ç ã o  d e  c o m o  r e g u l a r  o u  p r o s c r e v e r  
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d e t e r m i n a d o s  m o d o s  d e  c o m p o r t a m e n t o ,  a t i n g i n d o  a  h o m e o s t a s i a  
s o c i a l .  
   D a  A g r a  ( 1 9 8 2 ,  1 9 8 6 )  a t r i b u i  à  n o r m a  o  f a c t o r  h o m e ó t r o p o  
e n t r e  a  P s i c o l o g i a  e  a  J u s t i ç a ,  a s s i m ,  a  c o n t r a v e n ç ã o  d e s s a  
n o r m a ,  p o d e  s e r :  p a r a  o  D i r e i t o  a  v i o l a ç ã o  d a  n o r m a ;  a  p a r a  a  
P s i c o l o g i a  u m a  s u p e r a ç ã o  d a  n o r m a .  D e s t e  m o d o ,  p a r a  a l é m  d a  
ó b v i a  j u n ç ã o  d e  s a b e r e s ,  a s s u m e  a  i m p o r t â n c i a  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e  a  c o n s t r u ç ã o  d a  i n d i v i d u a l i d a d e .  E m  2 0 0 1 ,  
P o i a r e s  c i t a  a  n o r m a  c o m o  u m  t r a n s f e r i d o r  j u r í d i c o  q u e  m e d e  a  
a m p l i t u d e  d o  â n g u l o  d o  d e s v i o  à  m e s m a ,  a p l i c a n d o  a  s a n ç ã o ,  
t o r n a n d o  a  c o n s e q u ê n c i a  d o  d e s v i o  e n t r e  a  r e g r a  e  o  a c t o  ú n i c a  e  
r e m e t e n d o  à  i m p o s i ç ã o  e  v a l o r a ç ã o  d e  c o m p o r t a m e n t o s ,  d a n d o  
v o z  a o  h i s t r i o n i s m o  d o  P o d e r .   
S u c i n t a m e n t e ,  a  P s i c o l o g i a  e  a  l e i  p a r e c e m  d o i s  m u n d o s  
c o n d e n a d o s  a  e n t e n d e r e m - s e  ( S o b r a l ,  1 9 9 4 ) ,  c o n t u d o ,  v i s t o  s e r e m  
á r e a s  d i s t i n t a s  c o m  l i n g u a g e m  p r ó p r i a ,  f o n t e s  d e  c o n h e c i m e n t o  
d i f e r e n t e s  e  c o m  f i n a l i d a d e s  n ã o  c o m u n s ,  e s t a s  á r e a s  
p e r m a n e c e m  c o m  a  a p r o x i m a ç ã o  i n t r i n c a d a  ( L o p e z ,  2 0 0 4 ) .  F o r a m  
e n f a t i z a d o s  t r ê s  m o m e n t o s  e m  q u e  a  P s i c o l o g i a  e  o  D i r e i t o  s e  
c r u z a r a m  e  m a r c a r a m  a  s u a  h i s t ó r i a :  o  p r i m e i r o  à  o b r a  d e  
M ü n s t e n b e r g  ( 1 9 0 8 ) ,  o n d e  v ê m  r e p r e s e n t a d a s  a s  n e c e s s i d a d e s  q u e  
a  l e i  t e m  d e  c o n h e c e r  e  a p l i c a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  p s i c o l ó g i c o s ,  
e m  p a r t i c u l a r  n a  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o ;  a s s i m ,  s a l i e n t a  a  
c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a  d a  l e i ,  q u e  é  p r e c i s a m e n t e  f u n d a d a  n a  
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n a t u r e z a  d a  r e a l i d a d e  s o c i a l ;  e m  1 9 5 4 ,  o  s e g u n d o  m o m e n t o ,  
q u a n d o  o  T r i b u n a l  S u p r e m o  d o  E s t a d o s  U n i d o s  d a  A m é r i c a  
d e c l a r o u  q u e  a  s e g r e g a ç ã o  r a c i a l  l e g a l i z a d a  n a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  
s e r i a  u m a  v i o l a ç ã o  d o s  d i r e i t o s  c o n s t i t u c i o n a i s ;  u m a  l e i  b a s e a d a  
n a  r e a l i d a d e  s o c i a l ;  e  u m  t e r c e i r o  m o m e n t o ,  e m  1 9 6 2 ,  r e f e r e - s e  a  
u m  c a s o  a  d e c o r r e r  e m  t r i b u n a l ,  o n d e  a s  o p i n i õ e s  m u d a v a m  e n t r e  
u m  p s i c ó l o g o  e  u m  p s i q u i a t r a  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  e s t a d o  d e  
s a ú d e  m e n t a l  d o  a r g u i d o .  O  j u i z  a d m i t i u  o  d i a g n ó s t i c o  e l a b o r a d o  
p e l o  p s i c ó l o g o .   
A  i n t e r a c ç ã o  e n t r e  o  D i r e i t o  e  a  P s i c o l o g i a  e s t á ,  d e s d e  h á  
m u i t o ,  e v i d e n c i a d a  e  e q u a c i o n a d a ,  q u e r  e m  t e r m o s  t e ó r i c o s  q u e r  
n a s  a c t i v i d a d e s  f o r e n s e s ,  a b r a n g e n d o  o s  d i s c u r s o s  e  a s  p r á t i c a s  
j u r í d i c a s  e  i n s t i t u c i o n a i s .  P o d e - s e  r e f e r e n c i a r  a  o b r a  d e  
A l t a v i l l a ,  e m  1 9 2 5 ,  P s i c o l o g i a  J u d i c i á r i a  ( A l t a v i l l a ,  1 9 8 1 a  e  
1 9 8 1 b ) ,  e  a  p u b l i c a ç ã o ,  e m  1 9 3 2 ,  d o  l i v r o  d e  M i r a  y  L ó p e z ,  
M a n u a l  d e  P s i c o l o g i a  J u r í d i c a ,  c o m o  a p o i o s  p r i m o r d i a i s  d a  
P s i c o l o g i a  n a  á r e a  d a  J u s t i ç a  e ,  d e s d e  e n t ã o ,  i n i c i o u - s e  u m  l o n g o  
p e r c u r s o  d e  i n v e s t i g a ç ã o  s o b r e  a  i n f l u ê n c i a  e  a  c o n t r i b u i ç ã o  d o  
s a b e r  p s i c o l ó g i c o  n a  a d m i n i s t r a ç ã o  d a  J u s t i ç a ,  t e o r i z a n d o - s e  
s o b r e  o s  c a n a i s  d e  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  u m a  e  o u t r a  d a q u e l a s  
c o r r e n t e s  d o  c o n h e c i m e n t o  ( P o i a r e s ,  2 0 0 4 ) .  
A  J u s t i ç a  t o r n o u - s e  o b j e c t o  d a  p s i c o l o g i z a ç ã o ,  o n d e  e r a m  
e s s e n c i a i s  o s  c o n h e c i m e n t o s  d a s  C i ê n c i a s  e m e r g e n t e s  n a  é p o c a  
p o s i t i v i s t a ,  c o m o  a  S o c i o l o g i a ,  a  P s i c o l o g i a  e  a  A n t r o p o l o g i a .  A  
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p s i c o l o g i z a ç ã o  p r i v i l e g i o u  o  f e n ó m e n o  c r i m i n a l  j u s t i f i c a n d o - s e ,  
p o r  u m  l a d o ,  a  p r e g n â n c i a  d e  q u e  s e  r e v e s t e  a  j u s t i ç a  p e n a l  e ,  
p o r  o u t r o ,  d a d a  a  s u a  f i l i a ç ã o  n a  c r i m i n a l i z a ç ã o ,  C i ê n c i a  q u e  s e  
m o s t r o u  c o m p ó s i t a  e  i n t e g r a d a  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .  A s s i m ,  n o  â m b i t o  
d a  P s i c o l o g i a  d a  J u s t i ç a ,  d e s c e n d e u  a  P s i c o l o g i a  C r i m i n a l ,  á r e a  
q u e  s e  o c u p a  d o s  d i s c u r s o s  e  c o m p o r t a m e n t o s  d o s  a c t o r e s  s o c i a i s  
n o  p r o c e s s o  d e  c r i m i n a l i z a ç ã o ,  c o n s i d e r a n d o - s e  ( a c t o r  s o c i a l )  o  
s u j e i t o  q u e  é  p a r t i c i p e  n u m  p r o c e s s o  s o c i a l ,  s e n d o  p o r t a d o r  d e  
u m a  m e n s a g e m  ( i g u a l  a  d i s c u r s o )  ( T o u r a i n e ,  1 9 8 5 ) .  P o i a r e s  
( 2 0 0 3 )  t e n c i o n a v a  a c e d e r  à s  m e n s a g e n s  e  d e s c o d i f i c á - l a s ,  a t r a v é s  
d o s  c o m p o r t a m e n t o s  e  d i s c u r s o s ,  d e  m o d o  a  c o m p r e e n d ê - l o s  e  
e x p l i c á - l o s  e ,  a s s i m ,  c o n t r i b u i r  p a r a  a  t o m a d a  d e  d e c i s ã o  p o r  
p a r t e  d o s  o p e r a d o r e s  j u d i c i á r i o s  e  L e g i s l a d o r .   
 O s  d e p o i m e n t o s  p r e s t a d o s  n o  â m b i t o  j u d i c i a l  p a s s a r a m  a  
a s s u m i r  u m a  e l e v a d a  i m p o r t â n c i a  s u r g i n d o  a  P s i c o l o g i a  d o  
T e s t e m u n h o  c o m o  u m  r a m o  f u n d a m e n t a l  d a  P s i c o l o g i a  F o r e n s e .  
E s t a  n o v a  v e r t e n t e  é  l e v a d a  a  c a b o  s o b  a  c o p u l a ç ã o  d a  P s i c o l o g i a  
e  d a  J u s t i ç a  e ,  n o  f u n d o ,  m u n e  o s  d e c i s o r e s  j u d i c i a i s  n a  
i n d a g a ç ã o  d a  v e r d a d e  e  d e  u m  m e l h o r  c o n h e c i m e n t o  d o s  
d e p o i m e n t o s  p r e s t a d o s ,  q u e  o  â m b i t o  p s i c o l ó g i c o  g e r a ,  c o m o  
d e f e n d e  P o i a r e s  ( 2 0 0 1 ) .   
 S e g u n d o  D a  C o s t a  ( 1 9 5 4 ) ,  a t é  a o s  f i n a i s  d o  s é c u l o  X I X  a  
t e o r i a  c l á s s i c a  d o  t e s t e m u n h o  d e f e n d i a  q u e  o  H o m e m  a c r e d i t a v a  
n o  q u e  l h e  e r a  d i t o  e  n o  q u e  v i a ,  p o r t a n t o ,  d e s d e  q u e  n ã o  f o s s e  
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i n f l u e n c i a d o  p e l a s  e m o ç õ e s  a  s u a  m e m ó r i a  e r a  t o t a l m e n t e  f i á v e l .  
A s s i m ,  e  f u n d a m e n t a n d o - s e  e m  i d e n t i f i c a ç õ e s  e r r a d a s ,  d u r a n t e  o  
s é c u l o  X I X  ( P r i e t o  &  S o b r a l ,  1 9 9 4 ) ,  e s t a  p r o p o s i ç ã o  f o i  p o s t a  e m  
c a u s a  p o r  a l g u n s  a u t o r e s ;  s e g u n d o  D a  C o s t a  ( 1 9 5 4 ) ,  s u s t e n t a n d o -
s e  n a  i n f l u ê n c i a  d e  f a c t o r e s  e x t e r n o s  p r e s e n t e s  n o  d e p o i m e n t o  e ,  
d e s s e  m o d o ,  i n t e r d i z e n d o  a  s u a  v e r a c i d a d e .  A l t a v i l l a  ( 1 9 5 5 )  
r e a l ç a  a  a u t o n o m i a  e n t r e  v e r a c i d a d e  e  s i n c e r i d a d e ,  p e r m i t i n d o  
d i s t i n g u i r  o  e r r o  d o  t e s t e m u n h o  d a  f a l s i d a d e  d o  t e s t e m u n h o ,  e  
e s t a r  a c r e s c i d a  m a i s  u m a  a m e a ç a  à  b u s c a  d a  v e r d a d e ,  p o i s  é  
p o s s í v e l  s e r  s i n c e r o  s e m  e s t a r  a  d i z e r  a  v e r d a d e .  E s t e v e s  ( 2 0 0 4 ) ,  
a p o n t a  o s  d e f e n s o r e s  d a  l e i  c o m o  e s c a s s a m e n t e  i n f o r m a d o s  d o  
m o d o  c o m o  a  m e m ó r i a  f u n c i o n a ,  t e n d o  e m  c o n t a  q u e  é  c r u c i a l ,  n a  
b u s c a  d a  v e r d a d e ,  f a c t o r e s  a l h e i o s  a o  a c o n t e c i m e n t o  m a s  q u e  
p o d e r ã o  i n f l u e n c i a r  o  t e s t e m u n h o  e ,  m e s m o  a s s i m ,  a f i g u r a n d o - s e  
c r e d í v e l .   
M u i t a s  v e z e s ,  a q u i l o  d e  q u e  s e  t e m  c o n h e c i m e n t o  f o i  o b t i d o  
a t r a v é s  d o  o u t r o ,  p o i s  é  u m  m e i o  t r a n s m i s s o r  m u i t o  c o m u m ,  a  
l i n g u a g e m  h u m a n a ,  d a d o  s e r  p o s s í v e l  p a r t i l h a r  a v e n t u r a s ,  
c o n h e c i m e n t o s  e  d e s c o b e r t a s  e  f a z ê - l o s  s a b e r  à  p r ó x i m a  g e r a ç ã o .  
A s s i m ,  n ã o  c o n t e m p l a m o s  o  m u n d o  a p e n a s  c o m  o s  n o s s o s  
p r ó p r i o s  o l h o s ,  m a s  t a m b é m  c o m  o s  o l h o s  d o s  o u t r o s  e  f o r m a m o s  
a s  n o s s a s  c r e n ç a s  ( G l e i t m a n ,  1 9 9 9 ) ,  p o d e n d o  e s t a r  a  e n v e r g a r  
p o r  u m  c a m i n h o  q u e  n o s  c o n d u z  à  i n v e r d a d e .   
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 À  e x c e p ç ã o  d o s  c a s o s  e m  q u e  a  t e s t e m u n h a  é  c o n h e c e d o r a  
d a  i n v e r d a d e  d o  s e u  d i s c u r s o ,  é  e s p e r a d o  u m  d e p o i m e n t o  p e r a n t e  
o  t r i b u n a l  r e p r e s e n t a d o  d e  j u s t e z a  e  a u t e n t i c i d a d e ,  p e l o  m e n o s ,  a  
b o a - f é  d o  d e p o e n t e  c r e n t e  n a s  s u a s  p a l a v r a s  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .  
O  t e s t e m u n h o  n ã o  s i m b o l i z a  a p e n a s  a  t e s t e m u n h a  n a  
l i n g u a g e m  d o  D i r e i t o ,  m a s  t o d o s  o s  d e p o i m e n t o s  f e i t o s  d u r a n t e  
u m  p r o c e s s o  j u d i c i a l ,  q u e  p e r m i t a  u m a  m e d i a ç ã o  a n í m i c a .  E s t a  
c o n c e p ç ã o  a s s e m e l h a - s e  à  d o  s i s t e m a  l e g a l  f i x a d a  n a  L e i  n . º  
9 3 / 9 9 ,  d e  1 4  d e  J u l h o  ( P r o t e c ç ã o  d e  T e s t e m u n h a s  e m  P r o c e s s o  
P e n a l ) ,  q u e  d e f i n e   
“ T e s t e m u n h a :  q u a l q u e r  p e s s o a  q u e ,  
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  s e u  e s t a t u t o  f a c e  à  
l e i  p r o c e s s u a l ,  d i s p o n h a  d e  i n f o r m a ç ã o  o u  
c o n h e c i m e n t o  n e c e s s á r i o s  à  r e v e l a ç ã o ,  
p e r c e p ç ã o  o u  a p r e c i a ç ã o  d e  f a c t o s  q u e  
c o n s t i t u a m  o b j e c t o  d o  p r o c e s s o ,  d e  c u j a  
u t i l i z a ç ã o  r e s u l t e  u m  p e r i g o  p a r a  s i  o u  
p a r a  o u t r e m  [ . . . ] ”   
[ a r t i g o  2 º ,  a l í n e a  a ) ] .  
L o g o ,  a b a r c a r e i  n e s t e  c o n t e x t o ,  a s  d e c l a r a ç õ e s  p r e s t a d a s  
p o r  t e s t e m u n h a s ,  p e l a s  t e s t e m u n h a s  -  v í t i m a s  e  p e l a s  p a r t e s  
( d e p o i m e n t o s  d e  p a r t e ) ,  p e s a n d o  a q u e l a s  c o m o  o s  p a r t i c u l a r e s  
i n t i m a d o s  a  d e p o r  e m  j u í z o ,  a c e r c a  d e  f a c t o s  d e  q u e  
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p r e v i s i v e l m e n t e  t e n h a m  c o n h e c i m e n t o  ( P r a t a ,  1 9 8 0 ;  c i t a d o  p o r  
L o u r o ,  2 0 0 5 ) .  
P a r a  P i n t o  ( 1 9 8 5 ) ,  o s  m e m b r o s  d o  s i s t e m a  j u d i c i a l  e  o s  
p s i c ó l o g o s  e x p e r i m e n t a i s  e n c a r a m  a  a p t i d ã o  q u e  u m a  t e s t e m u n h a  
d e t é m  p a r a  p r e s t a r  d e c l a r a ç õ e s  c o n c i s a s  e  e s m i u ç a d a s  a c e r c a  d e  
u m  c r i m e  o u  p a r a  r e c o n h e c e r  o  a c u s á v e l  d e  e n t r e  o s  d e m a i s  
s u s p e i t o s ,  p o r  v e z e s ,  d e  f o r m a  i n a d e q u a d a ,  e s t a n d o  p r e s e n t e  o  
r i s c o  d a  m e n s a g e m  p a s s a d a  p o r  e s s a  t e s t e m u n h a  n ã o  e f i c a z .  
E s t e  m e s m o  a u t o r  s u s t e n t a  q u e  o s  i n t e r v e n i e n t e s  n o  d e c u r s o  
d a  a b e r t u r a  e  j u l g a m e n t o  d o  p r o c e s s o - c r i m e  c o n c e b e m  o s  
p r o c e s s o s  c o g n i t i v o s  d e  p e r c e p ç ã o  e  m e m ó r i a  c o m o  u m a  
o r g a n i z a ç ã o  s i m p l e s  e  i s o l a d a ,  s e m  i n t e r f e r i r  n o u t r o s  p r o c e s s o s  
m e n t a i s .  N o  e n t a n t o ,  o s  p s i c ó l o g o s  e x p e r i m e n t a i s  c o n t r a d i z e m  
e s t a  l i n h a  d e  p e n s a m e n t o  e ,  a s s i m ,  d e m o n s t r a m  q u e  o s  p r o c e s s o s  
d e  p e r c e p ç ã o  e  m e m ó r i a  s ã o  i n f l u e n c i a d o s  p o r  p r o c e s s o s  
c o g n i t i v o s  c o m o  a  a t e n ç ã o ,  o  t i p o  d e  t e m p e r a m e n t o  e  a  
p e r s o n a l i d a d e  d o  i n d i v í d u o ,  a s  e x p e c t a t i v a s  d o  g r u p o  s o c i a l  a  
q u e  p e r t e n c e  e  a  l i n g u a g e m  u t i l i z a d a ,  p a r a  a l é m  d a s  s u a s  
p r ó p r i a s  l i m i t a ç õ e s  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .  
A  m e m ó r i a  e  a  p e r c e p ç ã o  t ê m  s i d o  o b j e c t o  d e  e s t u d o  p o r  
p a r t e  d e  a l g u n s  i n v e s t i g a d o r e s  e ,  n e s t e  â m b i t o ,  a  C i ê n c i a  a p o n t a  
q u e  a m b a s  t ê m  p e c u l i a r e s  r e s t r i ç õ e s ,  n o  e n t a n t o ,  c o m p o r t a m  
i n f l u ê n c i a s  d e  p r o c e s s o s  c o g n i t i v o s  c o m o  a  a t e n ç ã o ,  o  t i p o  d e  
t e m p e r a m e n t o ,  a  p e r s o n a l i d a d e ,  a s  e x p e c t a t i v a s  f a c e  a o  g r u p o  
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s o c i a l  e  d e  p e r t e n ç a ,  e  a  l i n g u a g e m  u s a d a  ( V a l e n t e ,  2 0 0 5 ) .  D e s t e  
m o d o ,  s u r g e  o  r i s c o  d e  a  i n f o r m a ç ã o  s e n s o r i a l  s e r  i n f i e l ,  a  
r e c u p e r a ç ã o  d o s  e p i s ó d i o s  i d i o s s i n c r á t i c a  e  a  m e m ó r i a  p o u c o  
r i g o r o s a ,  s e  s e  t i v e r e m  e m  c o n t a  a s  r e s t r i ç õ e s  f u n c i o n a i s  e  
e s t r u t u r a i s  d o  s i s t e m a  c o g n i t i v o  ( P i n t o ,  1 9 8 5 ) .  
C o n t u d o ,  é  a  m e m ó r i a  q u e  n o s  o u t o r g a  a  i d e n t i d a d e  e  é  
f l e x í v e l ,  a n t a g o n i c a m e n t e  a o  q u e  a n t e r i o r m e n t e  s e  a c r e d i t a v a ,  
p o i s  a  m e m ó r i a  e r a  c o n c e b i d a  c o m o  a l g o  e s t á t i c o ,  p e r m a n e c i a  
s e m p r e  n o  m e s m o  l u g a r ,   
“ b o r n  e v e r y  d a y ,  s p r i n g i n g  f r o m  t h e  p a s t ,  
a n d  s e t  a g a i n s t  i t . ”   
( G a l e a n o  c i t a d o  p o r  L o f t u s ,  2 0 0 3 )  
S e g u n d o  A l t a v i l l a  ( 2 0 0 3 ) ,  a  m e m ó r i a  é  m a i s  c o n c e p t u a l  d o  
q u e  v e r b a l ,  a r g u m e n t a n d o  q u e  o  q u e  r e c o r d a m o s  é  a p e n a s  o  
e s q u e l e t o ,  u m a  r a d i o g r a f i a  q u e  n o  p a s s a d o  s e  e x p u n h a  c o m o  u m a  
f o t o g r a f i a ,  d a n i f i c a d a  p e l o  d e s g a s t e  t e m p o r a l ,  e m  q u e  n o  p a p e l  
d e  d e p o e n t e  n o  e s p a ç o  j u d i c i a l ,  o  s u j e i t o ,  a o  s e r  c o a g i d o  p a r a  s e  
r e c o r d a r ,  r e v e s t e  o  e s q u e l e t o  m n e m ó n i c o  c o m  d e t a l h e s  
i d e a l i z a d o s  e  i m a g i n a d o s  n o  i n t u i t o  d e  s u p r i r  a s  l a c u n a s ,  
m i n u c i o s i d a d e s  e s s a s  a u s e n t e s  e m  d e c l a r a ç õ e s  p o r  s i  p r e s t a d a s  
a n t e r i o r m e n t e ,  i n s t i t u i n d o  u m a  c o n d i c i o n a n t e  à  e x a c t i d ã o  d o  
t e s t e m u n h o .  S a b e n d o  q u e  o s  a c t o r e s  j u d i c i á r i o s  s e  a l i c e r ç a m  ( e  
a s  d e c i s õ e s  q u e  a d o p t a m )  e m  r e c o r d a ç õ e s  o s t e n t a d a s  p o r  u m  
i n d i v í d u o ,  p e r s u a d i d o  d o  q u e  d e c l a r a ,  e x i s t e  u m a  i m e n s a  
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d e b i l i d a d e  n a s  c i r c u n s t â n c i a s  j u d i c i a i s ;  s e g u n d o  E s t e v e s  ( 2 0 0 4 ) ,  
s ã o  a p e n a s  r e m i n i s c ê n c i a s  d e s a c e r t a d a s ,  r e v e r t e n d o  à  c o n d e n a ç ã o  
d e  i n d i v í d u o s  i n ó c u o s ,  t a l  c o m o  a l e g o u  F l o r i o t  ( 1 9 7 2 ) .   
N u m  e s t u d o  r e a l i z a d o  p o r  L o f t u s ,  e m  2 0 0 3 ,  c o n s t a  q u e  e m  
t r i b u n a i s  n o  C a n a d á ,  f o i  a f e r i d o  q u e  j u í z e s  a d m i t i r a m  
d e p o i m e n t o s  a s s e n t e s  e m  r e c o r d a ç õ e s ,  i n d u z i n d o  à  c o n d e n a ç ã o  d e  
u m  i n o c e n t e ,  p o i s  a  r e a l i d a d e  é  q u e  a m b o s  o s  d e p o e n t e s  
p a t e n t e a r a m - s e  f a l s o s .  
S e g u n d o  o u t r o s  e s t u d o s  r e f e r e n t e s  à  d i s t o r ç ã o  d a  m e m ó r i a ,  
e l a b o r a d o s  p o r  L o f t u s  ( 2 0 0 3 ) ,  e s s e s  m o t i v o s  p o d e r ã o  e s t a r  
r e l a c i o n a d o s  c o m  o  f a c t o  d e  o s  d a d o s  s e r e m  r e t i r a d o s  p o r  o u t r a s  
f o n t e s ,  q u a l i f i c a d a  n u m  o u t r o  e s t u d o ,  a n t e i o r m e n t e ,  p o r  
d e s i n f o r m a ç ã o ,  p o i s  s e  n ã o  f o r  d e t e c t a d a  a  s u a  c o n t r i b u i ç ã o ,  e s t a  
n o v a  i n f o r m a ç ã o  i r a  e x p a n d i r - s e  ( L o f t u s  &  P e c k r e l l ,  1 9 9 5 ,  c i t a d o  
p o r  L o f t u s ,  1 9 9 6 )  a r c a n d o  u m  e f e i t o  d e  r e s s o n â n c i a  e  
c o n t a m i n a ç ã o ,  q u e  v a i  a b s o r v e r  p o r  o s m o s e  q u e m  o u v e ,  a  
c o n g r e g a ç ã o  d e  m e m ó r i a s  d e  p r á t i c a s  a n á l o g a s  e  a  i n d u ç ã o  d e  
f a l s a s  m e m ó r i a s  q u e ,  m e s m o  t e n d o  s i d o  c o n c e b i d a s  c o m o  
c r e d í v e i s ,  q u e r  p o r  q u e m  a s  p r o d u z  q u e r  p o r  q u e m  a s  e s c u t a ,  
a r c a m  g r a v e s  e n v o l v i m e n t o s  n o  â m b i t o  l e g a l ,  d i m a n a n d o  n a  
c o n d e n a ç ã o  d e  s u j e i t o s  m u i t a s  v e z e s  i n o c e n t e s  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .  
D o m i n g o  e t  a l .  2 0 0 3 ,  p r o f e r i u  q u e  s e  a  m e m ó r i a  p o d e  
r e c e b e r  m u t a ç õ e s ,  c o n d i c i o n a n d o ,  a s s i m ,  o  d e p o i m e n t o ,  
s i m i l a r m e n t e  e s t e  p o d e  s e r  p e r v e r t i d o  p o r  l i v r e  e  e s p o n t â n e o  
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a r b i t r i o  p o r  p a r t e  d o  d e c l a r a n t e ,  a t r a v é s  d e  s i m u l a ç õ e s  d e  
a m n é s i a ,  s a b e n d o  q u e  o  i n d i v í d u o  n ã o  t e m  q u e  s u s t e n t a r  
t r a n s f o r m a ç õ e s  n ã o  e x i s t e n t e s  c o m o ,  p o r  e x e m p l o ,  u m a  
a l u c i n a ç ã o ,  m e r a m e n t e  t e m  q u e  i n t e r r o m p e r  d e  f a z e r  a l g o  q u e  
c o n h e c e  e  t e m  a p t i d ã o  p a r a  t a l ,  c o m o  o  f e i t o  n a t u r a l  d e  r e c o r d a r .  
O  a c t o  d e  r e c o r d a r  c o m p r e e n d e  t r ê s  p r o c e s s o s  d i f e r e n t e s :  a  
a q u i s i ç ã o  d a  i n f o r m a ç ã o  e  c o n c e r n e n t e  c o d i f i c a ç ã o ,  o  m o d o  c o m o  
o  i t e m  é  e s t a b e l e c i d o  ( c o d i f i c a d o )  n a  m e m ó r i a ;  o  
a r m a z e n a m e n t o ,  o n d e  é  r e g i s t a d a  a  e x p e r i ê n c i a  c o d i f i c a d a  n o  
t r a ç o  m n é s i c o ,  h a v e n d o  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  e s t a  i n f o r m a ç ã o  s e r  
r e t i d a  p o r  p e r í o d o s  d e  t e m p o  d e s i g u a i s ;  e  a  r e c u p e r a ç ã o ,  á p i c e  
e m  q u e  é  r e d u z i d o  u m  d e t e r m i n a d o  e  e s p e c í f i c o  t r a ç o  m n é s i c o .  O  
r e s t a b e l e c i m e n t o  d a  i n f o r m a ç ã o  p o d e  s e r  f e i t o  p o r  r e c o r d a ç ã o  o u  
r e c o n h e c i m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  p o d e m  a f l u i r  p e r t u r b a ç õ e s  n o s  t r ê s  
e s t á d i o s  d a  m e m ó r i a  s u p r a c i t a d o s ;  a s  d e c l a r a ç õ e s  c o n c e d i d a s ,  
m e s m o  s o b  j u r a m e n t o ,  a d m i t e m  a l t e r a ç õ e s .  P r o p o r c i o n a m - s e  
v á r i o s  m o t i v o s  p a r a  o  e s q u e c i m e n t o ,  c o m o  a  d e c a d ê n c i a ,  e m  q u e  
o  t r a ç o  m n é s i c o  e x p e r i m e n t a  e r o s õ e s ,  d e p a u p e r a n d o  a t é  s e  
d e s a g r e g a r  p o r  c o m p l e t o ;  a  i n t e r f e r ê n c i a ,  e m  q u e  a  i n f o r m a ç ã o  
f o i  i n c o r r e c t a m e n t e  p o s t a d a  c o n t i g u a m e n t e  a  o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  
q u e  c o n d i c i o n a m  a  s u a  r e c u p e r a ç ã o ;  b e m  c o m o  c o m o  a s  
a l t e r a ç õ e s  d a  m e m ó r i a ,  o n d e  é  o  s u j e i t o  q u e  r e o r g a n i z a  a  s u a  
m e m ó r i a  à  m e d i d a  q u e  t e n t a  r e c o r d á - l a ;  e  c o m o  a s  d e s l o c a ç õ e s ,  
e m  q u e  a  i n f o r m a ç ã o  p r e s e n t e  é  s u b s t i t u í d a  p o r  o u t r a  m a i s  
r e c e n t e  ( G l e i t m a n ,  1 9 9 9 ) .   
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P o s t o  i s t o ,  é  f r e q u e n t e  h a v e r  d e p o i m e n t o s  p a r c i a l m e n t e  
e x a c t o s  f a l h a m  e m  d e t a l h e s ,  c o m o  a  h o r a  d o s  a c o n t e c i m e n t o s ,  
c o n v e r t e n d o - s e  e m  d e p o i m e n t o s  n ã o  c r e d í v e i s ,  b e m  c o m o  
t e s t e m u n h o s  q u e  r e l a t a m  e s t a r  s e g u r o s  n o  s e u  d i s c u r s o ,  
a c e r c a n d o  o s  d e t a l h e s ,  e  a s s i m ,  s ã o  t i d o s  c o m o  a l t a m e n t e  
c r e d í v e i s  e  o b j e c t i v o s  ( S i l v e s  &  J u n c o ,  1 9 8 9 ) .  
S e g u n d o  a  a n á l i s e  r e a l i z a d a  e m  s a l a s  d e  a u d i ê n c i a ,  p o r  
W e l l s  e  L i n d s a y  ( 1 9 8 3 ) ,  a  v e r d a d e  e s t á  d e p e n d e n t e  d e  t r ê s  t i p o s  
d e  i n f o r m a ç ã o :  a  i n f o r m a ç ã o  c o n d i c i o n a l ,  o n d e  s e  a l i s t a m  a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s ,  i s t o  é ,  o  q u e  f o i  a r m a z e n a d o  n a  
m e m ó r i a ,  b e m  c o m o  a s  c o n d i ç õ e s  e m  q u e  s e  p e r c e p c i o n o u  a  
o c o r r ê n c i a ;  a  i n f o r m a ç ã o  r e l a t i v a  a o  g r a u  d e  a c o r d o  i n t r a -
s u b j e c t i v o ,  i s t o  é ,  a  f i r m e z a  e v i d e n c i a d a  p e l o  i n d i v í d u o  n o s  
v á r i o s  m o m e n t o s  d a s  s u a s  d e c l a r a ç õ e s ;  e  a i n d a ,  o  i n t e r -
s u b j e c t i v o  d o  d i s c u r s o ,  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  à  h a r m o n i a  d o  
t e s t e m u n h o  d e  v á r i a s  t e s t e m u n h a s ;  e  a  i n f o r m a ç ã o  r e f e r e n t e  a o s  
d i v e r s o s  m o d o s  d e  r e s p o s t a  d e s f e r i d a  p e l a  t e s t e m u n h a ,  o u  s e j a ,  
a s  e x t e r i o r i z a ç õ e s  d o  p r ó p r i o  i n d i v í d u o  s o b r e  o  g r a u  d e  
s e g u r a n ç a  d a s  s u a s  d e c l a r a ç õ e s  b e m  c o m o  a s  f o r m a s  d e  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  ( o  o l h a r ,  o  t o m  d e  v o z  e  o s  g e s t o s  q u e  
p o d e m  o u  n ã o  m o s t r a r  f i r m e z a  n a q u i l o  q u e  s e  e s t á  a  e x p r e s s a r )  
( S i l v e s  &  J u n c o ,  1 9 8 9 ) .  
A  p r e p o n d e r â n c i a  d o  t e m p o  c o n t r i b u i  f o r t e m e n t e  p a r a  a  
t r a n s f o r m a ç ã o  e  e x t i n ç ã o  d a s  i m a g e n s  m e n t a i s ,  d a d o  o  r i g o r  d a  
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r e c o r d a ç ã o  d i m i n u i r  c o m  o  d e c o r r e r  d o  t e m p o  ( A l t a v i l l a ,  1 9 5 5 ) .  
A i n d a  s e g u n d o  e s t e  a u t o r ,  o  i n d i v í d u o  é  f o r ç a d o  a  i m i s c u i r - s e  
c o m  u m  d i n a m i s m o  s e m p r e  p r e s e n t e ,  n o  i n t u i t o  d e  r e c o n s t r u i r  o  
q u e  e s q u e m a t i z o u  n a  s u a  m e m ó r i a ,  f a c t o  q u e  é  e x t r e m a m e n t e  
n e f a s t o  à  p r e c i s ã o  d e  u m  t e s t e m u n h o .  A s s i m ,  p o d e r á  s e r  
c o n s i d e r a d o  a u t ê n t i c o  u m  i n d i v í d u o  q u e ,  e m  t r i b u n a l ,  é  
c o n f r o n t a d o  c o m  f a c t o s  s o b r e  o s  q u a i s  j á  s e  p r o n u n c i o u  e  d o s  
q u a i s  n ã o  s e  r e c o r d a .   
 S a b e n d o  q u e  e x i s t e  s u j e i t o ,  o b j e c t o  e  c e n á r i o ,  q u e  o  o b j e c t o  
p e r t e n c e  à  a p r e e n s ã o  d o  r e a l  e  é  f o r m a d o  p e l o  s u j e i t o ,  e x i s t i n d o ,  
a s s i m ,  u m a  a f i n i d a d e  e n t r e  o  s u j e i t o  e  o  o b j e c t o ,  c r ê - s e  q u e  a  
a p r e e n s ã o ,  c o n s t r u ç ã o  e  r e c o n s t r u ç ã o  d o  r e a l  e s t a r ã o  e i v a d o s  d e  
c r e n ç a s ,  e s t e r e ó t i p o s ,  p r e c o n c e i t o s  e  p e r s o n a l i d a d e  p r ó p r i a  d o  
i n d i v í d u o  e  q u e  e s t a r ã o  d e p e n d e n t e s  d o  â n g u l o  d e  o b s e r v a ç ã o ,  
l o g o ,  d e f e n d e  a  p r e s e n ç a  d e  u m a  a q u i e s c ê n c i a  g e o g r á f i c a  
i n c o m u m  e n t r e  i n d i v í d u o s  q u e  e s p e c u l a m  o  m e s m o .  
O  a l i c e r c e  d a  a p r e e n s ã o  d o  r e a l  é  a  p e r c e p ç ã o .  E s t a  é  a  
m a n e i r a  c o m o  o  s u j e i t o  a p r e e n d e  u m  o b j e c t o  o u  a c o n t e c i m e n t o s  
d a  r e a l i d a d e  e x t e r n a  q u e  o  c i n g e ,  p o s s i b i l i t a n d o - l h e  e s t e  
m e c a n i s m o  d i s c r i m i n a r  p r o f u n d i d a d e ,  t e x t u r a ,  m o v i m e n t o ,  l u z ,  
c o r  e  f o r m a .  N o  e n t a n t o ,  a  p e r c e p ç ã o  d o  m u n d o  e x t e r i o r  a l t e r a - s e  
d e  i n d i v í d u o  p a r a  i n d i v í d u o ,  e s t a n d o  a l i a d a  a  e s t e  f a c t o  a  
s e l e c ç ã o  p e r c e p t i v a ,  p o s s i b i l i t a n d o  q u e  o  s i s t e m a  p e r c e p t i v o  d e  
c a d a  i n d i v í d u o  a f e i ç o e  e  a p r o p r i e  c o n g r u e n t e m e n t e  a s  d i v e r s a s  
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s e n s a ç õ e s  e x p e r i m e n t a d a s .  D e s t e  m o d o ,  p o d e r - s e - á  a f i r m a r  q u e  
t o d a  a  i n f o r m a ç ã o  a c o l h i d a  d o  m u n d o  e x t e r i o r  é  d e t e r m i n a d a  p e l a  
c o n f i g u r a ç ã o  d o  i n c e n t i v o  i m e d i a t o  q u e  o s  d i s t i n t o s  o b j e c t o s  
i n t e n t a m  n o s  n o s s o s  s e n t i d o s ,  d e s f r u t a n d o  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
e s t á v e i s  q u e  p o s s i b i l i t a m  a o  i n d i v í d u o  p e r c e p c i o n a r  o  m u n d o  
r e a l  t a l  c o m o  e l e  a d u z ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  p r e s e n ç a  d e  
a g e n t e s  c o n t e x t u a i s  q u e  m o t i v a m  a l t e r a ç õ e s  n o  i n c e n t i v o  
i m e d i a t o ,  t a l  c o m o  a  d i s t â n c i a ,  o r i e n t a ç ã o  e  i l u m i n a ç ã o ,  c o m o  s e  
a f e r e  n a s  v i g ê n c i a s  p e r c e p t i v a s  ( G l e i t m a n ,  1 9 9 9 ) .  
C o n q u a n t o  a  a t e n ç ã o  n ã o  s e  s u s t e n t a  e m  i g u a l d a d e ,  o s c i l a  
e n t r e  a  a s c e n s ã o  e  o  a b a t i m e n t o ,  m a n i f e s t a n d o - s e  e m  a l g u n s  
d e p o i m e n t o s  q u e  a  p o n t u a l i d a d e  e  a  e x t e n s ã o  n a  p e r c e p ç ã o  d e  
m i n u c i o s i d a d e s  v a r i a m ,  r e v e r t e n d o  n u m a  d u b i e d a d e  d e  c o n t o r n o s  
e  e s c a s s e z  d e  f a c t o r e s  a c e s s ó r i o s .  Q u a n t o  m a i o r  a  a t e n ç ã o ,  
m a i o r ,  e m  r e g r a ,  o  p o d e r  p e r c e p t i v o .  N o  e n t a n t o ,  c u m p r e m - s e ,  d a  
m e s m a  m a n e i r a ,  i n c o r r e c ç õ e s  n a  p e r c e p ç ã o  q u a n d o  e x i s t e  
c o n t e m p o r a n e i d a d e  o u  s e q u ê n c i a  c o n t í g u a  e n t r e  d o i s  e p i s ó d i o s .  
A  i m p r e s s ã o  d e  m o v i m e n t o  é  d a d a  p e l a  r á p i d a  s e q u ê n c i a  d e  
i m a g e n s ,  n ã o  s e n d o  e x e q u í v e l  a o  i n d i v í d u o  p e r c e p c i o n á - l a s  p o r  
c o m p l e t o ,  o  q u e  i r á  c r i a r  l a c u n a s ,  e  p o d e r á  c o n s t i t u i r  u m a  
e x p l i c a ç ã o  p a r a  o  t a l  f a c t o .  E s t e  e r r o  p o d e ,  i g u a l m e n t e ,  a s s e n t a r -
s e  p e l o  c o e f i c i e n t e  d a  e m o ç ã o  q u e  m o t i v o u  a  p r i m e i r a  p e r c e p ç ã o  
( A l t a v i l l a ,  2 0 0 3 ) .  
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 A s  r e m i n i s c ê n c i a s  o c u l t a s  d e  o u t r a s  s e n s a ç õ e s  s i m i l a r e s ,  
e s t ã o  c o r r e l a c i o n a d a s  c o m  a  s e n s a ç ã o ,  a o  t o r n a r - s e  p e r c e p ç ã o ,  
p o i s  o c o r r e  o  r i s c o  d e  i d e n t i f i c a r  n o  o b j e c t o  q u e  s e  p e r c e p c i o n a  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  o b j e c t o s  p e r c e p c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  ( B u n g e  
c i t a d o  p o r  A l t a v i l l a ,  1 9 5 5 ) .  
 A  p e r c e p ç ã o  d e c o r a d a  d e  v i v ê n c i a s  e  v a l o r a ç õ e s  p e s s o a i s  é  
a  a p e r c e p ç ã o ,  d i f e r e n t e  d a  p e r c e p ç ã o ,  c a r a c t e r i z a d a  c o m o  n e u t r a ,  
s e m  d e s e j o ,  s e m  m e m ó r i a  e  s e m  c o m p r e e n s ã o .  T r i n d a d e  ( 2 0 0 1 ;  
c i t a d o  p o r  L o u r o ,  2 0 0 5 )  d e f e n d e  q u e  p r o f e r i m o s  s e m p r e  a  
a p e r c e p ç ã o ,  n o  i n t u i t o  d e  q u a l i f i c a r  a  m a n e i r a  c o m o  c a d a  u m  
c o n c e b e  a  r e a l i d a d e .  A  a p e r c e p ç ã o  a c a r r e t a  u m  j u í z o  d e  v a l o r ,  a  
e x p e r i ê n c i a  d e  c a d a  u m .  A s s i m ,  a  p e r c e p ç ã o  p u r a  n ã o  e x i s t e ,  
p e l o  q u e  t o d a  a  p e r c e p ç ã o  s e r á  s e m p r e  a p e r c e p ç ã o .  
 O  p r o c e s s a m e n t o  d e  i n f o r m a ç ã o  d o s  i n d i v í d u o s  é ,  d e s t e  
m o d o ,  c o n d i c i o n a d o  p e l a  m e m ó r i a ,  p e r c e p ç ã o  e  a p e r c e p ç ã o .  E s t e  
f a c t o  i n f l u e n c i a ,  n a  s u a  g r a n d e  m a i o r i a ,  o  q u e  é  r e l a t a d o  e m  
t r i b u n a l  e ,  m u i t a s  d e s s a s  v e z e s ,  s e j a  i n c o n g r u e n t e  c o m  o s  f a c t o s  
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1 .  N o  c o n t e x t o  j u d i c i a l ,  o  q u e  é  a  v e r d a d e ?  
“ A  v e r d a d e  j u d i c i a l ,  c o m o  q u a l q u e r  o u t r a  
r e a l i d a d e ,  s ó  p o d e ,  p o r t a n t o ,  t e r  u m  v a l o r  
m u i t o  r e l a t i v o ,  n o  c o n h e c i m e n t o  d o  
m a g i s t r a d o ,  a o  q u a l  c h e g a  a t r a v é s  d e  
d e p o i m e n t o s  e  i n t e r r o g a t ó r i o s ,  s u p o r t a n d o  
u m  l a r g o  t r a b a l h o  d e  t r a n s f o r m a ç ã o ,  d e s d e  a  
s e n s a ç ã o ,  n o  m o m e n t o  i n i c i a l ,  a t é  à  
e x p o s i ç ã o  v e r b a l  o u  e s c r i t a ,  q u e  é  o  
m o m e n t o  t e r m i n a l ”   
( A l t a v i l l a ,  1 9 8 1 ,  p .  2 0 )  
N ã o  é  s u f i c i e n t e  o u v i r  e  d e s c r e v e r ,  p a r a  t e s t e m u n h a r ,  e s t á  
s e m p r e  p r e s e n t e  u m a  m a r g e m  d e  i n t e r p r e t a ç ã o ,  m e s m o  q u e  s e j a  
i n c o n s c i e n t e .  A s s i m ,  a d v é m  a  n e c e s s i d a d e  d e  d e s c o d i f i c a r  a  
m e n s a g e m  q u e  é  d i f u n d i d a ,  n o  i n t u i t o  d e  a t i n g i r  o  v e r d a d e i r o  
c o n t e ú d o  d o  t e s t e m u n h o ,  i s t o  é ,  a o  s e u  i n t r a - d i s c u r s o  ( L o u r o ,  
2 0 0 5 ) .   
A  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  p r e o c u p a - s e ,  p r i m e i r a m e n t e  
c o m  a  q u e s t ã o  d a  v e r a c i d a d e ,  i s t o  é ,  u m a  t e s t e m u n h a  p o d e  e s t a r  
a  d i z e r  a  v e r d a d e  r e l a t i v a m e n t e  a o s  f a c t o s ,  n o  e n t a n t o ,  n ã o  
s i g n i f i c a  q u e  o s  j u í z e s  s a i b a m  o  q u e  a c o n t e c e u  n a  r e a l i d a d e .  A  
t e s t e m u n h a  n a r r a ,  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  o  q u e  a p r e e n d e u  d o  r e a l  
p r e s e n c i a d o  e  m u i t o  p r o v á v e l ,  e n v o l v e n d o  n o  s e u  r e l a t o ,  a s  s u a s  
c r e n ç a s  e  e s t e r e ó t i p o s ,  q u e  p r o v é m  d a  c o m p o n e n t e  a f e c t i v o  –  
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e m o c i o n a l .  J á  o  D i r e i t o  a f i r m a v a  q u e  t e s t i s  u n u s  t e s t i s  n u l l u s  
( u m  s ó  t e s t e m u n h o  é  u m  t e s t e m u n h o  n u l o ) ,  l o g o ,  p a r a  q u e  s e  
s a i b a  a  v e r d a d e  u m  s ó  t e s t e m u n h o  n ã o  b a s t a  ( A l o n s o  –  Q u e c u t y ,  
1 9 9 3 ) .  
A  f i l t r a g e m ,  s e l e c ç ã o  e  a s s i m i l a ç ã o  d o s  f a c t o s  d e s c r i t o s  
p e l a s  t e s t e m u n h a s  c o n d u z  à  v e r d a d e ;  c o n t u d o ,  p o d e  s e r  
f u n d a m e n t a d a  o u  c o n t r a d i t a d a  c o m  d o c u m e n t o s .  I s t o  é ,  
i n i c i a l m e n t e ,  o p t a - s e  p e l a  f i l t r a g e m  d o s  d e p o i m e n t o s ,  p a s s a n d o  à  
s e l e c ç ã o  e ,  d e  e n t r e  a s  v á r i a s  i n d i c a ç õ e s ,  o  j u i z  t e r á  d e  o p t a r  p o r  
q u a l  l h e  p a r e c e u  m a i s  f i d e d i g n a  e ,  p o r  ú l t i m o ,  a  a s s i m i l a ç ã o .  
N e s t a  f a s e ,  a  c o n v i c ç ã o  d e  q u e  e s t á  f o r m a d a  a  v e r d a d e  e n c o n t r a -
s e  n o  s e u  a u g e .  A s s i m ,  a  a s s i m i l a ç ã o  é  o  p r o d u t o  d a  s e l e c ç ã o ,  e  
p o r  i s s o ,  o  s u j e i t o  q u e  t e m  a  f u n ç ã o  d e  e s c o l h e r  e  a s s i m i l a r ;  
T o u r a i n e ,  1 9 8 5 ,  é  u m  a c t o r  s o c i a l  q u e  i r á  o p t a r  a t r a v é s  d e  
m e c a n i s m o s  d e  i d e n t i f i c a ç ã o  ( P o i a r e s ,  2 0 0 3 ) .  
 S e g u n d o  e s t e  m e s m o  a u t o r ,  a  q u e s t ã o  d a  v e r d a d e  j u d i c i a l  
i n v o c a  a  v e r d a d e  r e l a t i v a ,  é  u m  p r o b l e m a  q u e  s e  r e f u g i a  n a  
m e n t i r a  q u e ,  e m  t r i b u n a l ,  p o d e  a d v i r  d e  t a n t o s  f a c t o r e s  q u e  s ã o  
c a p a z e s  d e  p e r c o r r e r  d e s d e  o  t r a n s g r e s s o r  à  v í t i m a ,  p a s s a n d o  
p e l a s  t e s t e m u n h a s ;  p o r  i s s o ,  a f i r m a ,  a  v e r d a d e  j u d i c i a l  é  t ã o  –  s ó  
o  q u e  r e s u l t a  p r o v a d o  e m  t r i b u n a l .  A s s i m ,  a  m e n t i r a  s u r g e  q u a s e  
c o m o  u m a  c o m p o n e n t e  i n d i v i s í v e l  d o  q u o t i d i a n o ,  p a s s a n d o  a  s e r  
c a r i z  c o m u m  n a s  r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s  ( Z u c k e r m a n  e t  a l . ,  
1 9 8 1 ) .  
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 O  f a c t o  d e  u m  a c o n t e c i m e n t o  a p r e s e n t a r  u m a  l ó g i c a ,  p o r  s i  
s ó ,  n ã o  s i g n i f i c a  q u e  s e j a  v e r d a d e i r o ;  p o r  v e z e s ,  o  q u e  a c o n t e c e  
é  e x a c t a m e n t e  o  c o n t r á r i o .  A t r a v é s  d e  u m a  o b s e r v a ç ã o  d i r e c t a  d o  
c o m p o r t a m e n t o ,  a  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  t e n t a  e s t a b e l e c e r  a  
s u a  c r e d i b i l i d a d e  e  f i a b i l i d a d e  ( P o i a r e s ,  2 0 0 5 ) .  
  O  t r i b u n a l  a s s u m e  a  f u n ç ã o  d e  j u l g a r  e  c a s t i g a r  a q u e l e s  
q u e  p e r p e t r a r a m  a l g u m  a c t o  i l í c i t o  e  e s t e s  m e s m o s  i n d i v í d u o s  
l e v a m  o  s e u  d i s c u r s o  a  t r i b u n a l ,  n a  i n d a g a ç ã o  d a  v e r d a d e  ( L o u r o ,  
2 0 0 5 ) .   
 S e g u n d o  S o b r a l  e t  a l . ,  1 9 9 4 ,  a s  d e l i b e r a ç õ e s  j u d i c i a i s  
d e v e m  s e r  a s s i s t i d a s  p o r  r a c i o n a l i d a d e ,  e x p a n s i v a ,  c o e r e n t e  e  
p r a g m á t i c a ,  j á  q u e  a  l e i  p r o c u r a  c o n h e c e r  o s  f i n s  s o c i a i s  e  é t i c o s  
p r o p o s t o s .   
P o i a r e s  ( 2 0 0 1 )  d e f e n d e  a  h i p ó t e s e  d e  a  P s i c o l o g i a  d o  
T e s t e m u n h o  s e  c e n t r a r  n a  p r o c u r a  d a  v e r d a d e  e ,  p a r a l e l a m e n t e ,  
a v e z a r  u m a  m e l h o r  s a b e d o r i a  d o  p o n t o  d e  v i s t a  p s i c o l ó g i c o  
r e l a t i v a m e n t e  a o s  d e p o i m e n t o s  p r e s t a d o s  e m  c o n t e x t o  j u d i c i a l ,  
q u e r  s e j a m  p o r  t e s t e m u n h a s  q u e r  p e l a s  p r ó p r i a s  p a r t e s .  
S e g u n d o  A l t a v i l l a  ( 1 9 5 5 ) ,  é  p o s s í v e l  s e r - s e  s i n c e r o  s e m  q u e  
s e  e s t e j a  a  s e r  v e r í d i c o ;  e  u m  e r r o  c o m e t i d o  p e l a  t e s t e m u n h a  n ã o  
i m p l i c a  d i r e c t a m e n t e  a  f a l s i d a d e  d o  s e u  d e p o i m e n t o ,  i n f e r i n d o ,  
e n t ã o ,  q u e  a  v e r a c i d a d e  e  a  s i n c e r i d a d e  s ã o  d o i s  t e r m o s  q u e  n ã o  
s e  e q u i v a l e m .  A  f i d e l i d a d e  d o  t e s t e m u n h o  n ã o  s e  p r e n d e  a p e n a s  
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c o m  a s  q u a l i d a d e s  m o r a i s  d a  t e s t e m u n h a ,  d e p e n d e  d e  n  f a c t o r e s  
c o m o  a  p e r s o n a l i d a d e  o  o b j e c t o  d a  d e c l a r a ç ã o  e ,  t a m b é m ,  a s  
c i r c u n s t â n c i a s  d o  s e u  t e s t e m u n h o .   
2 .  S e g u n d o  B i n e t  ( c i t a d o  p o r  P e s s o a ,  1 9 3 0 ) ,  o  t e s t e m u n h o  n ã o  
s u j e i t o  a  e r r o s  n ã o  e x i s t e ,  l o g o ,  o s  e r r o s  s ã o  d a d o s  p e r m a n e n t e s  
e  n o r m a i s  n o  t e s t e m u n h o .  E x i s t e m  i n ú m e r o s  f a c t o r e s  q u e  l e v a m  a  
t e s t e m u n h a  a  c o m e t e r  e r r o s  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a  m e n t i r ,  
m e s m o  q u e  s e j a  i n c o n s c i e n t e m e n t e  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .  O s  
t e s t e m u n h o s  a c a b a m  p o r  d e s c r e v e r  u m  e p i s ó d i o  f a l s o  
e x a c t a m e n t e  d a  m e s m a  f o r m a  q u e  d e s c r e v i a m  u m  e p i s ó d i o  
v e r d a d e i r o ,  s e m  d u b i e d a d e s  e  c h e g a n d o ,  m e s m o ,  a o  d e t a l h e  
( B i n e t ,  c i t a d o  p o r  P e s s o a ,  1 9 3 0 ) .  
 A  f i a b i l i d a d e  d a  o b s e r v a ç ã o  d o s  d e p o i m e n t o s  r a d i c a  n o s  
c r i t é r i o s  d o  c o n t e ú d o .  E s t a  o b s e r v a ç ã o  d o s  d e p o i m e n t o s ,  s o b  o  
p o n t o  d e  v i s t a  d a  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o ,  a s p i r a  v a l o r a r  a  
v e r a c i d a d e  d o  t e s t e m u n h o ,  a  c r e d i b i l i d a d e  d a s  d e c l a r a ç õ e s ,  
v a l e n d o - s e  v a l e n d o - s e  d o s  p r e c e i t o s  d a  r e a l i d a d e .  P a r a  t a l ,  é  
n e c e s s á r i o  a l g u m  c o n h e c i m e n t o  d a s  c a p a c i d a d e s  v e r b a i s  e  d a s  
c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a i s  d o  d e p o e n t e  ( R a s k i n ,  1 9 9 4 ) ,  o  q u e  
f a l h a ,  r e g u l a r m e n t e  f a c e  a o s  a c t o r e s  j u d i c i á r i o s .   
 A  t e s t e m u n h a  p o d e  a l t e r a r  a  i n f o r m a ç ã o  d o s  f a c t o s  d e  
a c o r d o  c o m  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s ,  m e s m o  q u e  n ã o  s e j a  a  s u a  
i n t e n ç ã o ,  p o i s  a  v e r d a d e  d e  u m  t e s t e m u n h o  s o b r e  d e t e r m i n a d o  
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f a c t o  c o r r e  o  r i s c o  d e  n ã o  d e p e n d e r  a p e n a s  d a  s u a  h o n e s t i d a d e  
( L o f t u s ,  1 9 7 9 ) .   
3 .  A  f o r m a  c o m o  s e  c o n d u z  o  i n t e r r o g a t ó r i o  p o d e r á  i n f l u e n c i a r  
o  t e s t e m u n h o  e ,  d e s t e  m o d o ,  o b t e r  f a l s a s  d e c l a r a ç õ e s ,  s e j a  o  
i n t e r r o g a t ó r i o  e l a b o r a d o  p o r  a d v o g a d o s  o u  p e l o s  j u í z e s .  D e  u m a  
f o r m a  o u  d e  o u t r a ,  é  c o m u m  a s  p e r g u n t a s  s e r e m  e l a b o r a d a s  c o m  
a l g u m a  s u g e s t ã o ,  o  q u e ,  p o d e r á  i n f l u e n c i a r  e  a d u l t e r a r  o  t e r m o  
d o  c o n t e ú d o  i n d a g a d o .  É  a i n d a  m a i s  c o m p r o m e t i d o  s e  a  p e r g u n t a  
a c u r r a l a  e m  s i  m e s m a  e s s a  f u n c i o n a l i d a d e ,  m o d i f i c a d o ,  a s s i m ,  o  
t e o r  e  o  r u m o  d o  p e n s a m e n t o  d a q u e l e  q u e  é  i n t e r r o g a d o ,  s e  b e m  
q u e  o  p a p e l  d o  a d v o g a d o  p a s s a ,  m u i t a s  v e z e s ,  p o r  d e s a f i a r ,  p o r  
v i a  d a  i n q u i r i ç ã o ,  a  d e s c r e d i b i l i z a ç ã o  d a  t e s t e m u n h a .  A  
i d o n e i d a d e  d a  s u g e s t ã o  a u m e n t a  d e  a c o r d o  c o m  a  o u s a d i a  e  
a s t u c i o s i d a d e  d o  c o n t e ú d o  d a  p e r g u n t a .  B i n e t ,  ( c i t a d o  p o r  
P e s s o a ,  1 9 3 0 )  c r i o u ,  a l i á s ,  t e s t e s  p a r a  a v a l i a r  a  
s u g e s t i o n a b i l i d a d e  d o s  d e p o e n t e s .  
 S e g u n d o  P o i a r e s  ( 2 0 0 5 ) ,  a  v e r d a d e  é  s u b j e c t i v a ,  p o i s  é  a  
p a r i d a d e  e n t r e  o  c o n h e c i m e n t o  e  o  o b j e c t o ,  d a í  s e r  i m p r o v á v e l  
a f i r m a r  q u e  a  v e r d a d e  j u d i c i a l  n ã o  p a s s a  d e  u m  m e r o  p r o d u t o  
p a t e n t e a d o  e m  t r i b u n a l .   
B r a n d ã o  ( c i t a d o  p o r  M a t o s ,  2 0 0 7 ) ,  d e f e n d i a  q u e   
“ [ … ]  o  d i r e i t o  n ã o  e s t á  n a s  n o r m a s ;  e s t á  
n a s  c o n e x õ e s  i n t e r s u b j e c t i v a s  d a  v i d a  
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h u m a n a , o n d e  s e  d e n u n c i a  c o m o  r e a l i d a d e  
c o n c r e t a  o  f a c t o  d a  e x p e r i ê n c i a ” .   
A s s i m ,  M a t o s  ( 2 0 0 7 )  r e f e r i a  q u e   
“ [ … ]  a  v e r d a d e  j u d i c i a l  r e s u l t a  d e  u m  
d e b a t e  p r i v a d o  e  c o n d i c i o n a d o ,  p o r  i s s o  é  
r e l a t i v a ,  e  e s g o t a - s e  n o  m o m e n t o  e m  q u e  
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1 .  S e g u n d o  G r a ç a  ( 2 0 0 8 ) ,  o  d i s c u r s o  j u d i c i á r i o  c o m p r e e n d e  
u m a  p a n ó p l i a  p l u r i d i f e r e n c i a d a  d e  p a r a d i g m a s  t e m á t i c o s ,  e  
n o r m a t i v o  - p r á t i c o s .  T a n t o  p o d e  s e r  u m a  n a r r a t i v a  p o l í t i c o  -
l e g i s l a t i v a  r e l a t i v a m e n t e  à s  r e a l i d a d e s  n o r m a t i v a s  e  
o r g a n i z a c i o n a i s  d a  r e g ê n c i a  d a  j u s t i ç a ,  c o m o  p o d e  s e r  a  n a r r a t i v a  
d o  c i d a d ã o  s o b r e  o s  s e u s  a f e c t o s  o u  s u s c e p t i b i l i d a d e  n o  q u e  t o c a  
à  j u s t i ç a  e  s u a  r e a l i z a ç ã o .  P o d e  s e r ,  i g u a l m e n t e ,  o  d i s c u r s o  d o s  
m é d i a  s o b r e  a  e f i c á c i a  d a  j u s t i ç a  o u ,  p o d e ,  a i n d a ,  s e r  o  d i s c u r s o  
d o  l e g i s l a d o r  r e l a t i v a m e n t e  a o  t e m p o  e  à  f o r m a  d a  e f e c t i v a ç ã o  d a  
j u s t i ç a .  P o d e  s e r  o  d i s c u r s o  j u r í d i c o  -  i n s t i t u c i o n a l  s o b r e  a  
o r d e n a ç ã o  j u d i c i á r i a  e  t a m b é m ,  s o b r e  m o b i l i z a ç ã o  e  f o r m a ç ã o  d e  
m a g i s t r a d o s ,  p o d e  s e r  o  r e l a t o  d o s  a c t o r e s  j u d i c i a i s  s o b r e  o s  
p r é s t i m o s  d e  j u s t i ç a  e m  q u e  s e r v e m ,  o u ,  p o r  f i m ,  p o d e  s e r  a  
d i s c u r s i v i d a d e  d o  j u i z  n o  s e u  e x e r c í c i o  d o  c a r g o ,  n o  t r i b u n a l .  
A  H i s t ó r i a  d a  h u m a n i d a d e  o b t e v e  g r a n d e s  c o n t r i b u i ç õ e s  d o  
p e n s a m e n t o  g r e g o ,  p e l a  L ó g i c a  e  p e l a  T e o r i a  d o  C o n h e c i m e n t o ,  
e s t a  ú l t i m a  e n v o l v e n d o  o  d i s c u r s o .  A  L ó g i c a  é  o  e s t u d o  d a  
c o m p o s i ç ã o  d o s  p r i n c í p i o s  c o n c e r n e n t e s  à  a l e g a ç ã o  v á l i d a ,  a o  
p a s s o  q u e  a  T e o r i a  d o  C o n h e c i m e n t o  o c u p a - s e  c o m  o s  p r o c e s s o s  
d e  a q u i s i ç ã o  d o  c o n h e c i m e n t o .  
O  d i s c u r s o ,  n a  e r a  d e  A r i s t ó t e l e s ,  e r a  v i s t o  c o m o  
a r g u m e n t o s  o u  m e i o s  d e  p e r s u a s ã o ,  d e f e n d e n d o  q u e  a  
f u n c i o n a l i d a d e  d a  r e t ó r i c a  é  d i f e r e n c i a r  o  q u e  é  v e r d a d e i r a m e n t e  
p a s s í v e l  d e  p e r s u a d i r  d o  q u e  é  s ó  v e r o s i m i l h a n ç a .  S e g u n d o  o s  
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f i l ó s o f o s  g r e g o s ,  o s  m e i o s  d e  p e r s u a s ã o  p o d e m  s e r  d i v i d i d a  e m  
n ã o  –  t é c n i c o s  e  t é c n i c o s .  O s  q u e  n ã o  d e p e n d e m  d a  r e t ó r i c a  c o m o  
a r t e ,  p o r  j á  p r e e x i s t i r e m ,  m e s m o  q u e  s e j a  i n t e n ç ã o  d o  o r a d o r ,  
s ã o  o s  n ã o  –  t é c n i c o s .  A r i s t ó t e l e s  d i s c r i m i n a - o s  e m  c i n c o :  a s  
l e i s ,  o s  t r a t a d o s ,  a s  t e s t e m u n h a s ,  o s  d o c u m e n t o s ,  a s  c o n f i s s õ e s  
o b t i d a s  p e l a  t o r t u r a ,  t e n d o  e m  c o n t a  q u e  e r a  u m  m e i o  d e  p r o v a  
l í c i t o  n a  G r é c i a ,  e  o  j u r a m e n t o .  O s  m e i o s  t é c n i c o s  s ã o  s u p r i d o s  
p e l o  d i s c u r s o ,  e s t ã o  d e p e n d e n t e s  d a  c r i a ç ã o  d e c l a m a t i v a  d o  
s u j e i t o ,  s o b  o s  a u s p í c i o s ,  e n t ã o ,  d a  a r t e .  O s  m e i o s  t é c n i c o s  
d i v i d e m - s e ,  a i n d a ,  e m  t r ê s  e s p é c i e s :  a  f u n d a d a  n o  o r a d o r  ( e t h o s ) ;  
n o  a u d i t ó r i o  ( p h a t o s )  e  n o  d i s c u r s o  ( l o g o s ) .  A s s i m ,  o  p ú b l i c o  é  
i n f l u í d o  p e l o  d i s c u r s o  a t r a v é s  d e  t r ê s  f o r m a s :  p o r  v i a  d o  c a r á c t e r  
d o  o r a d o r ;  p e l a s  i n c l i n a ç õ e s  d e s p e r t a d a s  n o  p ú b l i c o ;  e  p e l o  
p r ó p r i o  d i s c u r s o ,  A r i s t ó t e l e s  d e f e n d e  t r ê s  e s t i l o s  d e  d i s c u r s o :  o  
d e l i b e r a t i v o  o u  d a  a s s e m b l e i a ,  o  f o r e n s e ,  o u  d o  t r i b u n a l  e  o  
e p i d í t i c o  o u  d e  e x i b i ç ã o  ( G r a ç a ,  2 0 0 8 ) .  
D e s t e  m o d o ,  p a r a  A r i s t ó t e l e s  u m  a r g u m e n t o  a b r a n g e  t r ê s  
e s t á d i o s  q u e  p o d e r ã o  s e r  i n t e r c a l a d o s :  i m p e l i r  o s  c i n c o  s e n t i d o s ,  
o u  s e j a ,  a g r a d a r ;  i n c u t i r  a s  s u a s  p a l a v r a s  n a  m e n t e  d o  r e c e p t o r ,  
c o n v e n c ê - l o ;  e  c o m o v ê - l o ,  t e n t a n d o  e v o c a r  a  s u a  e m o ç ã o .  
S o b  o  p o n t o  d e  v i s t a  d e  A r i s t ó t e l e s ,  o s  p r o c e d i m e n t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  d o  d i s c u r s o  s ã o  a s s i s t i d o s  p o r  t é c n i c a s  p a r a  
p e r s u a d i r  o  r e c e p t o r .  S a b e n d o  q u e  o  d i s c u r s o  c o m e ç a  p e l a  a r t e  d e  
o b t e r  a r g u m e n t o s ,  p e l a  i n v e n ç ã o ,  s e g u i n d o - s e  a  d i s p o s i ç ã o ,  o u  
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s e j a ,  c o l o c a r  o s  a r g u m e n t o s  p o r  u m a  c e r t a  o r d e m  e ,  d e  s e g u i d a ,  
c a t i v a r ,  p o r  v i a  d a  l i n g u a g e m  ( e l o c u ç ã o ) ,  p a s s a n d o  à  
d r a m a t i z a ç ã o  e  t e r m i n a n d o  n a  m e m o r i z a ç ã o  d e  e p i s ó d i o s  
p a s s a d o s ,  a  p e r s u a s ã o  é  c o n c e b i d a  a t r a v é s ,  e n t ã o ,  d a  l ó g i c a  d a  
a n á l i s e ,  a l t a m e n t e  f i l o s ó f i c a  e  c i e n t í f i c a ,  p e r g u n t a  p a r a  s a b e r ;  d a  
l ó g i c a  d o  c o n v e n c i m e n t o ,  a l t a m e n t e  r e t ó r i c a ,  n ã o  p e r g u n t a  p a r a  
i n v e s t i g a r ,  m a s  p a r a  p r o v o c a r .   
A i n d a  r e l a t i v a m e n t e  à  t e o r i a  d e  A r i s t ó t e l e s ,  o  d i s c u r s o  
a p r e s e n t a  d o i s  t r e c h o s :  a  p r o v a  e  a  a l e g a ç ã o ,  v i s t o  s e r  u m  p o n t o  
e s s e n c i a l  i n d i c a r  o  t e m a  d e  q u e  s e  c u r a  e ,  e m  s e g u i d a ,  p a s s a r  à  
e x i b i ç ã o ,  n o  i n t u i t o  d e  f o r n e c e r  p e r s p i c u i d a d e  e  f i a b i l i d a d e  a o  
a s s u n t o  r e f e r i d o .   
O  c o n h e c i m e n t o  e s t á  d e p e n d e n t e  d e  v a r i á v e i s  d e  a c o r d o  c o m  
a  d o u t r i n a  f i l o s ó f i c a ,  b e m  c o m o  d a  i m p o r t â n c i a  q u e  e s t a  a t r i b u í a  
a  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s ;  o  c o n h e c i m e n t o  e s t á  n a  b a s e  d a  r e l a ç ã o  
p e l a  q u a l  o  s u j e i t o  a f i g u r a  o  o b j e c t o .   
O  c u i d a d o  c o m  o  H o m e m  e  c o m  o  s e n t i d o  d a  s u a  e x i s t ê n c i a  
t e m  r a í z e s  e m  S ó c r a t e s  ( 4 6 9  –  3 9 9  a . C . ) ,  o n d e  a  p r o c u r a  d o  
d i á l o g o  p r e v a l e c i a ,  e  a  c o i n c i d ê n c i a  e n t r e  i d e i a s  p r e s e n t e s  n a  
m e n t e  e r a  o  s u f i c i e n t e  p a r a  c o r r e s p o n d e r  à  v e r d a d e .  E s t a  
c o n c e p ç ã o ,  e n t r e t a n t o ,  p a s s o u  p e l o  p r a g m a t i s m o ,  q u e  
c o n s i d e r a v a  q u e  a  a c ç ã o  e r a  a  e s s ê n c i a  d o  S e r  H u m a n o  e  n ã o  o  
p e n s a m e n t o ,  e s t e  e r a - l h e  a t r i b u í d o  a p e n a s  p a r a  q u e  t i v e s s e  
c o n h e c i m e n t o  d a  r e a l i d a d e ,  s e r v i r - l h e - i a  c o m o  u m  g u i a  p a r a  
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p a s s a r ,  d e p o i s ,  à  a c ç ã o .  N e s t a  é p o c a ,  s u r g e  o  C r i t i c i s m o ,  
d e f e n d e n d o  a  r a z ã o  H u m a n a ,  m a n i f e s t a n d o  a  r e f l e x ã o  e  a  c r í t i c a .  
A s s i m ,  a  r a z ã o  t o r n a - s e  a  p r i n c i p a l  m a t r i z  d o  c o n h e c i m e n t o .  
P a r a l e l a m e n t e ,  a  t e o r i a  e m p í r i c a  e s t a v a  p r e s e n t e ,  a  v a l o r i z a r  e  
e x p e r i ê n c i a  c o m o  a  a u t ê n t i c a  f o n t e  d e  c o n h e c i m e n t o .  
 “ S u p o n h a m o s  q u e  a  m e n t e  s e j a  u m  p a p e l  
e m  b r a n c o ,  s e m  n e n h u m  c a r á c t e r ,  s e m  
n e n h u m a  i d e i a .  C o m o  e l e  é  
p r e e n c h i d o ? . . . a  i s s o  r e s p o n d o  c o m  u m a  
p a l a v r a :  a  p a r t i r  d a  e x p e r i ê n c i a ” .  
J o h n  L o c k e  ( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 )  
A  v e r t e n t e  c u l t i v a d a  p o r  N i e t z c h e ,  o  v o l u n t a r i s m o ,  d e f e n d e  
q u e  a p e n a s  t e m o s  c o n h e c i m e n t o  a t r a v é s  d o  e s f o r ç o .  
“ Q u e m  p o d e r á  a l c a n ç a r  a l g u m a  c o i s a  
g r a n d i o s a  s e  n ã o  s e n t i r  e m  s i  m e s m o  a  
f o r ç a  e  a  v o n t a d e  d e  i n f l i g i r  g r a n d e  
s o f r i m e n t o ” .  
N i e t z s c h e  ( 1 8 4 4 - 1 9 0 0 )  
J á  o  p o s i t i v i s m o  a t r i b u í a  m a i o r  i m p o r t â n c i a  à  r e a l i d a d e  
o b j e c t i v a ,  à  o r d e m ,  e x p l i c a d a  p e l a s  r e g r a s  d a  C i ê n c i a  e  
i n s t i t u i n d o  o  c o n h e c i m e n t o .  
“  O  a m o r  p o r  p r i n c í p i o ,  a  o r d e m  p o r  b a s e  
e  o  p r o g r e s s o  p o r  f i m ” .  
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C o m t e  ( 1 7 9 8 - 1 8 5 7 )  
S ã o  e s t a s ,  p o r t a n t o ,  a s  d i v e r s a s  p o s i ç õ e s  e m  r e l a ç ã o  à  b u s c a  d a  
v e r d a d e .  N o  e n t a n t o ,  é  n e c e s s á r i o  t e r  e m  c o n t a  a s  v a r i á v e i s  
p r e s e n t e s  n u m  d i s c u r s o ,  i n c l u s i v a m e n t e ,  n o  â m b i t o  j u r í d i c o .  
N e s t a  c o n f o r m i d a d e ,  s u r g e  e m  p r i m e i r o  l u g a r  o  r e v o g o  j u r í d i c o ,  
o  l o c a l  o n d e  o  d i s c u r s o  é  c o r r e n t e ,  a f i r m a v a  G r a ç a  ( 2 0 0 8 ) :  
 “ A  i n s t â n c i a  j u d i c i á r i a  [ … ]  c o m o  
i n s t â n c i a  p a r a d i g m á t i c a ,  c o m  [ … ]  s e u s  
t r i b u n a i s  e  s e u s  j u í z e s ,  é  s e n ã o  u m  d o s  
l u g a r e s  o n d e  o  d i s c u r s o  j u r í d i c o  s e  
d e s d o b r a :  h á  p o r  c i m a  d e l a  a  i n s t â n c i a  
l e g i s l a t i v a ,  p r o d u t o r a  d a s  l e i s ,  e  a o  l a d o  
d e l a  a  i n s t â n c i a  d o s  j u r i s t a s ,  s e  
e x p r i m i n d o  p e l o  q u e  o s  t e ó r i c o s  d a  l í n g u a  
a l e m ã  c h a m a m  d e  d o g m á t i c a  j u r í d i c a ”  
( p . 9 ) .   
O  p a r e c e r  p ú b l i c o ,  d o  q u a l  é  e m  f u n ç ã o  d a s  t e o r i a s  d o  D i r e i t o ,  
s e  b e m  q u e  é  a  i n s t â n c i a  j u d i c i á r i a  q u e  e s t á  m a i s  s u j e i t a  à s  
o p r e s s õ e s  i n t e n s a s ,  s u s c e p t í v e i s  d e  t r a n s p o r  e n t r e  o  d i s c u r s o  
g e r a l  e  o  d i s c u r s o  j u r í d i c o .   
G r a ç a  ( 2 0 0 8 )  r e s u m e  e s t a s  s i t u a ç õ e s ;  a s s u m e  q u e  a  p r i m e i r a  
c a r a c t e r í s t i c a  é  o  f a c t o  d e  o  d i s c u r s o  s e  d e s e n r o l a r  d e n t r o  d o  
t r i b u n a l ,  
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“ [ … ]  d e n t r o  d e s t e  r e c i n t o ,  t o d a s  a s  
q u e s t õ e s  n ã o  s ã o  a b e r t a s  a o  d e b a t e ,  m a s  
s o m e n t e  a q u e l a s  q u e  s e  i n s e r e m  n o  q u a d r o  
c o d i f i c a d o  d o  p r o c e s s o .  D u r a n t e  o  p r ó p r i o  
p r o c e s s o ,  o s  p a p é i s  s ã o  d e s i g u a l m e n t e  
d i s t r i b u í d o s  ( o  a c u s a d o  n ã o  é  p r e s e n t e  
v o l u n t a r i a m e n t e ,  e l e  é  c o n v o c a d o ) .  A l é m  
d i s s o  a  d e l i b e r a ç ã o  é  s u b m i s s a  à s  r e g r a s  
d o s  a u t o s ,  e l a s  m e s m a s  c o d i f i c a d a s .  
A c r e s c e n t a m o s  a i n d a  q u e  a  d e l i b e r a ç ã o  
o c o r r e  e m  t e m p o  l i m i t a d o .  A  d i s c u s s ã o  
d i a n t e  d a  i n s t â n c i a  j u d i c i á r i a  n ã o  v i s a ,  a o  
m e n o s  e m  u m a  p r i m e i r a  a p r o x i m a ç ã o ,  o  
a c o r d o ;  j u l g a r  c o n s i s t e  e m  r e s o l v e r  e  
p o r t a n t o  e m  s e p a r a r  a s  p a r t e s ,  e m  
i n s t i t u i r ,  c o m o  f o i  s u b l i n h a d o ,  a l é m  
d i s s o ,  u m a  j u s t a  d i s t â n c i a  e n t r e  e l a s ” .   
( p . 9 ) .  
 A  E s c o l a  d e  E r l a n g e n ,  s e g u n d o  G r a ç a  ( 2 0 0 8 ) ,  é  d e f e n s o r a  
d e  u m  c r i t é r i o  d e  c o m u n i c a b i l i d a d e  u n i v e r s a l ,  p o i s  a  p r e t e n s ã o  
q u e  a u m e n t a  a  i n t e l i g i b i l i d a d e  c o m p r o m e t e  a  i n t e g r i d a d e .  E n t ã o ,  
u m  a r g u m e n t o  q u e  é  a d m i s s í v e l  p o r  t o d a s  a s  p a r t e s  i n t e r e s s a d a s ,  
q u e  s e j a  a s s i m i l a d o  e  c r í v e l ,  t o r n a - s e  n u m  s a d i o  a r g u m e n t o .   
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 D e s t e  m o d o ,  a  i n t e g r i d a d e  d e  u m  a r g u m e n t o  j u r í d i c o  é  t a l  e  
q u a l  c o m o  u m  d i s c u r s o  n o r m a t i v o ,  p o i s  a  n o r m a  c o m u m  é  
i m p l í c i t a  e ,  n o  c o n t e x t o  j u r í d i c o ,  a s s u m e  a  p o s i ç ã o  d e  m o t i v a r  a  
d e c i s ã o ;  m e s m o  q u e  n ã o  d e n u n c i e  e s s a  m o t i v a ç ã o ,  é  j u s t i f i c a d a  
p o r  a r g u m e n t o s  d a d o  q u e  o  j u i z   
“ [ … ]  n ã o  p o d e  a o  m e s m o  t e m p o  j u l g a r  u m  
c a s o  e  d e c l a r a r  q u e  a  s u a  s e n t e n ç a  é  
i n j u s t a ”   
( G r a ç a ,  2 0 0 8 ,  p . 1 0 ) .  
 P a r a  o s  d e f e n s o r e s  d a  a n á l i s e  c r í t i c a  ( F a i r c l o u g h ,  1 9 9 7 ) ,  o  
d i s c u r s o  é  u m a  p r á t i c a  s o c i a l  e  o  g é n e r o  é  u m a  m a n e i r a  
s o c i a l m e n t e  r a t i f i c a d a  d e  u s a r  a  l í n g u a  c o m  u m  t i p o  p a r t i c u l a r  d e  
a c t i v i d a d e  s o c i a l ,  m a s  o b j e c t i v a m e n t e  f u n d a m e n t a d a  d e  h a r m o n i a  
c o m  a  l ó g i c a  e  r e g r a s  d a  e x p e r i ê n c i a ,  q u e  p e r m i t e m  q u e  o  f a c t o  
a p r e s e n t a d o  a o  j u i z ,  c o n h e c e d o r  d o  D i r e i t o ,  p o d e r á  d i t a r  o  
D i r e i t o  a p l i c á v e l  a o  f a c t o : ”  J u r a  n o v i t  c ú r i a  –  P r i n c í p i o  d a  
I m p a r c i a l i d a d e  -  d a  m i h i  f a c t u m ,  d a b o  t i b i  j u s  ( “ o  j u i z  c o n h e c e  o  
D i r e i t o ,  d á - m e  o  f a c t o ,  q u e  e u  d o u - t e  o  D i r e i t o ” ) .  R o s s  ( 2 0 0 0 )  
c l a s s i f i c o u  a  f u n ç ã o  d o  j u i z  c o m o  u m  p r o b l e m a  p r á t i c o ;   
“  [ … ]  o  c o n h e c i m e n t o  d e  d i v e r s a s  c o i s a s  
( o s  f a c t o s ,  o  c a s o ,  o  c o n t e ú d o  d a s  n o r m a s  
j u r í d i c a s  e t c . )  d e s e m p e n h a  u m  p a p e l  n e s s a  
d e c i s ã o  e ,  n e s s a  m e d i d a ,  a  a d m i n i s t r a ç ã o  
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d a  j u s t i ç a  f u n d a - s e  e m  p r o c e s s o s  
c o g n i t i v o s ”   
( G r a ç a ,  2 0 0 8 ,  p . 1 0 ) .  
A  c e r t e z a ,  a  v e r d a d e  j u d i c i a l ,  n ã o  p a s s a  d o  q u e ,  a p e n a s  f o i  
a p u r a d o  d o  r e a l  e  d a s  s u a s  m ú l t i p l a s  e  s u c e s s i v a s  r e c o n s t r u ç õ e s ,  
p o r q u e  o  r e a l  n u n c a  c o r r e s p o n d e ,  e m  t r i b u n a l ,  a o  a c o n t e c i m e n t o  
m a s  a o  a c o n t e c i d o  ( P o i a r e s ,  2 0 0 8 ) .  A  e s s ê n c i a  l ó g i c a  d o  
p r o c e s s o  c o m p o r t a  o  d e v e r  d o  D i r e i t o  e x p o r  f a c t o s  o u  p r o v a s  e ,  é  
n e s t e  s u p o r t e ,  q u e  v a i  f o r m a r  a  s u a  c o n v i c ç ã o .  D e  a c o r d o  c o m  
B i n e t  ( c i t a d o  p o r  P e s s o a ,  1 9 3 0 ) ,  o s  d e p o i m e n t o s  r e t r a t a m  
r e a l i d a d e s  j á  a l t e r a d a s  d e  a c o r d o  c o m  a  n e c e s s i d a d e  d o  o r a d o r  
p r e e n c h e r  u m a  l a c u n a  e x i s t e n t e  n u m  d e t e r m i n a d o  p o r m e n o r ,  q u e  
p o d e  s e r  i n t e r e s s a n t e  o u  e s s e n c i a l  a o  p r o c e s s o ,  a t r i b u i n d o  u m  
v a l o r  e q u i p a r a d o  s e j a  u m  a c o n t e c i m e n t o  t o t a l m e n t e  d e  a c o r d o  
c o m  a  r e a l i d a d e  o u  s e j a  u m  a c o n t e c i m e n t o  q u a s e  r e a l .   
A  i n s t i t u i ç ã o  j u r í d i c a  d e f e n d e  q u e  o  p r o c e s s o  l e g a l  a c a t a  a s  
n o r m a s  e x p l í c i t a s ,  o  q u e  l e v a  o  s i s t e m a  j u r í d i c o  a  a t r i b u i r  u m a  
e l e v a d a  i m p o r t â n c i a  à  l ó g i c a .  
 “ N e s s a  p e r s p e c t i v a  l ó g i c a ,  a  
a r g u m e n t a ç ã o  é  u m  t i p o  d e  r a c i o c í n i o ,  
q u e ,  f u n d a d o  n a  p r o v a  e  n a  
d e m o n s t r a ç ã o ,  p r o c u r a  e s t a b e l e c e r  o  
v e r d a d e i r o ”   
( G r a c i a ,  2 0 0 8 ,  p . 1 1 ) ,   
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e n t ã o  e n t r e  a  e x p o s i ç ã o  l ó g i c a  e  o  d e s c o n h e c i m e n t o  s ã o ,  e s t á  
p r e s e n t e  t o d o  o  i m p é r i o  d a  a r g u m e n t a ç ã o ,   
“  [ … ]  e s t a  c o n s t i t u i  u m  m é t o d o  d e  
p e s q u i s a  e  p r o v a  q u e  f i c a  a  m e i a  d i s t â n c i a  
e n t r e  a  e v i d ê n c i a  e  a  i g n o r â n c i a ,  e n t r e  a  
n e c e s s i d a d e  e  o  a r b i t r á r i o ” .   
( p . 1 1 )  
P a r e l m a n  ( c i t a d o  p o r  G r a ç a ,  2 0 0 8 ) ,  e s t a b e l e c e u  u m a  l i g a ç ã o  
e n t r e  o  p r o t o c o l o  d o  D i r e i t o  ( l ó g i c a  e  c o e r ç ã o )  e  a  s u a  m e d i d a  
a x i o l ó g i c a  ( p r i v i l e g i a  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s ) ;  e n t ã o ,  c o n c l u í  q u e  
é  i n e x e q u í v e l  d e c i d i r  p e l a  l ó g i c a ,  é  e m  c a m i n h o  s e m  n e x o  s e  n ã o  
f o r  c o m p l e t a d o  p e l o  s a b e r  s o c i a l  e  h i s t ó r i c o  d o  i n d i v í d u o .   
“ U m a  l ó g i c a  d a  a r g u m e n t a ç ã o  é  u m a  
l ó g i c a  d o s  v a l o r e s ,  d o  r a z o á v e l ,  d o  
p r e f e r í v e l ,  e  n ã o  u m a  l ó g i c a  d o  t i p o  
m a t e m á t i c o ,  a u t o r i z a n d o  v á r i a s  
c o n c l u s õ e s ,  v á r i a s  e s c o l h a s ,  u m a  r e c u s a  
d e  v a l o r e s  f o m e n t a d o r e s  d o  d e b a t e ;  A s  
s e n t e n ç a s  j u d i c i a i s  n ã o  r e d u n d a m  e m  
p r o p o s i ç õ e s  v e r d a d e i r a s  t i r a d a s  d e  u m  
s i l o g i s m o ,  m a s  e m  r e s p o s t a s  m a i s  
a c e i t á v e i s  e  a d a p t a d a s ,  i n t e g r a d a s  n u m a  
a r g u m e n t a ç ã o ”   
( G r a ç a ,  2 0 0 8 ,  p . 1 2 ) .  
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M a s ,  a  p e r s u a s ã o  p o d e  d e s f r u t a r  d e  a l g u m  e f e i t o ,  s e  o  s a b e r  
h u m a n o ,  o  q u e  r e p r e s e n t a  a  d u b i e d a d e ,  o  q u e  a p e n a s  é  i m a g i n a d o  
f o r  r e l a t i v a m e n t e  v a s t o .  
2 .  E s t a  i n v e s t i g a ç ã o  c e n t r a - s e ,  p r e c i s a m e n t e ,  n e s t e  p o n t o ,  
o n d e  a  d e c i s ã o  j u r í d i c a  é  c o m p o s t a ,  n ã o  a p e n a s  p o r  m o t i v a ç õ e s  
j u r í d i c a s ,  m a s  p e l a  p a r c e l a  n ã o - j u r í d i c a ,  a b s o r v i d a  p e l a  
i n t e r s u b j e c t i v i d a d e  d e  c a d a  d e p o i m e n t o .  E m  t r i b u n a l ,  é  s o b r e  o  
j u i z  q u e  i n c i d e  o  e n c a r g o  d e  d e c i d i r  r e l a t i v a m e n t e  a o s  f a c t o s ,  e  
e s t e ,  n ã o  o b s t a n t e  a  s u a  n a t u r e z a  h u m a n a ,  i m p u t a r - l h e s - á ,  
c e r t a m e n t e ,  u m  c e r t o  g r a u  d e  s u b j e c t i v i d a d e ,  d a d o  o  s e n t e n c i a d o r  
s e r ,  p a r a  a l é m  d e  t u d o ,  u m  s e r  H u m a n o ,  r e v e s t i d o  c o m  c r e n ç a s ,  
a t i t u d e s ,  p r e c o n c e i t o s  e  e s t e r e ó t i p o s ,  a g r e g a n d o - o s  à  l e i  a  q u e  
e s t á  s u b j u g a d o .  P o i a r e s  ( 2 0 0 3 )  r e f e r e  q u e  o  j u i z ,  p a r a  o  q u a l  o  
d e p o i m e n t o  é  d i r i g i d o ,  p r o j e c t a - s e  n o  d i s c u r s o  q u e  l h e  é  
e n d e r e ç a d o ,  a s s e n t i n d o  e s s a  v a r i a n t e ,  s e n d o  e s t a  a n u ê n c i a  a  
r e s u l t a n t e  d a  c o n v i c ç ã o  d o  j u l g a d o r  d e  q u e  a q u e l a  é  a  v i s ã o  q u e  
“ v e n d e  m e l h o r ” ,  o u  a  q u e  e l e ,  r e c e p t o r  d o  t e s t e m u n h o ,  e s t á  e m  
c i r c u n s t â n c i a s  d e  “ m e l h o r  c o m p r a r ” .  A s s i m ,  o  j u i z  t e m  e s p a ç o  
p a r a  j u l g a r  d e  a c o r d o  c o m  a  s u a  e x p e r i ê n c i a  p e s s o a l  e  
p r o f i s s i o n a l ,  i s t o  é ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  s u a s  p r ó p r i a s  c r e n ç a s  
( T o n r y ,  1 9 9 7 ;  C h a m p a g n e  &  N a g e l ,  1 9 9 7 ) .  
" E m  t o d a s  s u a s  v i d a s  [ d o s  j u í z e s ]  f o r ç a s  
q u e  e l e s  n ã o  r e c o n h e c e m  e  n ã o  c o n s e g u e m  
n o m i n a r ,  d i s p u t a m  n e l e s  m e s m o s  -  
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i n s t i n t o s  h e r d a d o s ,  c r e n ç a s  t r a d i c i o n a i s ,  
c o n v i c ç õ e s  a d q u i r i d a s ;  e  o  r e s u l t a d o  é  u m  
m o d o  d e  s e  v e r  a  v i d a ,  u m a  c o n c e p ç ã o  d e  
n e c e s s i d a d e s  s o c i a i s  ( . . . )  a  p a r t i r  d e s s e  
p a n o  d e  f u n d o  m e n t a l  t o d o s  o s  p r o b l e m a s  
e n c o n t r a m  u m  a b r i g o .  P o d e m o s  t e n t a r  v e r  
a s  c o i s a s  t ã o  o b j e c t i v a m e n t e  q u a n d o  
p o d e m o s .  T o d a v i a ,  n ã o  p o d e m o s  v e r  a s  
c o i s a s  c o m  o u t r o s  o l h o s  e x c e t o  c o m  o s  
n o s s o s  p r ó p r i o s  " .   
( C a r d o z o ,  1 9 9 1 ,  p .  1 2 ) .  
P a r a  L ú c i o  ( 1 9 8 6 ) ,  a  d e c i s ã o  j u r í d i c a  r e s u l t a  d a s  l e i s  
p r a t i c a d a s  p e l o  D i r e i t o  c o n t e n d o  a s  r e p r e s e n t a ç õ e s  s o c i a i s  
v i v e n c i a d a s  p e l o  d e c i s o r  q u e ,  d e  a l g u m a  f o r m a  d i l i g e n c i a  u m  
p o n t o  d e  c o n s o n â n c i a  e n t r e  a m b a s ,  f a l a n d o  d e s t e  m o d o ,  d a  
u n i d a d e  c i n d í v e l  e n t r e  o  D i r e i t o  e  a  v i d a .  A  l e g i t i m a ç ã o  d a s  
d e c i s õ e s  j u r í d i c a s  é ,  a c i m a  d e  t u d o ,  p o l í t i c a ,  c o n t e x t u a l i z a n d o -
s e  n a s  a b o r d a g e n s  d a s  c r e n ç a s / c o n v i c ç õ e s ,  p a r t i n d o  d e  u m a  
p e r s p e c t i v a  “ m i c r o ”  p a r a  u m a  p e r s p e c t i v a  “ m a c r o ” ,  i s t o  é ,  d a  
d e c o m p o s i ç ã o  d o  j u í z o  d o  j u i z  p a r a  a  s u a  c o n t e x t u a l i z a ç ã o  s o c i a l  
( D u a r t e ,  2 0 0 3 ) .   
"  O  t r a b a l h o  d e  u m  j u i z  é  e m  u m  s e n t i d o  
d u r a d o u r o  e  e m  o u t r o  s e n t i d o  é  e f é m e r o .  
O  q u e  é  b e m  f e i t o  e  b o m  p o r  s i  m e s m o  v a i  
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d u r a r .  O  q u e  é  c h e i o  d e  e r r o s  c e r t a m e n t e  
v a i  p e r e c e r .  O  b o m  t r a b a l h o  j u d i c i a l  
p e r m a n e c e  c o m o  u m a  d a s  f u n d a ç õ e s  s o b r e  
a  q u a l  a s  n o v a s  e s t r u t u r a s  s e r ã o  
c o n s t r u í d a s .  O  m a u  t r a b a l h o  j u d i c i a l  s e r á  
r e j e i t a d o  e  r e l e g a d o  a o  l a b o r a t ó r i o  d o s  
a n o s .  P o u c o  a  p o u c o  a  v e l h a  d o u t r i n a  é  
m i n a d a .  C o m  r e g u l a r i d a d e  a s  i n t r o m i s s õ e s  
s ã o  t ã o  g r a d u a i s  q u e  s e u s  s i g n i f i c a d o s  s ã o  
d e  i n í c i o  o b s c u r o s .  F i n a l m e n t e ,  
d e s c o b r i m o s  q u e  o s  c o n t o r n o s  d a  
p a i s a g e m  t ê m  s e  m o d i f i c a d o ,  q u e  o s  
v e l h o s  m a p a s  d e v e m  s e r  d e i x a d o s  d e  l a d o  
e  q u e  o  c a m p o  d e v e  s e r  m a p e a d o  d e  
n o v o " .   
( C a r d o z o ,  1 9 9 1 ,  p .  1 7 8 )  
S e g u n d o  o  a r t i g o  1 2 7 º  d o  C ó d i g o  P r o c e s s o  P e n a l ,  o  j u i z  
s e n t e n c i a  d e  a c o r d o  c o m  v á r i a s  c o n j u n t u r a s ,  a n t e v e n d o - s e  a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  a  p r o v a  s e r  e s t i m a d a  c o n f o r m e  a s  r e g r a s  d a  
e x p e r i ê n c i a  e  a  l i v r e  c o n v i c ç ã o  d o  j u l g a d o r .  C o n t u d o ,  e x i s t e  a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  o  j u i z  f a l h a r  o u  p o d e  t o m a r  u m a  d e c i s ã o  
s u g e s t i o n á v e l ,  f a c t o  q u e  n ã o  p o d e  p a s s a r  e m  v ã o .   
A s s i m ,  e  s e g u n d o  C a r d o z o  ( c i t a d o  p o r  T e i x e i r a ,  2 0 0 7 ) ,   
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“  [ … ]  n a  f a l t a  d e  u m a  l e i  a p l i c á v e l  o  j u i z  
d e v e  p r o f e r i r  a s  s u a s  s e n t e n ç a s  d e  a c o r d o  
c o m  o  c o s t u m e ,  e ,  n a  f a l t a  d e s t e ,  d e  
a c o r d o  c o m  a s  r e g r a s  q u e  e l e  
e s t a b e l e c e r i a  s e  t i v e s s e  d e  a s s u m i r  o  
p a p e l  d e  l e g i s l a d o r ” ,  d a d o  “ o  j u i z ,  m e s m o  
q u a n d o  l i v r e  n ã o  o  é  t o t a l m e n t e .  N ã o  d e v e  
i n o v a r  a  s e u  b e l - p r a z e r .  N ã o  é  u m  
c a v a l e i r o  a n d a n t e  q u e  p r o c u r a  o  s e u  i d e a l  
d e  b e l e z a  o u  b o n d a d e .  E l e  d e v e  i n s p i r a r -
s e  e m  p r i n c í p i o s  c o n s a g r a d o s .  N ã o  d e v e  
c e d e r  a o  s e n t i m e n t o  [ … ]  v a g o  e  i r r e g u l a r ”  
( p . 2 2 2 ) .  
 E s t e  a u t o r  d e f e n d e  q u e  a  H i s t ó r i a  é  r e f l e c t i d a  n o  p e r c u r s o  d a  
l ó g i c a ,  p o i s  n ã o  a p e n a s  f a c u l t a  e n c o n t r a r  a  o r i g e m ,  m a s ,  
i g u a l m e n t e ,  o s  p r e s u n t i v o s  e  m o d i f i c a ç õ e s  q u e  o c o r r e m  n a s  
n o r m a s  e  n o s  p r i n c í p i o s .  M a i t l a n d  p r o f e r i a :   
“  [ … ]  h o j e  e s t u d a m o s  o  a n t e o n t e m ,  p a r a  
q u e  o  o n t e m  n ã o  p a r a l i s e  o  h o j e ,  e  o  h o j e  
n ã o  p a r a l i s e  o  a m a n h ã ”  
( p . 2 2 0 ) .   
Q u a n d o  a  d i r e c t r i z  d e  u m  p r i n c í p i o  n ã o  é  p o s s í v e l  s e r  
e s t a b e l e c i d a ,  o  c o s t u m e  e m e r g e  m a i s  d i r e c c i o n a d o  n a  d i l i g ê n c i a  
d a s  n o r m a s  a n t i g a s  d o  q u e  n o  e v e n t o  d e  n o r m a s  n o v a s ,  d a d o  o s  
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m o d e l o s  g e r a i s  d e  D i r e i t o  j á  t e r e m  s i d o  c o n s t i t u í d o s  e ,  d e s t e  
m o d o ,  o  c o s t u m e  i r á  a p e n a s  m o t i v a r  a  a n u ê n c i a  o u  o  d e s v i o .  S e  o  
c o s t u m e  f o r  l e v e m e n t e  a m p l i a d o ,  p o d e r á  s e r  i d e n t i f i c a d o  c o m  o  
p a r a d i g m a  p r e d o m i n a n t e  d a  a t i t u d e  e x a c t a  b e m  c o m o  c o m  a s  
r o t i n a s  t r a d i c i o n a i s  d a  é p o c a .  A s s i m ,  s e g u n d o  C a r d o z o  ( c i t a d o  
p o r  T e i x e i r a ,  2 0 0 7 )  a  t r a d i ç ã o   
“  [ … ]  c o n s t i t u i  a  c r i a ç ã o  d o s  m o l d e s  d e  
c o n d u t a  q u e  a l g u m  d i a  s e r á  e s t a b e l e c i d a  
c o m o  l e i .  A  l e i  p r e s e r v a  o s  m o l d e s ,  q u e  
a d q u i r i a m  f o r m a  e  c o n t o r n o  a  p a r t i r  d a  
v i d a . ”   
( p . 2 2 0 )  
A p ó s  o  m é t o d o  d a  H i s t ó r i a  e  o  d a  t r a d i ç ã o ,  C a r d o z o  ( c i t a d o  
p o r  T e i x e i r a ,  2 0 0 7 )  m e n c i o n a  o  m é t o d o  d a  S o c i o l o g i a ,  r e f e r i n d o  
q u e  
 “  [ … ]  q u a n d o  a s  n e c e s s i d a d e s  s o c i a i s  
e x i g e m  u m a  d e c i s ã o  e m  v e z  d e  o u t r a ,  h á  
m o m e n t o s  e m  q u e  p r e c i s a m o s  d e  d i s t o r c e r  
a  s i m e t r i a ,  i g n o r a r  a  h i s t ó r i a  e  s a c r i f i c a r  
o  c o s t u m e  n a  b u s c a  d e  o u t r o s  e  m a i o r e s  
a f i n s ,  ( p o i s )  a  c a u s a  ú l t i m a  d o  D i r e i t o  é  o  
b e m - e s t a r  d a  s o c i e d a d e .  A  n o r m a  q u e  n ã o  
a t i n g e  o  s e u  o b j e c t i v o  n ã o  p o d e  j u s t i f i c a r  
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p e r m a n e n t e m e n t e  a  s u a  e x i s t ê n c i a ”  
( p . 2 2 0 ) .   
A  c o m p o n e n t e  s o c i o l ó g i c a  s e  r e v e l a  d e  p r o f u n d o  i n t e r e s s e ,  
q u e r  n o  c o n c e r n e n t e  à  a p l i c a ç ã o  d a s  l e i s  q u e r  n o  q u e  t a n g e  a o  
p ô r  e m  c a u s a ,  q u e  c a r a c t e r i z a  o  c o n h e c i m e n t o  c i e n t í f i c o .  A  
a p r e e n s ã o  d o s  f e n ó m e n o s  j u r í d i c o s  a s s u m i u  u m  p a p e l  r e d u t o r  a  
p a r t i r  d o  m o m e n t o  q u e  i d e n t i f i c o u  o  s i s t e m a  j u r í d i c o  c o m  a s  
n o r m a s  d o  D i r e i t o ,  a f a s t a n d o ,  d e s t e  m o d o ,  o s  a c t o s  
r e f o r m a d o r e s ,  o r i u n d o s  d a  c o m u n i d a d e ,  q u e  n ã o  e r a m  e m p r e g a d o s  
n u m a  j u r i s p r u d ê n c i a  s o l i d i f i c a d a  ( C a r b o n n i e r ,  1 9 7 2 ) .   
"  [ . . . ]  q u a n d o  a o  d i r e i t o  é  d e i x a d a  u m a  
s i t u a ç ã o  n ã o  a l c a n ç a d a  p o r  u m a  r e g r a  
j u r í d i c a  p r é - e x i s t e n t e ,  n ã o  h á  n a d a  a  s e r  
f e i t o  a  n ã o  s e r  c o n t a r  c o m  u m  á r b i t r o  
i m p a r c i a l  q u e  d e c l a r a r á  o  q u e  d e v e r á  s e r  
f e i t o  p o r  h o m e n s  j u s t o s  e  r a z o á v e i s ,  q u e  
c o n h e c e m  o s  h á b i t o s  e  c o s t u m e s  d a  v i d a  
e m  c o m u n i d a d e ,  e  q u e  p a r â m e t r o s  d e  
j u s t i ç a  e  d e  n e g o c i a ç ã o  j u s t a  
p r e v a l e c e r ã o ,  o  q u e  d e v e r á  s e r  f e i t o  
n e s s a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  a  p a r t i r  d e  r e g r a s  
q u e  n ã o  o  c o s t u m e  e  a  c o n s c i ê n c i a  q u e  
g u i a  e s s a s  c o n d u t a s .  A  s e n s a ç ã o  q u e  s e  
t e m  é  q u e  e m  n o v e  c a s o s  e n t r e  d e z  a  
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c o n d u t a  d e  r a z o á v e i s  n ã o  s e r i a  d i f e r e n t e  
d o  c o m p o r t a m e n t o  p r e v i s t o  p e l a  l e i ,  s e  
n o r m a  e x i s t i s s e " .   
( C a r d o z o ,  1 9 9 1 ,  p .  1 4 3 ) .  
3 .  O  j u i z ,  c o m o  a p l i c a d o r ,  c o n v e r t e - s e  t a m b é m  e m  o b s e r v a d o r  
d o s  t e s t e m u n h o s ,  l o g o  d a s  r e c o n s t r u ç õ e s  d o  r e a l ,  s e n d o  
t e s t e m u n h a  f a c e  a o s  t e s t e m u n h o s  ( P o i a r e s ,  2 0 0 8 ) .  O  j u i z  p o d e r á ,  
e n t ã o ,  v e r t e r  a  n o r m a  d e  a c o r d o  c o m  u m  n o v o  m o d e l o ,  u m  
m o d e l o  f u n c i o n a l  e  n ã o  a n a l í t i c o ;  e s t a  f u n ç ã o  n ã o  p a s s a  p o r  
f a z e r  e  d e s f a z e r  n o r m a s  c o n f o r m e  s e j a  a  s u a  v o n t a d e ,  p o r q u e  
 “  [ … ]  a  C o n s t i t u i ç ã o  e n u n c i a  o u  d e v e r i a  
e n u n c i a r ,  n ã o  n o r m a s  p a r a  a  f u g a c i d a d e  
d o  m o m e n t o ,  m a s  p r i n c í p i o s  p a r a  u m  
f u t u r o  e m  e x p a n s ã o . ”   
( C a r d o z o ,  c i t a d o  p o r  T e i x e i r a ,  2 0 0 7 ,  
p . 2 2 1 ) .  
A s s i m ,  e  c o m o  e x p l i c a  e s t e  a u t o r   
“  [ … ]  o  d i r e i t o  s e m p r e  f o i  e x p e r i m e n t a l .  
A s  n o r m a s  e  p r i n c í p i o s  [ … ]  n ã o  s ã o  
v e r d a d e s  c o n c l u s i v a s ,  m a s  h i p ó t e s e s  d e  
t r a b a l h o  c o n t i n u a m e n t e  s u b m e t i d a s  a  
n o v o s  t e s t e s  n e s s e s  g r a n d e s  l a b o r a t ó r i o s  
q u e  s ã o  o s  t r i b u n a i s . ”   
( p . 2 1 9 ) .   
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P a r a  C a r d o z o  ( c i t a d o  p o r  T e i x e i r a ,  2 0 0 7 ) ,   
“  [ … ]  o s  c ó d i g o s  e  a s  l e i s  e s c r i t a s  n ã o  
d i s p e n s a m  o  l a b o r  d o  j u i z  n e m  t o r n a m  o  
s e u  t r a b a l h o  s u p e r f i c i a l  e  m e c â n i c o ,  o  
p o d e r  q u e  s e  c o l o c a  n a s  m ã o s  d o  j u i z  é  
g r a n d e  e  e s t á  s u j e i t o ,  c o m o  t o d o  o  p o d e r ,  
a  a b u s o s . ”  
( p . 2 1 9 )  
M a i s  a l é m ,  d e c l a r a  q u e  a  f u n ç ã o  d o  j u i z  é  c o m o  e q u i p a r a r  a s  
c o r e s  d a  c a u s a  q u e  c o n s e g u i u  a p u r a r  c o m  a s  c o r e s  d a  n o r m a  q u e  
e s t ã o  d i s p o n í v e i s ,  a q u a n d o  e n c o n t r a r  a  m a t i z  m a i s  p r ó x i m a ,  s e r á  
e n t ã o  e s s a  q u e  p r o p o r c i o n a r á  a  n o r m a  a p l i c á v e l .  P o r é m ,  e s t e  
e x p e r i m e n t a l i s m o  n ã o  é  c i e n t í f i c o ,  é  c a s u í s t i c o ,  c o n j u n t u r a l ,  
p o r q u a n t o  o  D i r e i t o  n ã o  é  u m a  C i ê n c i a ,  m a s  u m a  ( m e r a )  t é c n i c a  
( M a c h a d o ,  2 0 0 7 ;  H a r t ,  1 9 9 5 ;  H e s p a n h a ,  2 0 0 7 ;  P o i a r e s ,  2 0 0 1 ) .  
N o  e n t a n t o ,  s e g u n d o  M a t o s  ( 2 0 0 7 ) ,  t e m  s i d o  d i s c u t i d o  p o r  t o d a  
a  E u r o p a  o  p a p e l  d o  j u i z ,  e s t a n d o  n a  b a s e  d e s s a  d i s c u s s ã o  o  
r e s p e c t i v o  p o d e r  n a  l a b o r a ç ã o  i n s t r u t ó r i a  r e v e s t i d o  d e  d u a s  f a c e s  
d i s t i n t a s .  N o  s é c u l o  X I X ,  o  j u i z  q u a s e  n ã o  e x e r c i a  p o d e r  
m a t e r i a l  n o  â m b i t o  d a  o b t e n ç ã o  d a s  p r o v a s ,  n o  i n t u i t o  d e  
i n f l u e n c i a r  a  c o n t i n ê n c i a  d a  d e c i s ã o  j u d i c i a l  d e  a c o r d o  c o m  o s  
p r i n c í p i o s  d a  i m p a r c i a l i d a d e  b e m  c o m o  a  s u a  p o s t u r a  d e  t e r c e i r o .  
E n t r e t a n t o ,  e m  P o r t u g a l ,  a  g r a n d e  r e f o r m a  d o  p r o c e s s o  c i v i l  
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o c o r r e u  e m  1 9 9 5 / 1 9 9 6  e  n ã o  f o i  r e l e v a n t e  p o i s  n ã o  f o i  c l a r o  o  
r e f o r ç o  d o s  p o d e r e s  d o  j u i z ,   
“  [ … ]  o  q u a l  n ã o  s e  v ê  c o m o  
c o m p a t i b i l i z a r  c o m  o  l e m a  q u e  d e v e r i a  
p r e s i d i r  à  e l a b o r a ç ã o  d e  q u a l q u e r  
p r o c e s s o  v e r d a d e i r a m e n t e  g a r a n t í s t i c o  e  
d e m o c r á t i c o ,  a  s a b e r  m e l h o r  j u s t i ç a  c o m  
m a i o r  l i b e r d a d e ”  
( A r o c a ,  c i t a d o  p o r  M a t o s ,  2 0 0 7 ,  p . 9 1 ) ;   
o  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  C i v i l  P o r t u g u ê s  é  v i s t o  p o r  e s t e  a u t o r  
c o m o  “ [ … ]  u m a  v a s t a  m a n t a  d e  r e t a l h o s ” ;  G o u v e i a  ( c i t a d o  p o r  
M a t o s ,  2 0 0 7 ,  p . 9 1 )  a l e r t a  p a r a  q u e  s e  s i g a  “ o  m o d e l o  d a  
i n c o e r ê n c i a ” .  N u m  m o d e l o  d e  u m  j u i z  m a i s  l i b e r a l ,  o s  p r i n c í p i o s  
d a  i m p a r c i a l i d a d e  d o  j u l g a d o r  d e i x a r i a m  d e  f a z e r  s e n t i d o ,  n ã o  
s e r i a  n e c e s s á r i o  s e r  á r b i t r o  d e  u m  c o m b a t e  s e  e s t e  n ã o  e x i s t e ,  
p a s s a r i a  a  s e r ,  c o m o  r e f e r e  R i c o e u r  ( c i t a d o  p o r  M a t o s ,  2 0 0 7 )  
 “  [ … ]  o  o p e r a d o r  d a  j u s t a  d i s t â n c i a  q u e  o  
p r o c e s s o  i n s t i t u i  e n t r e  a s  p a r t e s .  [ … ]  o  
j u i z  e s t á  p a r a  o  j u r í d i c o  c o m o  o  m e s t r e  d e  
j u s t i ç a  e s t á  p a r a  a  m o r a l ”  
( p . 9 8 )   
A o  p a s s o  q u e  o  m o d e l o  d e  u m  j u i z  c o l a b o r a n t e  o  p o s i c i o n a r i a  
n u m  l i m i a r  d e  i g u a l d a d e  c o m  a s  p a r t e s  e ,  n u m  p r o c e s s o  j u r í d i c o  
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a  f u n ç ã o  d o  j u i z  é  t o m a r  u m a  d e c i s ã o  e  n ã o  c o o p e r a r .  C o n t u d o ,  
q u a n d o  s e  e l e v a  o  j u i z  s o b r e  a s  p a r t e s  e s t á  a  a b r i r - s e  c a m i n h o  à  
a r r o g â n c i a  d a  m a g i s t r a t u r a ,  o  q u e  é  p e r i g o s o ,  t a n t o  m a i s  q u e  
n a d a  l e g i t i m a  o  j u i z ,  e m  t e r m o s  d e  f o r m a ç ã o  a c a d é m i c a ,  c o m o  
e n t i d a d e  s u p r a  –  a d v o g a d o s .   
J o r n a d e a n d o  a t é  a o  s é c u l o  X I X ,  e m  E s p a n h a ,  é p o c a  e m  q u e  a s  
s e n t e n ç a s  n ã o  e r a m  f u n d a m e n t a d a s ,  u m a  d ú v i d a  r e l a t i v a m e n t e  à s  
d e c i s õ e s  f i r m a v a  d e s c o n f i a n ç a  n o  q u e  t o c a  à  a u t o r i d a d e  d o s  
j u í z e s ,  m a s ,  a  p a r t i r  d e s t a  a l t u r a ,  c o m e ç o u  a  s e r  c a d a  v e z  m a i s  
e v i d e n t e  q u e  a  a p l i c a ç ã o  d a  j u s t i ç a  n ã o  p o d e r i a  e s t a r  i s e n t a  d e  
c r í t i c a ,  d a d o  t r a t a r - s e  d e  u m  a s s u n t o  t i p i c a m e n t e  h u m a n o  ( S e ñ a ,  
2 0 0 7 ) .   
“ S e  a  c o n d u t a  n ã o  f i g u r a v a  o b j e c t i v a d a  n a  
s e n t e n ç a ,  d e v e r i a  m a n i f e s t a r - s e  n a  
c o n d u t a  d o s  s e u s  a r t í f i c e s ,  o s  j u í z e s ,  o s  
q u a i s  d e s s e  m o d o  v i v i a m  c o n d e n a d o s  a ,  
e m  r a z ã o  d o  s e u  o f í c i o ,  r e p r e s e n t a r  s e m  
d e s c a n s o  o  p a p e l  d e  A s t r e a  n o  t e a t r o  d a  
v i d a .  N a  f a l t a  d e  l e i  o  j u i z  e r a  
c o n s i d e r a d o  a  i m a g e m  v i v a  d a  j u s t i ç a . ”  
( L o r e n t e ,  c i t a d o  p o r  S e n ã ,  2 0 0 7 ,  p . 3 4 )   
S e ñ a  ( 2 0 0 7 )  r e t r a t a  u m  j u i z  d e s s a  e r a  c o m o  a q u e l e s  q u e  
“  [ … ]  d e v e r i a m  t e r  b o a  f a m a ,  s e r  
d e s i n t e r e s s a d o s ,  s á b i o s  e  c o m  
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e x p e r i ê n c i a .  P a r a  p o d e r  j u l g a r  c o m  
a c e r t o ,  d e v e r i a m  s e r  d ó c e i s  d e  c o r a ç ã o ,  
a f á v e i s  e  i n d i f e r e n t e s  à s  c o i s a s  o u  
p e s s o a s  e n v o l v i d a s  n a s  c a u s a s  a s s i m  
c o m o ,  d e v e r i a m  s e r  d o t a d o s  d e  u m a  
g r a n d e  f i r m e z a  d e  c a r á c t e r  p a r a  l e v a r  a  
c a b o  a  s u a  f u n ç ã o . ”   
( p . 3 5 )   
A s s i m ,  p e r a n t e  e s t e  m o d e l o ,  c o n s t a t a - s e  a  e x i s t ê n c i a  d e  
s e n t e n ç a s  s e m  v i d a  p r ó p r i a ,  d e p e n d e n t e  d e  q u e m  a s  p r o f e r i a  e  
i n c a p a z  d e  s e  e x p l i c a r  a  s i  m e s m a  ( S e ñ a ,  2 0 0 7 ) .   
A o  j u i z  p e d i u - s e ,  d e  c e r t o  m o d o ,  n a  v i r a g e m  d a s  c e n t ú r i a s  d o  
o i t o c e n t o s  p a r a  n o v e c e n t o s ,  a q u i l o  q u e  F e r r i  ( 1 9 2 5 , 1 9 8 1 )  
d e n o m i n a  o  e n c i c l o p e d i s m o  a b s u r d o :  o r a ,  e s t a  s i t u a ç ã o  t e n d i a  a  
t r a n s f o r m a r  o s  j u r i s t a s  ( j u í z e s  e  c a u s í d i c o s )  e m  p r e t e n s o s  s á b i o s ,  
o  q u e  s e  f u n d a v a  e  m a l  n a  p s e u d o  o m n i s c i ê n c i a  d o  D i r e i t o  –  
f e n ó m e n o  q u e  F e r i  e  t o d o s  o s  p o s i t i v i s t a s  c o m b a t e r a m .  T o d a v i a ,  
p o r  t o d o  o  d e c o r r e r  d o  s é c u l o  X X  r e v e l a - s e  a l g u m a  i n c a p a c i d a d e  
d o s  j u í z e s  p a r a  a c e i t a r  a  c r í t i c a  - ,  c o m o  s e  a s  s u a s  d e c i s õ e s  
f o s s e m  v e r d a d e s  c i e n t í f i c a s .  
 D e s t e  m o d o ,   
“  [ … ]  h a v i a  n e c e s s i d a d e  d e  l i m i t a r  a  
d i s c r i c i o n a r i e d a d e  e  o  a r b í t r i o  j u d i c i a l  e  
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o b r i g a r  o s  j u í z e s  a  a p l i c a r  e f e c t i v a m e n t e  
o  n o v o  d i r e i t o  l e g i s l a d o  p e l a s  
a u t o r i d a d e s  l i b e r a i s ”   
( S e ñ a ,  2 0 0 7 ,  p . 3 7 ) ,   
o  d e v e r  d a  f u n d a m e n t a ç ã o  d a s  s e n t e n ç a s  d e  m o d o  a  d o u t r i n a r  a  
f u n ç ã o  d o  j u i z ,   
“  [ … ]  a  o b r i g a ç ã o  d e  f u n d a m e n t a r  
l e g a l m e n t e  a s  d e c i s õ e s  j u d i c i a i s  f o i  u m a  
c o n s e q u ê n c i a  e  n ã o  u m  p r e s s u p o s t o  d a  
r e o r g a n i z a ç ã o  d o  a p a r a t o  d a  j u s t i ç a . ”  
( G a r r i g a  e  L o r e n t e ,  c i t a d o  p o r  S e ñ a ,  
2 0 0 7 ,  p . 3 8 )  
 A s s i m ,  a  j u s t i ç a  r e s u m i a - s e  a p e n a s  à  a p l i c a ç ã o  d a  l e i ,  
c a m u f l a n d o  o s  e s t a d o s  m e n t a i s  o u  p s i c o l ó g i c o s  d o  j u i z .  A p e n a s  é  
i m p o r t a n t e  a  i d o n e i d a d e  d e  a p l i c a r  a s  n o r m a s  e r i g i d a s  p e l a  
s o c i e d a d e ,  a  f u n ç ã o  d o  j u i z  a v a s s a l a - s e  p e r a n t e  a  v o n t a d e  
p o p u l a r  ( E n t e r r í a ,  c i t a d o  p o r  S e ñ a ,  2 0 0 7 ) .  S e g u n d o  S e ñ a  ( 2 0 0 7 ,  
p . 3 8 ) ,   
“  [ … ]  q u a n d o  o  d i r e i t o  i m p õ e  q u e  o s  
j u í z e s  d e v e m  d e c i d i r  c o n f o r m e  u m  s i s t e m a  
d e  f o n t e s ” ,   
a  é t i c a  p r i v a d a  d o  j u i z  n ã o  i n f l u i r i a  s o b r e  a  s u a  d e c i s ã o ,  
p e r m i t i n d o - l h e ,  d e i x a r  d e  s e r   
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“  [ … ]  u m  c i d a d ã o  a s s é p t i c o ,  f e c h a d o  
n u m a  b o l a  d e  c r i s t a l ,  a f a s t a d o  d e  
q u a l q u e r  c o n s i d e r a ç ã o  s o c i a l . ”  
 ( p . 3 9 )   
E s t e  m e s m o  a u t o r ,  p a s s a  a  c o n c l u i r  q u e   
“  [ … ]  d o  p o n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o  n ã o  s e r i a  
v e r d a d e  q u e ,  p a r a  s e r  u m  b o m  j u i z  s e  
t e n h a  q u e  s e r  u m a  b o a  p e s s o a  [ … ] ,  
b a s t a r i a  [ … ]  q u e  c o n h e c e s s e  
a d e q u a d a m e n t e  a  t é c n i c a  j u r í d i c a  p a r a  
s a b e r  i d e n t i f i c a r  a s  n o r m a s  j u r í d i c a s  q u e  
r e g u l a m  o  c a s o  a  d e c i d i r  e  o f e r e c e r  u m a  
j u s t a  a p r e s e n t a ç ã o  d a s  q u e s t õ e s  e m p í r i c a s  
p r o v a d o s  s e m  q u e  s e j a  n e c e s s á r i o ,  a o  
j u i z ,  s e r  d o t a d o  d e  v i r t u d e s  é t i c a s  e  
s o c i a i s . ”  
( p . 3 9 )   
N o  e n t a n t o ,  é  c o m u m  r e f e r i r - s e  q u e  u m a  p e s s o a  q u e  s e  p o s s a  
c a r a c t e r i z a r  c o m o  “ m á ”  n a  s u a  v i d a  p e s s o a l  b a l d e i a  o s  s e u s  
h á b i t o s  p a r a  a  v i d a  p r o f i s s i o n a l .  A s s i m ,  o  j u i z  a o  i n t e r p r e t a r  o s  
e n u n c i a d o s  l e g i s l a t i v o s  o u  a s  q u e s t õ e s  e m p í r i c a s  m a r c a  a s  s u a s  
c r e n ç a s  p e s s o a i s ,  t o r n a n d o - s e  i m p r a t i c á v e l  u m a  “ m á ”  p e s s o a  s e r  
u m  b o m  j u i z ,  d a d o  o s  j u í z e s  t e r e m  o  d e v e r  d e  s e r  a u t ó n o m o s ,  
h a b i l i t a d o s ,  d i g n o s  e  n e u t r o s ” ,  o u ,  p e l o s  m e n o s ,  o  d e v a m  
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p a r e c e r ,  “ t a l  c o m o  a  m u l h e r  d e  C é s a r ”  ( S e ñ a ,  2 0 0 7 ) ,  n ã o  
p o d e r i a m ,  p o i s ,  e s t a r  c o n t i d o s  n o s  c o m p o r t a m e n t o s  e  
a c o n t e c i m e n t o s  i m p r ó p r i o s ;  c o m o  o  j u i z  p o d e  s e r ,  c o m o  q u a l q u e r  
p e s s o a ,  t e r  u m a  v i d a  s e x u a l  p r o m í s c u a ,  m a s  p o d e  t e n t a r  s e r  
r í g i d o ,  s e r  j o g a d o r ,  s e r  e x t r a v a g a n t e  o u  t e r  a d q u i r i d o  
p e r t u r b a ç õ e s  m e n t a i s ,  o  c e r t o  é  q u e ,  a o  l o n g o  d a  s u a  c a r r e i r a ,  o  
j u i z  n ã o  é  a v a l i a d o  p a r a  a l é m  d a s  i n s p e c ç õ e s  t é c n i c a s ,  o  q u e  
c o n s t i t u i  u m  d é f i c e  d o  s i s t e m a  e  p õ e  e m  c a u s a  a  s e g u r a n ç a  d o s  
c i d a d ã o s .  J u s t i f i c a - s e  e s t a s  p r e m i s s a s  c o m  o  t e o r e m a  d e  T h o m a s  
q u e  d e f e n d e  a  r e a l i d a d e  d e  c a d a  a c ç ã o  d e p e n d e  d a  m a n e i r a  c o m o  
v i v e m o s  e s s a  m e s m a  a c ç ã o ,  s e  a  v i v e m o s  c o m o  a l g o  r e a l ,  l o g o ,  
s e r á  r e f l e c t i d a  e m  c o n s e q u ê n c i a s  r e a i s  ( S e ñ a ,  2 0 0 7 ) .  A  c o n t r a r i a r  
e s t a  q u e s t ã o  d e  u m a  “ m á ”  p e s s o a  n ã o  p o d e r  s e r  u m  b o m  j u i z ,  
e s t á ,  i g u a l m e n t e  o  f a c t o  d e  u m  j u i z  e s t a r  p s i c o l o g i c a m e n t e  
m o r a l m e n t e  i m p e d i d o  d e  s u b m e t e r  o u t r o s  c i d a d ã o s  a o  q u e  p r o f e r e  
s e ,  e n q u a n t o  c i d a d ã o ,  n ã o  c u m p r i r  a  l e i .  A s s i m ,  
 “  [ … ]  a  e f i c á c i a  d a  c r í t i c a  m o r a l  r e s i d e  
e m  q u e  q u e m  c r i t i c a  n ã o  e s t á  c o n t a m i n a d o  
p e l o s  m e s m o s  a c t o s  q u e  c o n s t i t u e m  o  
o b j e c t o  d a  s u a  r e c r i m i n a ç ã o . ”   
( S e ñ a ,  2 0 0 7 ,  p . 4 8 )   
p o i s ,  e f e c t i v a m e n t e  u m a  “ m á ”  p e s s o a  i r á  e s p e l h a r  a s  s u a s  
c r e n ç a s  p e s s o a i s  p a r a  a s  s i t u a ç õ e s  p r o f i s s i o n a i s .   
C o m o  r e f e r e  M e n d o n ç a  ( c i t a d o  p o r  S e ñ a ,  2 0 0 7 ,  p . 5 1 ) ,   
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“  [ … ]  a  a p r e c i a ç ã o  d a  p r o v a  é  u m a  
a c t i v i d a d e  c o m p l e x a ,  s u j e i t a  a  
d e t e r m i n a d o s  c r i t é r i o s ,  o s  q u a i s  n ã o  s ã o  
s e m p r e  ú n i c o s ,  n e m  e x p l í c i t o s ,  n e m  
c l a r o s ,  n e m  h i e r a r q u i z a d o s :  a  a p r e c i a ç ã o  
d a  p r o v a  d e c o r r e  d a  e x p e r i ê n c i a  d o  
j u l g a d o r … ” .   
D e s t e  m o d o ,  p o d e - s e  a d m i t i r  u m a  a n a l o g i a  e n t r e  o s  v a l o r e s  
m o r a i s ,  p o l í t i c o s  e  s o c i a i s  e  a  d i l i g ê n c i a  e  a  i n t e r p r e t a ç ã o  d o  
D i r e i t o .   
" E n t e n d e r  u m a  l e i ,  p o r t a n t o ,  n ã o  é  
s o m e n t e  a p r e n d e r  d e  m o d o  m e c â n i c o  o  
s e n t i d o  a p a r e n t e  e  i m e d i a t o  q u e  r e s u l t a  d a  
c o n e x ã o  v e r b a l ;  é  i n d a g a r  c o m  p r o f u n d e z a  
o  p e n s a m e n t o  l e g i s l a t i v o ,  d e  s e r  d a  
s u p e r f í c i e  v e r b a l  a o  c o n c e i t o  í n t i m o  q u e  o  
t e x t o  e n c e r r a  e  d e s e n v o l v ê - l o  e m  t o d a s  a  
s  d i r e ç õ e s  p o s s í v e i s . "   
F e r r a r a  ( 1 9 2 1 )  
4 .  T ê m  s i d o  r e a l i z a d a s  i n v e s t i g a ç õ e s  n o  â m b i t o  d e  u m a  
i n i c i a t i v a  c i e n t í f i c a  c o n s t r u í d a  e m  t e m p o  r e a l  e  c o m  a c t o r e s  e  
c e n á r i o s  r e a i s ,  n o  s e n t i d o  d e  d e v a s s a r  e m  q u e  m e d i d a s  a s  
d i v e r s a s  v a r i á v e i s  p r e s e n t e s  n o  c o n t e x t o  j u r í d i c o  p o d e m  
i n f l u e n c i a r  o  j u i z ,  m o t i v a n d o - o  n o  i n t e n t o  a j u r í d i c o .   
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S e g u n d o  B o r g e s  ( 2 0 0 5 ) ,  o  j u i z  d e v e  r e s i g n a r - s e  à  l ó g i c a  
i n s t i t u c i o n a l ,  a p o i a n d o - s e  e m  c r i t é r i o s  d e  r a c i o n a l i d a d e  q u e  l h e  
f a c u l t e m  u m  g u i a  p a r a  o s  c o n s t r a n g i m e n t o s  i n e v i t á v e i s  q u e  
a p e n a s  t ê m  p r o p ó s i t o ,  u m a  v e z  q u e  c o m p e n s a m  o  c o n t r a d i t ó r i o  
a b s o l u t o  e  a  s a l v a g u a r d a  d o  p r i n c í p i o  e t  a u d i a t u r  a l t e r a  p a r s .  À  
s e m e l h a n ç a  d e  B o r g e s ,  M u n n é  ( 1 9 9 4 )  d e f e n d e  q u e  t o d a s  a s  
s e n t e n ç a s  s ã o  e s t a b e l e c i d a s  p o r  v a r i a d a s  d e c i s õ e s  t o m a d a s  
p r e v i a m e n t e  à  f i n a l .  E s t a s  d e c i s õ e s  d e v e m  s e r  a l u m i a d a s  p e l a  
r a c i o n a l i d a d e ,  s e j a  e l a  c o m u n i c a t i v a ,  h a r m o n i o s a ,  p r a g m á t i c a ,  
t e l e o l ó g i c a  o u  é t i c a ,  e l e g e n d o  a  r a c i o n a l i d a d e  u m a  a l e g a ç ã o  n o  
q u e  d i z  r e s p e i t o  à  r a z ã o  p a r a  s o l u c i o n a r  o  p r o b l e m a  e m  c o n c r e t o ,  
s e n d o  a  r a c i o n a l i d a d e  j u r í d i c a  o  r e s u l t a d o  d e  e l e m e n t o s  l ó g i c o s ,  
p a r a l ó g i c o s  e  e x t r a l ó g i c o s  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .   
H e r p i n  ( 1 9 7 8 )  e x p õ e  q u e  u m  m a g i s t r a d o  d e v e  s e r  
c o n j u n t a m e n t e  u m  p s i c ó l o g o ,  s o c i ó l o g o  e  v i d e n t e .  A s s i m ,  a  s u a  
f u n ç ã o  p a s s a r i a  p o r  p r o f e r i r  d i a g n ó s t i c o s  e  p r o g n ó s t i c o s ,  t a l  
c o m o  u m  p s i c ó l o g o  o u  m é d i c o ,  e v i t a n d o  r e d u z i r  a  u m  o f í c i o  c o m  
o s  c o n h e c i m e n t o s  q u e  m a n u s e i a ,  u s a n d o  a  s u a  i n t u i ç ã o  d e  a c o r d o  
c o m  o p e r a ç õ e s  i n t e l e c t u a i s  c o m p l e x a s  q u e  c o n j e c t u r a m  
q u a l i d a d e s  p e s s o a i s  e  a p t i d õ e s  p a r a  b e m  j u l g a r  ( G o r p h e ,  1 9 8 0 ) .  
C o n t u d o ,  o  j u i z  n ã o  é  u m  p s i c ó l o g o  n e m  e s t á  p r o f i s s i o n a l m e n t e  
p r e p a r a d o  p a r a  c o l h e r  a s  i n v i s i b i l i d a d e s  d o s  d i s c u r s o s  e m i t i d o s  
e m  t r i b u n a l ;  a  c o m u n i c a ç ã o  d o s  j u r a d o s  e s t á  l i m i t a d a  à  e s c r i t a ,  
d e  u m  m o d o  g l o b a l ,  d e s c u r a n d o ,  a s s i m ,  m u i t a  i n f o r m a ç ã o  
p r e s e n t e ,  m u i t a s  v e z e s ,  n o  n ã o  –  d i t o .  A  t e r  e m  c o n t a ,  a i n d a ,  o  
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f a c t o  d e  o s  j u í z e s ,  a d v o g a d o s ,  t e s t e m u n h a s ,  v í t i m a s  e  a r g u i d o s  
p o s s u í r e m  u n i v e r s o s  e  c ó d i g o s  d e  l i n g u a g e m  m u i t o  d i f e r e n t e s ,  
i m p l i c a n d o  e s t a  h e t e r o g e n e i d a d e  u m a  d i f í c i l  c o m u n i c a ç ã o  e  
a b o n a d a  d e  a m b i g u i d a d e s  ( C o s t a ,  2 0 0 3 ;  P o i a r e s ,  2 0 0 3 ;  L o u r o ,  
2 0 0 5 ) .  
“ N ã o  d i z e m o s  q u e  o s  j u í z e s  n e c e s s i t e m  
p a r a  s i  d a  P s i c o l o g i a  d a s  d o e n ç a s  d a  
a l m a ,  m a s  s i m  d a  P s i c o l o g i a  H u m a n i s t a  d e  
A b r a h a m  M a s l o w  e  C a r l  R o g e r s ,  d a  
P s i c o l o g i a  A n a l í t i c a  d e  J u n g  e  d a  
P s i c o l o g i a  T r a n s p e s s o a l  p a r a  m e l h o r a r m o s  
n o s s o  m u n d o  i n t e r i o r  e  a  q u a l i d a d e  d o  
n o s s o  t r a b a l h o . ”  
M a r q u e s  ( 2 0 0 4 )  
D e s t e  m o d o ,  s e g u n d o  P i m e n t a  ( 2 0 0 3 )  a  s e n t e n ç a  e n g l o b a  
d i f e r e n t e s  d i m e n s õ e s ,  q u e r  f í s i c a s ,  p s í q u i c a s ,  s o c i a i s ,  
i d e o l ó g i c a s  e  j u r í d i c a s .  J u l g a r  p a s s a  p o r  a c e i t a r  o u  r e j e i t a r  a  
p e r t e n ç a  d e  u m  o b j e c t o  a  u m  g r u p o  n a  s u c e s s ã o  d e  u m  
e n c a d e a m e n t o  i n t e l e c t u a l  d e  q u e  c a d a  n ó  c o n d i z  a  u m  f a c t o r  d e  
d e c i s ã o ,  i s t o  é ,  a  u m  m i c r o j u l g a m e n t o .  
A s s i m ,  s i g n i f i c a  q u e ,  n o  s e u  e x e r c í c i o  d a  c o m p o s i ç ã o  
i n t e l e c t u a l ,  o  j u i z  s i s t e m a t i z a ,  c o o r d e n a  d e  u m a  f o r m a  l ó g i c a  a s  
i d e i a s ,  i m a g e n s  e  p e r c e p ç õ e s .  N e s t a  c o o r d e n a ç ã o ,  i n f l u e n c i a m  
c e r t a m e n t e  o s  a p a r e l h o s  s e n s o r i a l  e  c e r e b r a l  d e  c a d a  u m ,  n a  
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c o n d i ç ã o  d e  q u e  s e  e s t a  i n f l u ê n c i a  f o r  e x c e s s i v a ,  c a i r - s e - á  n o  
s u b j e t i v i s m o  ( N e v e s ,  1 9 9 4 ) .  
S e g u n d o  L o u r o  ( 2 0 0 5 ) ,  q u a n d o  u m  s u j e i t o  e s t á  a  d e p o r  
s o b r e  o s  f a c t o s ,  n ã o  d e b i t a  s o m e n t e  p a l a v r a s ,  o  d i s c u r s o  f u n d a -
s e  n a  l i n h a  d a  c o m u n i c a ç ã o ,  n o  m e s m o  â m b i t o  e m  q u e  s u r g e  
o u t r o  c o m p o r t a m e n t o ,  d e s t a  v e z  n ã o  v e r b a l i z a d o ,  n o  e n t a n t o ,  t ã o  
o u  m a i s  i m p o r t a n t e  q u e  o  d i s c u r s o ,  e  n e m  s e m p r e  a t i n g í v e l  p o r  
t o d o s  o s  a c t o r e s  p r e s e n t e s .  A s s i m ,  u m  d i s c u r s o  q u e  é  p r o d u z i d o ,  
n e s t e  c a s o ,  e m  t r i b u n a l ,  e s t á  i n t e g r a l m e n t e  d e c o r a d o  d e  
c o m p o r t a m e n t o s ,  c o m o  g e s t o s  e  e x p r e s s õ e s  q u e  p o s s a m  e s c a p a r  
a o  j u i z ,  e  o  p s i c ó l o g o ,  e m  ú l t i m a  a n á l i s e  p o s s a  f o r t a l e c e r  a  s u a  
d e c i s ã o .  A t r a v é s  d e s t e s  c o m p o r t a m e n t o s  é  p o s s í v e l  a c e d e r  a o  
i n t r a d i s c u r s o ,  p a s s a n d o  p e l o s  n ã o  d i t o s ,  i n t e r d i t o s  e  e n t r e d i t o s .  
P a r a  B l á z q u e z  ( 1 9 9 9 ) ,  q u a l q u e r  c o m u n i c a ç ã o  e m  q u e  e s t ã o  
p r e s e n t e s  o  e m i s s o r  e  o  r e c e p t o r ,  e x i s t e ,  s e m p r e  u m a  c o m p o n e n t e  
a f e c t i v a ,  p a r a  a l é m  d a  l i n g u a g e m  v e r b a l ;  a s s i m ,  q u a n d o  s e  f a l a  
c o m  o u t r a  p e s s o a ,  p r o p a g a m - s e  s e n t i m e n t o s  e m  r e l a ç ã o  a o  
o b j e c t o  d a  c o m u n i c a ç ã o ,  s e j a  p o r  m e i o  d o  t o m  d e  v o z ,  d o  o l h a r ,  
d a s  e x p r e s s õ e s  o u  d o s  g e s t o s  c o r p o r a i s .  T r a t a - s e  d e  c o m u n i c a ç ã o  
n ã o  -  v e r b a l  ( C N V ) ,  q u e  c o m p l e m e n t a  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  
( C V ) ,  s e n d o ,  e m  m u i t o s  c a s o s ,  m a i s  e x p r e s s i v a s  d o  q u e  a  
l i n g u a g e m  ( G a l h a n o ,  2 0 0 8 ) .  
A  c o m u n i c a ç ã o  e m e r g e  c o m o  u m a  a p t i d ã o  n e c e s s á r i a  à  
s o c i a l i z a ç ã o  e  i n t e g r a ç ã o  d o  s e r  h u m a n o  n u m a  c o m u n i d a d e .  E m  
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t o d a s  a s  e r a s  o s  g r u p o s  h u m a n o s  a p e l a m  e  r e c o r r e m  a  f o r m a s  d e  
e x p r e s s ã o ,  s e j a m  v e r b a i s  s e j a m  n ã o  v e r b a i s ,  a t e n d e n d o  a  u m a  
p a n ó p l i a  d e  d i a l e c t o s  q u e  s e  c r i a m  e m  s i s t e m a s  s o c i a i s  e  
h i s t ó r i c o s  d e  r e p r e s e n t a ç ã o  d o  m u n d o ,  c o m o  a s  p i n t u r a s  
r u p e s t r e s ,  o s  r i t u a i s  d e  t r i b o s  p r i m i t i v a s  o u  a  m ú s i c a .  
 A  c o m u n i c a ç ã o  é  d e f i n i d a  c o m  o  p r o c e s s o  e m  q u e  é  
e n v i a d a  u m a  m e n s a g e m  d o  e m i s s o r  p a r a  o  r e c e p t o r  n o  i n t u i t o  d e  
p r o v o c a r  n o  s e u  c o m p o r t a m e n t o  u m a  m o d i f i c a ç ã o ,  q u e  d a r á  l u g a r  
a  u m a  r e s p o s t a  c o n c e p t u a l  o u  o p e r a t i v a ,  s a b e n d o  q u e  o  d i s c u r s o  
e n t r e  u m  e m i s s o r  e  u m  r e c e p t o r  s e  m a n i f e s t a  s e m p r e  n u m  d u p l o  
s e n t i d o ,  o u  s e j a ,  d o  e m i s s o r  p a r a  o  r e c e p t o r  e  d o  r e c e p t o r  p a r a  o  
e m i s s o r ,  e x i s t i n d o ,  d e s t e  m o d o ,  u m a  t r o c a  r e c í p r o c a  d e  
c o m u n i c a ç ã o  e  d e  d i s c u r s o s ,  v e r b a i s  e  n ã o  v e r b a i s .  C o n t u d o ,  e  
p a r a  q u e  o  p r o c e s s o  t e n h a  s u c e s s o  é  n e c e s s á r i o  q u e  o  m o d o  c o m o  
o  r e c e p t o r  p e r c e p c i o n a  a  m e n s a g e m  e q u i v a l h a  à  m e n s a g e m  q u e  o  
e m i s s o r  i n t e n t o u  e x p e l i r  ( B l à z q u e z ,  1 9 8 9 ) .  
O  i n t e r e s s e  p e l a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l  c o m e ç o u  a  s e r  
e s t u d a d o  n a  C h i n a ,  a c r e d i t a n d o - s e  s e r  e x e q u í v e l  d i m e n s i o n a r  a  
p e r s o n a l i d a d e  d o  i n d i v í d u o  a t r a v é s  d a  s u a  f a c e .  C o n t u d o ,  f o i  
a p e n a s  n o  f i m  d o  s é c u l o  p a s s a d o  q u e  o s  c i e n t i s t a s  a t r i b u í r a m  
m a i s  i m p o r t â n c i a  a  e s t e  f e n ó m e n o ,  n a t u r a l m e n t e  i n f l u e n c i a d o s  
p e l o  e s t u d o  d e  D a r w i n  ( 1 8 7 2 )  T h e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n  i n  t h e  
m a n  a n d  a n i m a l  ( M e s q u i t a ,  1 9 9 7 ) .  
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S e g u n d o  A r g y l e  ( 1 9 7 5 ) ,  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  e  n ã o  v e r b a l  
d o  H o m e m  a d v é m  d e  m é t o d o s  c o g n i t i v o s  p a r a  u m  p r o p ó s i t o  a  
l o n g o  t e r m o ,  p r o v i n d o  d e  u m  m o d o  i n t r i n c a d o  d a  n a t u r e z a  d a  
s i t u a ç ã o  e  d a s  s u a s  n o r m a s .  N o  q u e  t o c a  à  H i s t ó r i a  e  à  B i o l o g i a ,  
a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  a n t e c i p a - s e  à  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ,  
d a d o  o  h o m e m  p r i m i t i v o  c o m u n i c a r  s o b  a  f o r m a  d e  e x p r e s s õ e s  
f a c i a i s  e  g e s t o s ,  v i s t o  n ã o  p o s s u i r  u m  c ó d i g o  v e r b a l  o r g a n i z a d o .  
V e r i f i c a - s e  o  m e s m o  c o m  a s  c r i a n ç a s  q u a n d o  n a s c e m ,  q u e  
t r a n s m i t e m  m e n s a g e n s  a t r a v é s  d o  s o r r i s o  e  d o  c h o r o  ( D a  C o s t a ,  
2 0 0 3 ) .  P a r a  S i l v a  e  c o l a b o r a d o r e s  ( 2 0 0 0 )  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  
r e v e l a  o  s e r  s o c i a l  e  a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  -  v e r b a l  o  s e r  
p s i c o l ó g i c o .   
G r o s s  ( 1 9 0 6 ,  c i t a d o  p o r  P e s s o a ,  1 9 3 1 ) ,  n o  e s t a t u t o  d e  
m a g i s t r a d o ,  p ô d e  o b s e r v a r  o  p e s o  d o s  g e s t o s  e  d a  m í m i c a ,  j á  q u e  
e s t e s  p o d e m  e n f a t i z a r  o u  c o n t r a d i z e r  a  l i n g u a g e m  v e r b a l  d o  
d e p o i m e n t o  d a s  t e s t e m u n h a s .  Q u a n d o  s u r g e  u m a  f a l t a  d e  
s i n c r o n i z a ç ã o ,  a  t e n d ê n c i a  p a r a  a d m i t i r  a  l i n g u a g e m  n ã o  v e r b a l  
a u m e n t a ,  p o i s  e s t a  c o m u n i c a ç ã o  s u r g e ,  m a i o r i t a r i a m e n t e ,  
i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  t o r n a n d o - a  m a i s  g e n u í n a  ( D a  C o s t a ,  2 0 0 3 ) .  
S e g u n d o  A l t a v i l l a  ( 2 0 0 3 ) ,  q u a l q u e r  e s t a d o  e m o c i o n a l  t e m  a  
s u a  p r ó p r i a  m í m i c a ,  c u j o  c o n h e c i m e n t o  é  d e  g r a n d e  v a l o r  p a r a  s e  
d e s c o r t i n a r  o  e f e c t i v o  e s t a d o  p s i c o l ó g i c o  d o  s u j e i t o .  
 S e g u n d o  M o u n i n  ( 1 9 6 8 ) ,  a  c o m u n i c a ç ã o  h u m a n a  n ã o  v e r b a l  
p r o g r i d e  d e  a c o r d o  c o m  t r ê s  f e n ó m e n o s :  a  p a r a l i n g u í s t i c a ,  a  
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p r o x é m i c a  e  a  c i n é s i c a .  A  i n v e s t i g a ç ã o  d o s  f e n ó m e n o s  
p a r a l i n g u í s t i c o s  a b r a n g e  a  a l t u r a ,  o  t o m  e  o  d é b i t o  d o  d i s c u r s o .  
T o d a v i a ,  a  m a n e i r a  c o m o  é  f e i t o  é  o  m a i s  r e l e v a n t e  e  n ã o  o  q u e  é  
v e r b a l i z a d o .  A  a n á l i s e  d o  c o m p o r t a m e n t o  p r o x é m i c o  a b a r c a  o  
e s t u d o  d o  u s o  d o  e s p a ç o  n a  c o m u n i c a ç ã o ,  a o  q u a l  o s  e t ó l o g o s  
d e n o m i n a r a m  t e r r i t o r i a l i d a d e .  E s t e s  c o m p o r t a m e n t o s  e n v o l v e m  
v i s õ e s  c o m o  a  p r o x i m i d a d e ,  a  o r i e n t a ç ã o ,  o  m o v i m e n t o  e  o  
c o m p o r t a m e n t o  t e r r i t o r i a l  n u m  â m b i t o  f í s i c o  e s p e c í f i c o .  O  
e s t u d o  d o  c o m p o r t a m e n t o  c i n é s i c o  c e r c a  a  a v e r i g u a ç ã o  d o  t i p o  d e  
i n f o r m a ç ã o  p o r  m e i o  d o s  m o v i m e n t o s  d o  c o r p o .  A s s i m ,  f o r a m  
c r i a d a s  d i f e r e n t e s  c l a s s i f i c a ç õ e s ,  n o  e n t a n t o ,  a  m a i s  u t i l i z a d a  é  a  
d e  E k m a n  e  d e  F r i e s e n  ( 1 9 6 9 )  e m  q u e  o s  e m b l e m a s ,  i l u s t r a d o r e s ,  
r e g u l a d o r e s  e  a d a p t a d o r e s  s ã o  i d e n t i f i c a d o s  ( R o b i n s o n ,  1 9 9 7 ) .  
B r a n n i g a m  e  H u m p h r i e s  ( 1 9 7 2 ) ,  n u m  e s t u d o  f e i t o  e m  
I n g l a t e r r a ,  c a t a l o g a r a m  c e n t o  e  t r i n t a  e  c i n c o  g e s t o s  e  
e x p r e s s õ e s  d o  r o s t o ,  c a b e ç a  e  c o r p o ,  d o s  q u a i s ,  o i t e n t a  e r a m  
g e s t o s  r e f e r e n t e s  a o  r o s t o  e  à  c a b e ç a .  N o t i f i c a r a m  n o v e  s o r r i s o s  
d e s i g u a i s ,  n o s  q u a i s  t r ê s  s ã o  o s  m a i s  f r e q u e n t e s :  o  s i m p l e s  
s o r r i s o ,  o  m e i o  s o r r i s o  e  o  s o r r i s o  a b e r t o .  D e s t e  m o d o ,  o  s o r r i s o  
s i m p l e s  c o r r e s p o n d e  a o  s o r r i s o  d a q u e l e s  q u e  s o r r i e m  p a r a  s i  
m e s m o s ,  o s  d e n t e s  n ã o  a p a r e c e m .  O  m e i o  s o r r i s o  s u r g e  d u r a n t e  o  
d i á l o g o  e n t r e  d u a s  p e s s o a s ,  a o  o l h a r e m  u m a  p a r a  a  o u t r a .  
T a m b é m  é  c o m u m  e s t e  s o r r i s o  q u a n d o  s e  e n c o n t r a m  a m i g o s  o u  
q u a n d o  a s  c r i a n ç a s  c u m p r i m e n t a m  o s  p a i s ,  o n d e  o s  d e n t e s  
s u p e r i o r e s  a p a r e c e m .  O  s o r r i s o  a b e r t o  é  m u i t a s  v e z e s  e s t i m u l a d o  
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p o r  r e c r i a ç ã o  e  f o l i a ,  o s  d e n t e s  s u p e r i o r e s  e  o s  d e n t e s  i n f e r i o r e s  
a p a r e c e m  e  a c o m p a n h a - s e ,  m u i t a s  v e z e s ,  d e  g a r g a l h a d a ,  o n d e  
p o d e r á  a c o n t e c e r  u m a  t r o c a  d e  o l h a r e s  ( N i e r e n b e r g  &  C a l e r o ,  
1 9 7 1 ) .  
N o  â m b i t o  o r g a n i z a c i o n a l ,  a l g u n s  e s t u d o s  r e v e l a m  q u e  u m a  
p o s t u r a  c o r p o r a l  p o s i t i v a  é  a q u e l a  e m  q u e  o  s u j e i t o  m o s t r a  
m o t i v a ç ã o  p a r a  c o m u n i c a r  e n t r e  u m  o l h a r  f r a n c o  e  d i r e c t o ,  c o r p o  
i n c l i n a d o  p a r a  a  f r e n t e ,  r e v e l a n d o  a t e n ç ã o  e  c o n f i a n ç a .  
A n t a g o n i c a m e n t e ,  u m a  p o s t u r a  n e g a t i v a  é  a  q u e  o s t e n t a  u m  o l h a r  
i n d i r e c t o  e  e v a s i v o ,  o m b r o s  d e s c a í d o s  e  m o v i m e n t a ç ã o  f r e q u e n t e  
d o  c o r p o ,  r e v e l a n d o  d ú v i d a ,  o  q u e  l e s a  d e  a l g u m a  f o r m a  a  
c o m u n i c a ç ã o  ( P r a t a ,  s . d . ) .  M e s m o  a s s i m  p o d e  o c o r r e r  u m  e r r o ,  
d a d o  q u e  o  s u j e i t o  c o m  o m b r o s  d e s c a í d o s  p o d e  e s t a r  s o m e n t e  
d e p r i m i d o  o u  e m  s o f r i m e n t o  p e l a  e v o c a ç ã o  d a q u i l o  q u e  e s t á  a  
n a r r a r .  C o n t u d o ,  c a d a  g e s t o  p o d e  t e r  m a i s  d o  q u e  u m  s i g n i f i c a d o ,  
s e r - l h e - á  a t r i b u í d o  u m  v a l o r  d e n t r o  d e  u m  c o n t e x t o ,  n ã o  e x i s t e  
u m a  r e l a ç ã o  s i m p l e s  e  d i r e c t a  e n t r e  u m  g e s t o  e  o  q u e  s i g n i f i c a  n a  
r e a l i d a d e .   
C a d a  s u j e i t o  c a r r e g a  c o n s i g o  u m  a g r e g a d o  d e  p r o p r i e d a d e s  
c u l t u r a i s  e  a m b i e n t a i s  q u e  d o m i n a m  o  s e u  c o m p o r t a m e n t o  n ã o  
v e r b a l ,  d e s i g n a d a m e n t e  o s  g e s t o s ,  a  p o s t u r a ,  n a t u r e z a  d o  t o q u e  e  
d i s t â n c i a .  O s  i n d i v í d u o s  q u e  p o s s u e m  g r a n d e s  i n t e r v a l o s  d e  
t e m p o  e n t r e  a  t r o c a  d e  m e n s a g e n s  v e r b a i s  p o d e m  s e r  e n c a r a d o s  
c o m o  e n t e d i a n t e s ,  c o n f u s o s  o u  a n s i o s o s  ( A r t h u r ,  2 0 0 6 )  
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G r o s s  e  L e o n h a r d t  ( c i t a d o s  p o r  P e s s o a ,  1 9 1 3 )  n o t a r a m  a  
i m p o r t â n c i a  d a s  r e s p o s t a s  f i s i o l ó g i c a s  e  f i s i o n ó m i c a s ,  
a c t u a l m e n t e  d e n o m i n a d a  d e  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l ,  q u e  l h e s  
a d m i t i a  a n a l i s a r  a  c o n c o r d â n c i a  c o m  o  q u e  e r a  d i t o  v e r b a l m e n t e  
e  p o s s i b i l i t a n d o  c o n v e r t e r - s e  n u m  c o m p l e m e n t o  d a  p r o v a .  
A s  p e s s o a s ,  a o  l o n g o  d e  u m a  c o n v e r s a ç ã o  o l h a m  u m a s  p a r a  
a s  o u t r a s  e n t r e  3 0  e  6 0 %  d o  t e m p o  e  q u a n d o  g a s t a m  m a i s  d e  6 0 %  
d o  t e m p o  a  o l h a r - s e  r e c i p r o c a m e n t e ,  i n d i c a  q u e  o  i n t e r e s s e  e s t á  
m a i s  v i r a d o  p a r a  o  i n t e r l o c u t o r  d o  q u e  p a r a  a  c o n v e r s a .  A s  
p e s s o a s  q u e  r e f l e c t e m  d e  u m a  f o r m a  m a i s  a b s t r a c t a  t e n d e m  a  
o l h a r  p a r a  o  s u j e i t o  d a  i n t e r a c ç ã o  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  d o  q u e  a s  
q u e  t ê m  u m  t i p o  d e  r e f l e x ã o  m a i s  c o n c r e t o ,  d a d o  o s  m a i s  
a b s t r a c t o s  p o s s u í r e m  m a i o r  c a p a c i d a d e  p a r a  c o m p l e t a r  o s  
p o r m e n o r e s  q u e  v ê e m  e  e s t ã o  m e n o s  p r o p e n s o s  à  d e s c o n c e n t r a ç ã o  
p e l a  f o r ç a  d o  o l h a r  ( A r g y l e ,  c i t a d o  p o r  N i e r e n b e r g  &  C a l e r o ,  
1 9 7 1 ) .  S e g u n d o  v á r i o s  e s t u d o s ,  a  m a i o r  p a r t e  d a s  p e s s o a s  o l h a  
m a i s  e n q u a n t o  o u v e  d o  q u e  e n q u a n t o  f a l a .  O  o l h a r  é  i n c o n s t a n t e  
d u r a n t e  u m  d i s c u r s o ,  “ m u d a ”  d e  a c o r d o  c o m  a s  e m o ç õ e s  
p r o v o c a d a s ,  s a l v o  a l g u m a s  e x c e p ç õ e s ,  d a d o  o  o l h a r  a l t e r a r  d e  
c u l t u r a  p a r a  c u l t u r a  e  d e  p e s s o a  p a r a  p e s s o a  ( N i e r e n b e r g  &  
C a l e r o ,  1 9 7 1 ) .  
 D e s t e  m o d o ,  é  n e c e s s á r i o  c o n s i d e r a r  a s  d i f e r e n ç a s  
i n d i v i d u a i s ,  e s p e c i a l m e n t e  a s  q u e  s e  r e f e r e m  a o  e s t a d o  
e m o c i o n a l ,  q u e  s o f r e m  m o d i f i c a ç õ e s  e m  f u n ç ã o  d o  s e x o ,  d a  
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i d a d e ,  d o s  t r a ç o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  s i g n i f i c a t i v o s .  O  q u e  n ã o  
p e r m i t e  e s t a b e l e c e r  r e g r a s ,  m a s ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  e v i d e n c i a r  a  
f a l i b i l i d a d e  d e  a l g u n s  c r i t é r i o s  d e  j u í z o  e s t e r e o t i p a d o s ,  q u e  s e  
r e i t e r a m  n a s  a u d i ê n c i a s  e m  t r i b u n a l  ( A l t a v i l l a ,  2 0 0 3 ) .  
 S e g u n d o  e s t e  m e s m o  a u t o r  ( 1 9 4 4 ) ,  n a  d o r  e m o c i o n a l  o s  
o l h o s  d i l a t a m - s e ,  a s  s o b r a n c e l h a s  c o n t r a e m - s e ,  a  c i r c u l a ç ã o  e  a  
r e s p i r a ç ã o  s ã o  i n t i m a m e n t e  m o d i f i c a d a s ,  o  r o s t o ,  p o r  v e z e s ,  
a p r e s e n t a - s e  p u r p ú r e o ,  o u t r a s  v e z e s ,  p á l i d o .  É  f r e q u e n t e  a  t e s t a ,  
o u  a t é  m e s m o  t o d o  o  c o r p o ,  c o b r i r - s e  d e  s u o r ,  a s  n a r i n a s  
d i l a t a m - s e ,  a s  s o b r a n c e l h a s  j u n t a m - s e ,  f o r m a n d o  n a  t e s t a  r u g a s  
v e r t i c a i s ,  a o  m e s m o  t e m p o  q u e  a s  m ã o s  s e  u n e m  u m a  à  o u t r a  e  o s  
o l h o s  p o d e m  a t é  c h o r a r .  N a  c ó l e r a ,  o s  p u n h o s  c e r r a m - s e  e  t o d a  a  
m í m i c a  e v o c a  a  d e  q u e m  t e m  n a  s u a  f r e n t e  o  i n i m i g o ,  a t é  a  v o z  
p o d e  c o m u t a r  d e  t i m b r e .  
V a l e n t e  ( 2 0 0 5 ) ,  n o  i n t u i t o  d e  m e d i r  a s  d i f e r e n ç a s  p r e s e n t e s ,  
e n t r e  t e s t e m u n h a s  d e  d e f e s a  e  d e  a c u s a ç ã o  d e  a m b o s  o s  s e x o s ,  d e  
d i f e r e n t e s  e s t a d o s  s o c i a i s ,  e c o n ó m i c o s  e  c o m  d i v e r s o s  t i p o s  d e  
c r i m e  p r e e n c h i d o s ,  e m  s e d e  d e  j u l g a m e n t o  e  a t e n d e n d o  a o  s e u  
c o m p o r t a m e n t o  v e r b a l  e  n ã o  v e r b a l ,  p a t e n t e o u  d i f e r e n ç a s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  s e x o ,  n e s t e  
c a s o ,  o  f e m i n i n o ,  n o  i t e m  o l h a r  t r i s t e .  M a i s  a l é m ,  n a  v a r i á v e l  
i n e x p r e s s i v i d a d e ,  o  s e x o  m a s c u l i n o  o b t e v e  u m a  p o s i ç ã o  m a i s  
e l e v a d a .  N o  q u e  c o n c e r n e  a o  e s t a t u t o  s o c i a l  d a s  t e s t e m u n h a s ,  a  
a u t o r a  c o n c l u i u  q u e  i n d i v í d u o s  d e  e s t a t u t o  a l t o  a d q u i r e m  v a l o r e s  
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m a i s  e l e v a d o s  n a  v a r i á v e l  i n e x p r e s s i v i d a d e  e  e x p r e s s i v i d a d e ,  
e m b o r a  e s t a  ú l t i m a  v a r i á v e l  n ã o  s e  c o n s i d e r e  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a .  J á  n o  t i p o  d e  c r i m e ,  o  e s t u d o  i n d i c o u  q u e  e m  
c r i m e s  d e  b u r l a ,  f u r t o  e  i l e g a l i d a d e s  f i n a n c e i r a s  o  i t e m  s o r r i s o  
r a s g a d o  f o i  o  m a i s  s a l i e n t e .  
B e c e r r a  &  S á n c h e z  ( 1 9 8 9 ) ,  e s t u d a r a m  a  f o r ç a  d e  
d e t e r m i n a d a s  v a r i á v e i s  c o m o  o  t e m a  d a  m e n s a g e m ,  o  t i p o  d e  
e x p r e s s ã o ,  o  s u j e i t o  e m i s s o r  d a  m e n s a g e m ,  o  s e x o  d o  r e c e p t o r  
q u e  a v a l i a  a  m e n s a g e m  e  o s  a c e r t o s  n a  d e t e c ç ã o  d a  m e n t i r a ,  
u s a n d o  o  m o d e l o  d e  f i l t r a g e m ,  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  o b t e r  u m a  
m a i o r  d e f i n i ç ã o  d a s  v a r i á v e i s  q u e  c o o p e r a m  n a  e x i b i ç ã o  q u e  o s  
e m i s s o r e s  f a z e m  d e  f a l s a s  m e n s a g e n s  e  q u e  n a l g u m a s  c o n d i ç õ e s  
a l e r t a m  o  r e c e p t o r  d e  q u e  e s t á  a  s e r  a l v o  d e  u m a  c o m u n i c a ç ã o  
o b j e c t i v a d a  p a r a  o  d o l o .  O s  r e s u l t a d o s  a l u d i r a m  q u e  a  m e n t i r a  é  
a s s i n a l a d a  e m  t o d o s  o s  e m i s s o r e s ,  c o n t u d o ,  é  m a i s  c l a r a  e m  
a l g u n s ,  d a d a  a  f a l t a  d e  c o n d u t â n c i a  d a s  c o n d u t a s  v e r b a i s  e  n ã o  
v e r b a i s ,  a l i a d a s  à s  m e n s a g e n s  f a l s a s ,  h a v e n d o  u m a  m a i o r  
f i l t r a g e m ,  i s t o  é ,  q u e  d e i x a m  t r a n s p a r e c e r  a  m e n t i r a  a  q u e m  
o b s e r v a .  A s  m e n s a g e n s  q u e  a b a r c a m  e m  s i  m e n t i r a s ,  m a s  q u e  
c a u s a m  i n v e j a ,  n ã o  f o r a m  t ã o  b e m  r e c o n h e c i d a s  c o m o  a s  
m e n s a g e n s  c o m  c o n t e ú d o s  m a i s  f ú t e i s ,  p o i s  a  e x p r e s s ã o  d o  q u e  é  
d e s e j á v e l  é  m a i s  p a r e c i d a  c o m  a  e x p r e s s ã o  v e r d a d e i r a ,  d a n d o  u m  
a r  m a i s  c o n v i n c e n t e  a o s  q u e  o b s e r v a m  o u  o u v e m .  E n t ã o ,  a  
e x i s t ê n c i a  d e  u m  p a d r ã o  g e r a l  d e  c o n f i g u r a ç ã o  i d i o s s i n c r á t i c o  
p a r a  c a d a  s u j e i t o  f o i  l e v a d o  a  c a b o ,  v a r i a n d o  q u a l i t a t i v a m e n t e  n a  
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e m i s s ã o  d e  m e n s a g e n s  f a l s a s  e  v e r d a d e i r a s ,  s e n d o  o s  r e c e p t o r e s  
d e s s a s  m e n s a g e n s  o s  d e t e c t o r e s  d o  s e u  c o n t e ú d o .     
N u m  o u t r o  e s t u d o ,  r e a l i z a d o  p o r  Z u c k e r m a n  e t  a l .  ( 1 9 8 1 )  
c o n c l u í r a m  q u e  a  a p a r ê n c i a  f í s i c a ,  o  e s t i l o  e  a  e x p r e s s ã o  d o  
i n d i v í d u o  e s t ã o  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  c r e d i b i l i d a d e ,  
s o b r e t u d o  p o r  v i a  d e  u m a  l i n g u a g e m  c é l e r e  e  c l a r a  c o m o  o  
m a n t e r  o  c o n t a c t o  o c u l a r ,  d a  p e r s o n a l i d a d e  e  d a s  s u a s  
h a b i l i d a d e s  s o c i a i s .  
P o i a r e s  ( 2 0 0 3 )  d e f e n d e  q u e  a l g u n s  t i p o s  d e  c r i m e ,  c o m o  o s  
q u e  a t e n t a m  c o n t r a  a  v i d a ,  i n t e g r i d a d e  e  l i b e r d a d e  d o s  
i n d i v í d u o s ,  a t e i a m  m a i s  a  e m o c i o n a l i d a d e ,  l o g o ,  p o d e m  e x c i t a r  
m a i o r  i n s t a b i l i d a d e  r e l a c i o n a d a  c o m  a  v e r d a d e .  
5 .  W e l l s  e  L i n d s a y  ( 1 9 8 3 )  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  d e t e c t a r  a  
v e r d a d e  o u  m e n t i r a  e m  u m a  d e t e r m i n a d a  t e s t e m u n h a ,  f o c a r a m  o s  
d e p o i m e n t o s  e m  t r i b u n a l ,  c o n s i d e r a n d o  q u e ,  p a r a  t a l ,  é  
n e c e s s á r i o  t e r  e m  c o n t a  t r ê s  e s p é c i m e s  d e  i n f o r m a ç ã o :  a  
i n f o r m a ç ã o  c o n d i c i o n a l ,  r e f e r e n t e  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e s s o a i s ,  
c o m o  o  a r m a z e n a d o  n a  m e m ó r i a  e  a s  c o n d i ç õ e s  e m  q u e  s e  
p e r c e p c i o n o u  o  f a c t o ;  a  i n f o r m a ç ã o  r e l a t i v a  a o  g r a u  d e  a j u s t e  
i n t r a - s u b j e c t i v o ,  i s t o  é ,  a  s e g u r a n ç a  d e m o n s t r a d a  a o  l o n g o  d o  
d e p o i m e n t o ,  e  i n t e r - s u b j e c t i v o  d o  d i s c u r s o ,  n o  q u e  c o n c e r n e  à  
c o n f o r m i d a d e  d o  d e p o i m e n t o  c o n c e d i d o  p o r  v á r i a s  t e s t e m u n h a s ;  
e ,  p o r  ú l t i m o ,  a  i n f o r m a ç ã o  d e  a c o r d o  c o m  o s  d i v e r s o s  f e i t i o s  d e  
r e s p o s t a  a p r e g o a d a s  p e l a  t e s t e m u n h a ,  o u  s e j a ,  o  n í v e l  d e  f i r m e z a  
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q u e  a  t e s t e m u n h a  e v i d e n c i a  n o  d e c o r r e r  d o  s e u  r e l a t o  e  a  c o n e x ã o  
c o m  a s  f o r m a s  d e  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  ( o l h a r ,  t o m  d e  v o z ,  
g e s t o s ) ,  c o n f i r m a n d o  o u  i n f i r m a n d o  o  q u e  e s t a  a  a r t i c u l a r  ( S i l v e s  
&  J u n c o ,  c i t a d o  p o r  V a l e n t e ,  2 0 0 5 ) .  
A  G a z e t t e  d ê s  t r i b u n a u x ,  d e  3 0  A g o s t o  d e  1 8 3 2 ,  c i t a d a  p o r  
F o u c a u l t  ( 2 0 0 4 )  a l e r t a  p a r a  o  p e r i g o  a p r e s e n t a d o  p e l o  
i n t e r r o g a t ó r i o  n u m a  t e n t a t i v a  d e  o b t e r  a  v e r d a d e ,  d a d o  o  s e u  
f u n c i o n a m e n t o  t r a t a r - s e  d e  u m  t o r m e n t o  d a  v e r d a d e .  E s t u d o s  
r e a l i z a d o s  c o m  o  p r o p ó s i t o  d e  a f e r i r  o  c r é d i t o  d o  f o r m a t o  d o  
i n t e r r o g a t ó r i o  n a  v e r a c i d a d e  e  i n t e n s i d a d e  d o s  f a c t o s  
e v i d e n c i a r a m  q u e  o  t i p o  d e  q u e s t õ e s  e m p r e g a d a s  p e l o  i n s t r u t o r  
d o  p r o c e s s o  e r a  c a p a z  d e  f a z e r  a u m e n t a r  o u  d i m i n u i r  a  
v e r a c i d a d e  e  a  i n t e n s i d a d e .  A t r a v é s  d a  s u g e s t i o n a b i l i d a d e  é  
p o s s í v e l  m a n e j a r  u m  i n t e r r o g a t ó r i o ,  p o i s  é  p e r m i s s í v e l  m o d i f i c a r  
o  c u r s o  d o  p e n s a m e n t o ,  i n d u z i n d o  a  d ú v i d a  n o  i n d i v í d u o ,  u m  d o s  
r e c u r s o s  m a i s  u t i l i z a d o s  p e l o s  a d v o g a d o s ,  c o m  e x t r e m a  
c a p a c i d a d e  d e  a l i c i a r  a s  r e s p o s t a s  q u e  p r e t e n d e m  o u v i r .  A  
s u g e s t ã o ,  q u a n d o  d e d i c a d a  à  t e s t e m u n h a  p o r  o u t r o s  i n d i v í d u o s ,  
n e s t e  c a s o  p o r  j u í z e s  e / o u  a d v o g a d o s ,  t o r n a - s e  m a i s  á g i l  e  
e x p r e s s a ,  r e f l e c t i n d o - s e  n a s  r e c o r d a ç õ e s ,  v e r i f i c a n d o - s e  q u e  
e s t a s  s ã o  m a i s  f a c i l m e n t e  m o d i f i c a d a s  c o m  a  s u g e s t ã o ,  n o t a n d o -
s e  m a i s  l a c u n a s  ( G o r p h e ,  2 0 0 3 ) .  P o i a r e s  ( 2 0 0 3 )  r e p o r t a  q u e  o  
c u l t o  j u d i c i a l  e  a  a r q u i t e c t u r a  d o s  t r i b u n a i s  s ã o  c o n t r i s t á v e i s  
p a r a  q u e m  e s t á  d e  p a s s a g e m ,  c o o p e r a n d o  e s t e  f a c t o  p a r a  a  
a l t e r a ç ã o  d o s  d e s f e c h o s  e  d a s  d e s c r i ç õ e s  f a c e  à  r e a l i d a d e ,  
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e s p e c i a l m e n t e  s e  o  i n t e r r o g a d o r  o p t a r  p o r  q u e s t õ e s  a f r o n t o s a s ,  
u t i l i z a n d o  u m  t o m  t r o c i s t a  o u  b e l i c o s o ,  i n t i m a ç õ e s  e  q u e s t õ e s  
c o a c t i v a s .  A  h o s t i l i d a d e  d o  c e n á r i o ,  p a r a  u m  l e i g o ,  p o d e  
p r o l o n g a r - s e  n  h o s t i l i d a d e  d o s  a c t o r e s  j u d i c i a i s  ( o u  p e r c e p ç ã o  d e  
h o s t i l i d a d e  p o r  p a r t e  d o  d e p o e n t e ) .  
L i p t o n  ( 1 9 7 7 )  d i r i g i u  u m a  i n v e s t i g a ç ã o  q u e  b a s e a d a  n u m a  
e x i b i ç ã o  d e  u m a  c u r t a  c e n a  f i l m a d a  r e l a t i v a  a  u m  a s s a s s i n a t o  a  
q u a t r o  g r u p o s  d e  s u j e i t o s  e ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  e r a  a n a l i s a d a  a  
e x a c t i d ã o  e  d i m e n s ã o  d o s  f a c t o s  e n u m e r a d o s ,  d e  a c o r d o  c o m  
q u a t r o  t i p o s  d e  q u e s t õ e s  ( d e c l a r a ç õ e s  l i v r e s ,  r e s p o s t a s  a b e r t a s ,  
p e r g u n t a s  c a p c i o s a s  e  r e s p o s t a s  m ú l t i p l a s ) .  O  a u t o r  c o n c l u i u  q u e  
o  n í v e l  d e  e x a c t i d ã o  d a s  d e c l a r a ç õ e s  c o n s u m a d a s  a u m e n t a  d e  
a c o r d o  c o m  a  l i b e r d a d e  d a s  r e s p o s t a s ,  m a s ,  a  d i m e n s ã o  d o s  
f a c t o s  a p u r a d o s ,  é  t a n t o  m a i o r  q u a n t o  m a i s  d e l i m i t a ç ã o  d a s  
p e r g u n t a s  h o u v e r .  E s t e s  r e s u l t a d o s  f o r a m  d e m o n s t r a d o s  p o r  D e n t  
( 1 9 7 8 ) ,  c o m  c r i a n ç a s ,  d e s t a  v e z ,  o n d e  a  d e s c r i ç ã o  l i v r e  e  
p a r c i a l m e n t e  d i r i g i d a ,  s e  b e m  q u e  n u m a  f a s e  i n i c i a l  e  
p o s t e r i o r m e n t e  o r i e n t a d a  p o r  q u e s t õ e s  e s t r u t u r a d a s ,  s e r á  a  
m e l h o r  f o r m a  d e  a u m e n t a r  a  p r o b a b i l i d a d e  d e  o b t e r  d e c l a r a ç õ e s  
m a i s  p r e c i s a s  b e m  c o m o  u m  m a i o r  n ú m e r o  d e  f a c t o s  d e s c r i t o s  
( P i n t o ,  1 9 8 5 ) .  
N u m  o u t r o  e s t u d o ,  n o  i n t u i t o  d e  e f e c t i v a r  o  g r a u  d e  
s e g u r a n ç a  e  e x a u s t i v i d a d e  d o  d e p o i m e n t o  d e  t e s t e m u n h o s  
f i c t í c i o s ,  u s a n d o  a  m a n i p u l a ç ã o  d a s  v a r i á v e i s  e s t i l o  d e  
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i n t e r r o g a t ó r i o  ( n a r r a t i v o  v e r s u s  i n t e r r o g a t ó r i o ) ,  a t m o s f e r a  d o  
i n t e r r o g a t ó r i o  ( d e s a f i a n t e  v e r s u s  a c o l h e d o r a )  e  í n d i c e  d e  
d i f i c u l d a d e  a o  n í v e l  d a  l i n g u a g e m  e m p r e g a d a  n o  i n t e r r o g a t ó r i o ,  
a  r e c o r d a ç ã o  l i v r e  m o t i v o u  u m  m a i o r  g r a u  d e  e x a c t i d ã o  n o  
t e s t e m u n h o  d o  q u e  a s  o b j e c ç õ e s  u s a d a s  n a s  q u e s t õ e s  d o  t i p o  
i n t e r r o g a t ó r i o ,  o b s e r v a n d o - s e  q u e  a s  q u e s t õ e s  e s t r u t u r a d a s  
l i m i t a v a m  a  i n f o r m a ç ã o ,  a o  p a s s o  q u e ,  a s  q u e s t õ e s  s e m i -
e s t r u t u r a d a s ,  e m b o r a  l e v a s s e m  a  q u e  o s  d e p o i m e n t o s  f o s s e m  
m e n o s  f i r m e s  d o  q u e  c o m  a  r e c o r d a ç ã o  l i v r e ,  f o r a m  m a i s  
c o m p l e t o s  ( M a r q u i s ,  M a r s h a l l  e  O s k a m p ,  1 9 7 2 ) .   
 D i g e s  e  Q u e c u t y  ( 1 9 9 3 )  a l e r t a m  p a r a  a  i m p o r t â n c i a  e  p a r a  
a s  v a n t a g e n s  d a  u t i l i z a ç ã o  d a  e n t r e v i s t a  c o g n i t i v a  i n d i c a d a  p o r  
F i s h e r  e  G e i s e l m a n  ( 1 9 9 2 ) .  E s t e  t i p o  d e  e n t r e v i s t a  a b a r c a  
d i v e r s a s  t é c n i c a s  g e r a i s  d e  r e c o b r a m e n t o  d e  i n f o r m a ç ã o  a s s e n t e s  
n o s  p r i n c í p i o s  b á s i c o s  d a  m e m ó r i a ,  c o m o  a  r e i n s t a u r a ç ã o  d o  
c o n t e x t o ;  a  r e c o r d a ç ã o  e m  d i v e r s a s  o r d e n s  s e q u e n c i a i s ,  
m a x i m i z a n d o  o  d e s e m p e n h o  d o  t e s t e m u n h o ;  a  r e c o r d a ç ã o  d o  
a c o n t e c i d o ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  d i v e r s a s  p e r s p e c t i v a s ;  e  a  
r e c o r d a ç ã o  c o m  a u x í l i o ,  p a r a  t o d o s  o s  p o r m e n o r e s  n ã o  
m e n c i o n a d o s  m a s  q u e  p o d e m  s e r  n o t á v e i s  p a r a  a  e l u c i d a ç ã o  d o s  
f a c t o s .  D e  a c o r d o  c o m  a s  a u t o r a s ,  a  e n t r e v i s t a  c o g n i t i v a  
( e n t r e v i s t a d o r e s  d e v i d a m e n t e  f o r m a d o s )  é  a  m a i s  a d e q u a d a  d e  
f o r m a  a  c o l h e r  m a i s  i n f o r m a ç ã o  p r e c i s a  s e m  q u e  a u m e n t e  d e  
f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  o  n ú m e r o  d e  f a l h a s ,  u s u r p a ç õ e s  e  m e n t i r a s  
e x i s t e n t e s  n a s  n a r r a ç õ e s .  I g u a l m e n t e  o u t r o s  e s t u d o s  c o n f i r m a m  a  
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e f i c i ê n c i a  d a  e n t r e v i s t a  c o g n i t i v a ,  a l e r t a n d o  p a r a  o  f a c t o  d e  s e r  
d e l i c a d o  m a n t e r  u m a  v e r s ã o  f a l s a  d o s  f a c t o s  s u p o s t a m e n t e  
a s s i s t i d o s ,  a q u a n d o  a  a p l i c a ç ã o  d e s t a  ( A l o n s o  –  Q u e c u t y  e t  a l . ,  
1 9 9 7 ) .  
 E s t e  d e s a s s o s s e g o  c o m  a  v e r a c i d a d e  d e  u m  t e s t e m u n h o  
a s s u m e  u m a  e l e v a d a  m a g n i t u d e  d a d o  o  s e u  p a p e l  n o  p r o c e s s o  
d e c i s ó r i o ;  é ,  m u i t a s  v e z e s ,  a t r a v é s  d e l e  q u e  é  a p u r a d a  a  v e r d a d e .  
M e s m o  a t e n d e n d o  à  l e i  ( a r t i g o  1 2 8 º ,  n º 1  d o  C ó d i g o  d o  P r o c e s s o  
P e n a l )  q u e  i m p e l e  a s  t e s t e m u n h a s  q u e  r e s p o n d a m  c o m  a  v e r d a d e  
à s  q u e s t õ e s  q u e  l h e s  f o r e m  d i r i g i d a s ,  r e l a t i v a s  a o  f a c t o s  q u e  
p o s s a m  t e r  c o n h e c i m e n t o  d i r e c t o ,  s o b  p e n a  d e  p e r j ú r i o ,  n u n c a  a s  
n a r r a t i v a s  s ã o  a  r e p r o d u ç ã o  f i e l  e  f i á v e l  d o  a c o n t e c i d o ,  j á  q u e  
c a d a  u m  f a z  d o  a c o n t e c i m e n t o  o  a c o n t e c i m e n t o ,  i s t o  é ,  o  p r o d u t o  
d a  s u a  r e c o n s t r u ç ã o  d o  r e a l  ( P o i a r e s ,  2 0 0 8 ) .  P e r a n t e  u m  f a c t o  e m  
q u e  o  a r g u i d o  n ã o  t e n h a  f e i t o  u m a  c o n f i s s ã o  i n t e g r a l  e  s e m  
r e s e r v a s ,  p o d e n d o  n ã o  h a v e r  p r o v a s  p e r i c i a i s  d e c i s ó r i a s  q u e r  
p a r a  a  a c u s a ç ã o  q u e r  p a r a  a  d e f e s a ,  o s  d e p o i m e n t o s  t o r n a m - s e  n o  
a p o i o  d a  d e c i s ã o  j u r í d i c a ,  e s p e c i a l m e n t e  n o  d e p o i m e n t o  d a s  
t e s t e m u n h a s  q u e ,  s e g u n d o  L o u r o  ( 2 0 0 5 )  e s t ã o ,  m u i t o  
p r o v a v e l m e n t e ,  m a i s  d e s i n t e r e s s a d a s  d o  q u e  a  v í t i m a .  E n t ã o  o  
e p i c e n t r o  d a s  M o t i v a ç õ e s  A j u r í d i c a s  d e s l o c a - s e  p r e c i s a m e n t e  
p a r a  o s  d e p o i m e n t o s  d a s  t e s t e m u n h a s .   
 A n t e  o s  r e s t a n t e s  a c t o r e s  j u d i c i a i s  ( s e j a m  e l e s ,  a r g u i d o ,  
v í t i m a  o u  t e s t e m u n h a ) ,  o  j u i z  p r o c u r a  a  v e r d a d e  d o s  f a c t o s ,  
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m e s m o  n o  i n t r a d i s c u r s o ,  e  é  n e s t e  a n t a g o n i s m o  e n t r e  o  q u e  s e  
a s s u m e  c o m o  v e r d a d e i r o  e  o  q u e  é  f a l s o  q u e  o  j u i z  a t r a i ,  d o s  
d e p o e n t e s ,  d i v e r s o s  e s t í m u l o s ,  s e j a m  e m i t i d o s  d e  u m a  f o r m a  
v e r b a l ,  s e j a m  d e  f o r m a  n ã o  –  v e r b a l .  P o r  s u a  v e z ,  c a d a  j u i z  c a p t a  
e s s e s  m e s m o s  e s t í m u l o s  d e  f o r m a s  d i f e r e n t e s ,  e x p l i c a n d o  a s  
d i f e r e n ç a s  n a s  s e n t e n ç a s  m e s m o  q u a n d o  e s t a m o s  p e r a n t e  o  m e s m o  
c r i m e  c o m e t i d o  n u m  r e g i s t o  s e m e l h a n t e ;  v a r i a ,  n e s t e  c a s o ,  o  
s e n t e n c i a d o r  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .   
 G a l h a n o  ( 2 0 0 7 )  a l e r t a  p a r a  a  i m p o r t â n c i a  d a  l i n g u a g e m  
v e r b a l ,  d a d o  s e r  a  f o r m a  d e  i n t e r a c ç ã o  e n t r e  o s  s e r e s  h u m a n o s .  
P a r a  t a l ,  é  n e c e s s á r i o  q u e  e s t e j a m  p r e s e n t e s  o u v i n t e s ,  q u e  
i n t e r p r e t a m  a  l i n g u a g e m  d e s p o l e t a d a  p e l o  e m i s s o r  a t r a v é s  d o s  
ó r g ã o s  s e n s o r i a i s ,  m a i s  p r o p r i a m e n t e  a  v i s ã o ,  q u a n d o  s e  t r a t a  d e  
u m  c o m p o r t a m e n t o  n ã o  f a l a d o .   
A  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  e s t á  d i v i d i d a  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  
v e r b a l  p o r  u m  e s t r e i t o  r a s g o ,  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 )  o s t e n t o u  c o m o  a  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  p o d e  i n t e n s i f i c a r  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ,  
a o  t r a n s m i t i r  s i g n i f i c a d o s  i d ê n t i c o s  a o s  e x p r e s s o s  v e r b a l m e n t e ,  
s i m u l t a n e a m e n t e  o u  a n t e c i p a d a m e n t e ,  o u  j u n t a r  o u t r a s  
i n f o r m a ç õ e s .   
A s s i m ,  é  n e c e s s á r i o  c o n s i d e r a r  o s  c o m p o r t a m e n t o s  q u e  n ã o  
s ã o  f a l a d o s ,  c o m o  o s  g e s t o s ,  t r o c a s  d e  o l h a r e s ,  s o r r i s o s ,  
p o s t u r a s ,  t r e j e i t o s  e  p o s i ç õ e s  d a  c a b e ç a  e x e c u t a d o s ,  q u e r  d e  u m a  
f o r m a  c o n s c i e n t e  o u  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  p e l o s  p a r e s  d a  
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i n t e r a c ç ã o ,  q u e ,  t e n d e m  a  r e f o r ç a r  a  e s t r u t u r a  d o  d i s c u r s o .  O  S e r  
H u m a n o  t e m  u m a  f o r t e  p r o p e n s ã o  p a r a  p r e s t a r  m a i s  a t e n ç ã o  a o  
q u e  é  d i t o ,  d a d o  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  s e r  e s s e n c i a l m e n t e  
c o n s c i e n t e  ( D e P a u l o  &  F r i e d m a n ,  c i t a d o s  p o r  L a k i n ,  2 0 0 6 ) .  É  
p o s s í v e l ,  a t r a v é s  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  –  v e r b a l ,  u m  i n d i v í d u o  
e x t e r i o r i z a r  a s  s u a s  e m o ç õ e s  e  a t i t u d e s ,  c o n s e n t i n d o  d e t e r m i n a r ,  
p r o l o n g a r  e  c o n s e r v a r  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  ( G a l h a n o ,  2 0 0 7 ) .   
S e g u n d o  R o c a  e t  a l  ( 2 0 0 6 ) ,  o s  c o m p o r t a m e n t o s  n ã o  v e r b a i s  
i n v a d e m ,  d e s t e  m o d o ,  o  u n i v e r s o  d i s c u r s i v o ,  e  é  p o s s í v e l  
c a t a l o g á - l o s  e m  t r ê s  g r a n d e s  e s p é c i e s :  c a r a c t e r í s t i c a s  v o c a i s ,  
d ú v i d a s  o u  p a u s a s  n a  f a l a ,  e r r o s  d e  d i s c u r s o ,  m u d a n ç a s  n o  t o m  
d e  v o z ;  o u t r o  m o m e n t o  d e  e s t u d o  r e f e r e - s e  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  
f a c i a i s ,  c o m o  é  o  c a s o  d o  o l h a r ,  s o r r i s o s  e  t i q u e s ;  o  ú l t i m o  
a g r u p a m e n t o  e n v o l v e  m o v i m e n t o s  c o m o  m a n i p u l a ç õ e s  
a u t o m á t i c a s ,  i l u s t r a d o r e s  d o  d i s c u r s o ,  d e  m ã o s ,  d e d o s ,  p e r n a s ,  
p é s ,  c a b e ç a  o u  t r o n c o  e ,  p o r  f i m ,  m u d a n ç a s  n a  p o s i ç ã o  c o r p o r a l .   
K a p a r d i s  ( c i t a d o  p o r  R o c a ,  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) ,  d e f e n d e  t r ê s  
h e m i s f é r i o s  r e l a t i v o s  à  a t i t u d e :  a  a t i t u d e  e m o c i o n a l ,  e m  q u e  a  
m e n t i r a  p o d e  d e s p e r t a r  e m o ç õ e s  c o m o  a  e x c i t a ç ã o ,  o  m e d o  o u  
s e n t i m e n t o s  d e  c u l p a ;  a  a t i t u d e  r e f e r e n t e  à  c o m p l e x i d a d e  d o  
c o n t e ú d o ,  t r a t a n d o - s e  d e  u m a  t a r e f a  c o m p l e x a ,  a  e l a b o r a ç ã o  d a  
m e n t i r a ,  o n d e  o s  r e c u r s o s  c o g n i t i v o s  s ã o  o s  m a i s  u t i l i z a d o s  d o  
q u e  d i z e r ,  s i m p l e s m e n t e ,  a  v e r d a d e ;  e  a s  a t i t u d e s  n o  q u e  
c o n c e r n e  a o  i n t e n t o  d e  c o n f e r i r  o  c o m p o r t a m e n t o ;  d e s t e  m o d o ,  a  
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p e s s o a  q u e  m e n t e  t e n t a  p r o c e d e r  d e  u m a  f o r m a  m a i s  a d e q u a d a  n o  
i n t u i t o  d e  t r a n s p a r e c e r  u m a  i m p r e s s ã o  d e  s i n c e r i d a d e ,  j u s t a m e n t e  
p o r q u e  s e n t e  m e d o  q u e  a  s u a  c o n d u t a  s e j a  e s p e l h o  d a s  e m o ç õ e s .  
M a s ,  s e g u n d o  A l t a v i l l a  ( c i t a d o  p o r  L u í s ,  2 0 0 8 ,  p . 7 0 ) ,  
 “  [ … ]  s ó  p e l a s  p a s s a g e n s  e s t r e i t a s  d a  
d i s c u r s i v i d a d e  t e s t e m u n h a l  s e  c h e g a  à  
v e r d a d e  j u d i c i a l ,  c o m o  r e a l i d a d e ,  q u e  t e m  
u m  v a l o r  m u i t o  r e l a t i v o  n o  c o n h e c i m e n t o  
d o  m a g i s t r a d o ,  a o  q u a l  c h e g a  a t r a v é s  d e  
d e p o i m e n t o s  e  i n t e r r o g a t ó r i o s ,  s u p o r t a n d o  
u m  l a r g o  t r a b a l h o  d e  t r a n s f o r m a ç ã o ,  
d e s d e  a  s e n s a ç ã o ,  m o m e n t o  i n i c i a l ,  a t é  à  
e x p o s i ç ã o  v e r b a l  o u  e s c r i t a ,  q u e  é  o  
m o m e n t o  t e r m i n a l ” .  
 A o  p r e s t a r  a t e n ç ã o  n a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  c a d a  a c t o r ,  o  j u i z  
a t r i b u i - l h e  u m  v a l o r  p e s s o a l ,  d i s t i n g u i n d o ,  a s s i m ,  c a d a  
d e p o i m e n t o  c o m o  m a i s  o u  m e n o s  c r e d í v e l  o u  m a i s  o u  m a i s  o u  
m e n o s  f i á v e l ,  o  f a c t o r  a f e c t i v o  n ã o  e s t á  d e  t o d o  a u s e n t e  n a  
s e n t e n ç a  p r o f e r i d a ,  m e s m o  q u e  s e  t r a t e  d e  u m  p r o c e s s o  
i n c o n s c i e n t e  ( L o u r o  2 0 0 5 ) ,  p o r q u e ,  c o m  e f e i t o ,  e x i s t e m  e s p a ç o s  
p s i c o  -  a f e c t i v o s  n a  c a p t a ç ã o  d a  r e a l i d a d e  s o b e  a  q u a l  i m p e n d e  a  
o b r i g a ç ã o  d e  d e c i d i r .  A p ó s  t e r  s i d o  o b j e c t o  d e  e s t u d o ,  é  s a b i d o  
q u e  a  c r e d i b i l i d a d e  p o d e  d i v e r g i r  n a  s u a  o r i g e m ,  a s s i m ,  A l t a v i l l a  
( 1 9 5 5 )  a t r i b u i  à  r e a l i d a d e  u m  v a l o r  m e r a m e n t e  s u b j e c t i v o ,  l o g o ,  
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p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  a  r e a l i d a d e  é  r e l a t i v a ,  d a d o  n ã o  t r a t a r - s e  d e  
u m a  p a s s a g e m  d o  m u n d o  e x t e r i o r  p a r a  o  m u n d o  i n t e r i o r  d o  
i n d i v í d u o  a f e a d o  p e l o s  s e u s  p r ó p r i o s  s e n t i d o s  e  p e l o s  p r o c e s s o s  
p s í q u i c o s .  A  t a r e f a  d o  j u i z  r e s i d e  e m  e n c o n t r a r  a  o b j e c t i v i d a d e  
d e n t r o  d e  t o d a  e s t a  s u b j e c t i v i d a d e ;  a  o b j e c t i v i d a d e  e s p e l h a - s e  
n u m  a g l o m e r a d o  d e  l e i s  m a s ,  d e  i g u a l  m o d o ,  n a s  c r e n ç a s  d o  
s e n t e n c i a d o r .   
 D e s t e  m o d o ,  e  j á  d e f e n d i a  V e r g o t o  ( s é c u l o  X I ) ,  c i t a d o  p o r  
T h i n e s  e  L e m p e r e u r ,  1 9 8 4 ) ,  a s  c r e n ç a s  d o  s u j e i t o  q u e  s e n t e n c i a  
a c o m p a n h a m  s e m p r e  a  s u a  d e c i s ã o ,  p o i s  a s s u m e m  u m  p a p e l  d e  
m e d i a d o r a s ,  i s t o  é ,  p e r a n t e  u m a  s i t u a ç ã o  q u e  é  d a d a  c o m o  l ó g i c a ,  
p e l a  a p r o v a ç ã o  d o  j u i z ,  a  c r e n ç a  é  a  i n f o r m a ç ã o  d e s s e  
c o n s e n t i m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  a s  c r e n ç a s  p o d e m  s e r  c o n c e b i d a s  
c o m o  u m a  c o n v i c ç ã o  i n t e l e c t u a l  d e s a g r e g a d a  d a  e f e c t i v a  
p e r s o n a l i d a d e  o u  c o m o  m e r a s  c o n c e p ç õ e s  h e r d a d a s  d o  m e i o ;  a s  
c r e n ç a s ,  s e g u n d o  o s  a u t o r e s ,  p o d e m  e s t a b e l e c e r  o  s e n t i d o  d a  
r e a l i d a d e ,  c o n d u z i n d o  c o n o t a ç õ e s  p e s s o a i s ,  a q u a n d o  a p r e e n d i d a s  
a o  n í v e l  d o  s e u  c o n t e ú d o  m e n t a l .  
6 .  I n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  c o n t e x t o  q u e  s e  t r a t e ,  n e s t e  c a s o ,  e m  
s e d e  d e  j u l g a m e n t o ,  a s  a t i t u d e s  e s t ã o  a s s o c i a d a s  a  t r ê s  
c o m p o n e n t e s ,  s e j a m  e l a s :  a  c o m p o n e n t e  c o g n i t i v a  –  o n d e  e x i s t e  
u m  c o n j u n t o  d e  c r e n ç a s  r e l a t i v a s  a  u m  o b j e c t o ;  a  c o m p o n e n t e  
a f e c t i v a  –  a s s o c i a d a  a o  s i s t e m a  d e  v a l o r e s ,  p e r t e n c e n d o  à  
d i m e n s ã o  e m o c i o n a l ;  e  a  c o m p o n e n t e  c o m p o r t a m e n t a l  –  e m  q u e  
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e x i s t e  u m  c o n j u n t o  d e  r e a c ç õ e s  n o  q u e  s e  r e f e r e  à  q u e s t ã o  d a  
a t i t u d e  ( M o n t e i r o  e  S a n t o s ,  1 9 9 8 ) .  O  c o m p o r t a m e n t o  e s t á ,  d e  
i g u a l  f o r m a ,  a g l u t i n a d o  à  m a n e i r a  c o m o  n o s  r e l a c i o n a m o s  c o m  o  
o u t r o ,  o n d e  e s t ã o  i n s e r i d o s  o s  e s t e r e ó t i p o s  e  p r e c o n c e i t o s .  E s t e s  
f u n c i o n a m  c o m o  d e t e r m i n a n t e s ,  p o i s  a  r e l a ç ã o  e x i s t e n t e  c o m  o  
o u t r o  p o d e r á  d e p e n d e r  d o  t i p o  d e  e s t e r e ó t i p o  e  p r e c o n c e i t o  q u e  
e s t ã o  p r e s e n t e s  n a  n o s s a  p e r s o n a l i d a d e ,  m o t i v a n d o ,  d e s t a  
m a n e i r a ,  a s  n o s s a s  a t i t u d e s  e  r e a c ç õ e s  p e r a n t e  u m a  s i t u a ç ã o  
( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .   
 H a m i l t o n  e  T r o l i e r  ( 1 9 8 6 )  d e f e n d e m  q u e  o s  e s t e r e ó t i p o s  
e s t ã o  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o m  o  c o n h e c i m e n t o  e  c o m  a s  
e x p e c t a t i v a s ,  p o i s  s ã o  e l e m e n t o s  d a  e s t r u t u r a  c o g n i t i v a  d o  
i n d i v í d u o ,  a s s u m i n d o  u m  p a p e l  p r i m o r d i a l  t a n t o  n o s  j u l g a m e n t o s  
c o m o  n a s  a v a l i a ç õ e s .  L o u r o  ( 2 0 0 5 )  r e f e r e  q u e  j á  e m  é p o c a s  
p a s s a d a s ,  t o d a s  a s  s i t u a ç õ e s  s o c i a i s  h a v i a m  d e  t e r  u m  f a c t o  
e x p l i c a t i v o ,  o u  a l g o  q u e  a s  c a r a c t e r i z a s s e ,  l e v a n d o  a s s i m  a o  
p r e c o n c e i t o ,  c o n t e x t o  o n d e  a  v í t i m a  é  d i s c r i m i n a d a  e  o  a c t o r  é  
d e s c u l p a b i l i z a d o .  S e g u n d o  M o n t e i r o  e  S a n t o s  ( 1 9 9 8 ) ,  o  
p r e c o n c e i t o  é  u m  c o n c e i t o  s e m  u m  a l i c e r c e  s e n s a t o  e  a c e i t á v e l  e  
é  f o r m a d o  a n t e c i p a d a m e n t e .  A  f o r m a ç ã o  d e  i m p r e s s õ e s  
r e l a t i v a m e n t e  a o  p r ó x i m o  é  a  m a n e i r a  c o m o  d e c i f r a m o s  o  q u e  n o s  
é  t r a n s m i t i d o ,  n u m a  t e n t a t i v a  d e  c o l i g a r  c r e n ç a s ,  a t i t u d e s ,  
p r e c o n c e i t o  e  e s t e r e ó t i p o s ,  n o  i n t u i t o  d e  c o m p r e e n d e r  e ,  
p o s t e r i o r m e n t e ,  e m o l d u r á - l o s  n a  n o s s a  p r ó p r i a  r e a l i d a d e  ( L o u r o ,  
2 0 0 5 ) .   
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A s s i m  e  p o r  t o d o s  e s t e s  f a c t o s ,  p o d e - s e  a f i r m a r  o  q u e  
e n v o l v e  u m a  s e n t e n ç a  n ã o  a d v é m ,  s o m e n t e ,  d o  q u e  é  j u r í d i c o  
m a s ,  t a m b é m ,  d e  u m  p r o t ó t i p o  a j u r í d i c o ,  c o m o  é  e x e m p l o  a  
v e r t e n t e  s o c i a l  p r e s e n t e  e m  m u i t a s  j u s t i f i c a ç õ e s  d a s  s e n t e n ç a s .  
S e  b e m  q u e  e s t a  v e r t e n t e  e s t á  e n q u a d r a d a  n o  a r t i g o  1 2 7 º  d o  
C ó d i g o  d o  P r o c e s s o  P e n a l ,  o n d e  é  d e f e n d i d o  o  p r i n c í p i o  d a  l i v r e  
a p r e c i a ç ã o  d a  p r o v a ,  d e  a c o r d o  c o m  a s  r e g r a s  d a  e x p e r i ê n c i a  e  d a  
l i v r e  c o n v i c ç ã o  d o  j u l g a d o r  e ,  L i a ñ o  ( c i t a d o  p o r  S i l v a ,  2 0 0 6 ,  
A c ó r d ã o  1 4 6 / 0 5 . 9 G C V I S . C 1 ,  2 0 0 6 ,  p . 4 2 )  
 “  [ … ]  e n s i n a  q u e  r e g r a s  d a  e x p e r i ê n c i a  
i n c l u e m - s e ,  o b v i a m e n t e ,  a s  d e d u ç õ e s  e  
i n d u ç õ e s  q u e  o  j u l g a d o r  r e a l i z a  a  p a r t i r  
d o s  f a c t o s  p r o b a t ó r i o s ,  a s  q u a i s  s e  d e v e m  
b a s e a r  n a  c o r r e c ç ã o  d e  r a c i o c í n i o ,  b e m  
c o m o  a s  r e g r a s  d a  l ó g i c a ,  o s  p r i n c í p i o s  d a  
e x p e r i ê n c i a  e  o s  c o n h e c i m e n t o s  
c i e n t í f i c o s  a  p a r t i r  d o s  q u a i s  o  r a c i o c í n i o  
d e v e  s e r  o r i e n t a d o  e  f o r m u l a d o ” .  
V e j a m o s  u m  e x e m p l o :  n u m a  d a s  d e c i s õ e s  a  q u e  a s s i s t i ,  r e l a t i v a  
a  v i o l ê n c i a  f í s i c a ,  a  c o n d u t a  d o  a r g u i d o  f o i  e x p l i c a d a  d a  
s e g u i n t e  f o r m a :  
“  [ … ]  a p r e s e n t a  t r a ç o s  d e  p e r s o n a l i d a d e  
q u e  f a c i l i t a m  c o m p o r t a m e n t o s  i m p u l s i v o s ,  
p e l o  q u e  a p e s a r  d e  p o s s u i r  o s  n e c e s s á r i o s  
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r e c u r s o s  c o g n i t i v o s  p a r a  a v a l i a r  a s  
s i t u a ç õ e s  a  i l i c i t u d e  d a s  m e s m a s  e  a s  
c i r c u n s t â n c i a s  d e c o r r e n t e s  d o s  s e u s  a c t o s ,  
a g e  d e  f o r m a  i m p e n s a d a ,  
d e s r e s p o n s a b i l i z a n d o - s e  p e l o s  m e s m o s .  O  
m o d o  c o m o  o  a r g u i d o  r e a g e  p a r e c e  f a z e r  
p a r t e  m a i s  d a  s u a  m a n e i r a  d e  s e r  d o  q u e  
d e  d o e n ç a  p s i q u i á t r i c a  s e n d o  p o u c o  
p a s s í v e l  d e  m o d i f i c a ç ã o  c o m  f á r m a c o s ”  
( A c ó r d ã o ,  3 6 0 / 0 3 . 1 P A L S B ,  2 0 0 8 ,  5 )   
n ã o  s u s p e n d e n d o  a  s u a  p e n a  d e  p r i s ã o ,  p o i s   
“  [ … ]  é  p r o v á v e l  q u e  v o l t e  a  c o m e t e r  o s  
m e s m o s  e r r o s ”   
( A c ó r d ã o ,  3 6 0 / 0 3 . 1 P A L S B ,  2 0 0 8 ,  5 ) ;   
o u ,  c o m o  f o i  f u n d a m e n t a d a  a  n ã o  s u s p e n s ã o  d a  p e n a  d e  u m  o u t r o  
j u l g a m e n t o  q u e  o b s e r v e i ,  e n v o l v e n d o  u m a  B u r l a ,   
“ [ … ]  a  c o n d u t a  e  a  p o s t u r a  d a  a r g u i d a  n a  
a u d i ê n c i a  s ã o  d e  m o l d e  a  c o n c l u i r m o s  q u e  
a  m e s m a  v o l t a r á  a  d e l i n q u i r ”  
( A c ó r d ã o ,  7 4 / 9 2 . 2 P P L S B ,  2 0 0 8 ,  p . 3 ) .   
N u m  o u t r o  j u í z o ,  r e l a t i v o  a  v i o l ê n c i a  f í s i c a ,  a  p o s i ç ã o  d a  
v í t i m a  é  d e s c r i t a  c o m o  a l g u é m  q u e  “ t e v e  d o r e s ,  a n g ú s t i a  e  
s o f r i m e n t o  e  s e n t i u - s e  h u m i l h a d o  e  d e p r i m i d o  [ … ] ” ,   
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a f i r m a n d o  q u e  a s  d e c l a r a ç õ e s  d e s t e  r e v e l a r a m - s e  
 “  [ … ]  s e r e n a s  m a s  s e n t i d a s  e  p r e s t a d a s  
c o m  a l g u m a  e m o ç ã o  q u e  [ … ]  f o i  t e n t a n d o  
c o n t r o l a r . ”   
( A c ó r d ã o ,  1 2 8 9 0 / 0 2 . 8 T D L S B ,  2 0 0 7 ,  p . 1 2 )   
N o u t r a  a u d i ê n c i a ,  d e s t a  v e z  a  s e r  j u l g a d o  u m  a c t o r  d e  c r i m e  d e  
r o u b o ,  a  t e s t e m u n h a  c o n t r i b u i u  p a r a  a  d e c i s ã o  j u d i c i a l  p e l o  
d e p o i m e n t o  f e i t o  d e  u m a   
“  [ … ]  f o r m a  s e g u r a ,  l ó g i c a  e  o b j e c t i v a  
c o m  q u e  a  t e s t e m u n h a  f o i  r e s p o n d e n d o  à s  
q u e s t õ e s  q u e  l h e  f o r a m  c o l o c a d a s  
e x p l i c a n d o  d e  f o r m a  c o n v i n c e n t e  o s  
m o t i v o s  [ … ] ”  
( A c ó r d ã o ,  1 2 8 9 0 / 0 2 . 8 T D L S B ,  2 0 0 7 ,  p . 1 2 )  
 p o s t o  i s t o ,   
“  [ … ]  o s  a r g u i d o s  f i c a r a m  v i s i v e l m e n t e  
i n c o m o d a d o s  q u a n d o  d e r a m  c o n t a  q u e  
t i n h a m  s i d o  a p a n h a d o s ”   
( A c ó r d ã o  S e n t e n ç a  5 6 7 / 0 5 . 7 P S L S B ,  2 0 0 8 ,  
p . 5 ) ,   
n o  e n t a n t o ,  a  p e n a  s e r á  s u s p e n s a ,  p o i s   
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“  [ … ]  a  s i m p l e s  c e n s u r a  d o  f a c t o  e  a  
a m e a ç a  d a  p r i s ã o  r e a l i z a m  d e  f o r m a  
a d e q u a d a  e  s u f i c i e n t e  a s  f i n a l i d a d e s  d a  
p u n i ç ã o . ”   
( A c ó r d ã o  S e n t e n ç a  5 6 7 / 0 5 . 7 P S L S B ,  2 0 0 8 ,  
p . 8 ) .   
F a c t o  e x p l i c a d o  p o r  D i a s  ( 2 0 0 4 ,  c i t a d o  A c ó r d ã o  0 8 P 2 8 9 0  
J S T J 0 0 ,  2 0 0 8 ,  p . 2 3 ) ,   
“  [ … ]  a  v e r d a d e i r a  f u n ç ã o  d a  c u l p a  n o  
s i s t e m a  p u n i t i v o  r e s i d e  e f e c t i v a m e n t e  
n u m a  i n c o n d i c i o n a l  p r o i b i ç ã o  d e  e x c e s s o ;  
a  c u l p a  n ã o  é  f u n d a m e n t o  d a  p e n a ,  m a s  
c o n s t i t u i  o  s e u  p r e s s u p o s t o  n e c e s s á r i o  e  o  
s e u  l i m i t e  i n u l t r a p a s s á v e l ” .   
S u c i n t a m e n t e ,  n o  q u e  c o n c e r n e  à s  a r g u m e n t a ç õ e s  r e f e r i d a s  
a n t e r i o r m e n t e ,  p a r a  a l é m  d a  s u a  c o n s t r u ç ã o  j u r í d i c a ,  e s p e l h a m - s e  
a s p e c t o s  e s s e n c i a l m e n t e  s o c i a i s ,  v e r t i d o s ,  a s s i m ,  n a  m a t r i z  
a j u r í d i c a .   
“ N a  a c t u a l i d a d e  n e n h u m  p r o f i s s i o n a l  d a  
á r e a  j u r í d i c a  c o n t e s t a  q u e  a  e f i c á c i a  d e  
s u a  f o r m a ç ã o  e  d e s e m p e n h o  p r á t i c o  
d e p e n d e  n ã o  u n i c a m e n t e  d a  i n t e g r a ç ã o  d e  
s e u s  c o n h e c i m e n t o s  t e ó r i c o s ,  a l i a d o s  a  
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u m a  s ó l i d a  c u l t u r a  h u m a n í s t i c a  e m  g e r a l  e  
a  u m  c o n t i n u a d o  e x e r c í c i o  d e  e x p e r i ê n c i a s  
n o  s e u  c a m p o  d e  t r a b a l h o ,  c o m o  t a m b é m  
e l a  e s t á  i n t i m a m e n t e  c o n e c t a d a  c o m  u m  
b o m  c o n h e c i m e n t o  e  m a n e j o  d o s  a s p e c t o s  
e m o c i o n a i s ,  q u e  p e r m e i a m  t o d o s  o s  s e u s  
i n t e r - r e l a c i o n a m e n t o s ,  c o n s i g o  p r ó p r i o  e  
c o m  o s  d e m a i s ,  e m  t o d a s  s u a s  c o t i d i a n a s  
v i v ê n c i a s  p r o f i s s i o n a i s . ”  
Z i m e r m a n  ( 2 0 0 2 )  
F i n a l m e n t e ,  c o m p e t e ,  e n t ã o ,  a p r e s e n t a r  c o m o  p r o p o s t a  d e  
t r a b a l h o ,  a  i n d a g a ç ã o  s o b r e  a  e v e n t u a l i d a d e  d e  o  a p l i c a d o r  s e r  
i n f l u e n c i a d o  p o r  m o t i v a ç õ e s  a j u r í d i c a s ,  e m e r g e n t e s  d a  
c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  e  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l ,  i s t o  é ,  d o  
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1 .  P e r t i n ê n c i a  d o  E s t u d o   
E s t a  é  u m a  i n v e s t i g a ç ã o  n o  â m b i t o  d a  P s i c o l o g i a  e ,  s e m  
d e s p r e z a r  t o d o s  o s  f a c t o r e s  e  d i s c i p l i n a s  e n v o l v e n t e s  n o  
a m b i e n t e  j u r í d i c o ,  m a i s  u m a  v e z  n ã o  e s c a p a r á  d a s  m a l h a s  d a  
P s i c o l o g i a  e ,  d e  c e r t a  f o r m a  c o n t r i b u i r  p a r a  u m  c o n h e c i m e n t o  
m a i s  j u s t o  d e  d e t e r m i n a d a  s e n t e n ç a ,  b e m  c o m o  a s  d i f e r e n ç a s  
e n t r e  e s t a  s e n t e n ç a  d e  u m a  o u t r a  e m  i d ê n t i c a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  
n u m  p a í s  o n d e  a  l e i  é  j u s t a  i g u a l  p a r a  t o d o s .  C e r t a m e n t e ,  
v i r a m o s  a s  n o s s a s  c o n v i c ç õ e s  p a r a  o  l a d o  m a i s  h u m a n o ,  p a r a  o s  
a c t o r e s  q u e  d i f e r e m  d e  c e n á r i o  j u d i c i a l  p a r a  c e n á r i o  j u d i c i a l  e ,  
c u l p a n d o  e n t ã o  a  s u a  m o t i v a ç ã o  e n q u a n t o  S e r  H u m a n o  e x p e r i e n t e  
e  e m  c o n s t a n t e  m u t a ç ã o .   
2 .  P a r t i c i p a n t e s  
A  a m o s t r a  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  f o i  r e c o l h i d a  n o  T r i b u n a l  d a  
B o a - H o r a  e  é  c o n s t i t u í d a  p o r  q u i n z e  j u l g a m e n t o s  e m  q u e  f o r a m  
v i d e o g r a v a d o s  o s  t e s t e m u n h o s  d o  a r g u i d o ,  d a  v í t i m a  e  d a s  
t e s t e m u n h a s  p r e s e n t e s  e m  c a d a  a u d i ê n c i a .  N u m a  s e g u n d a  f a s e  
f o r a m  r e c o l h i d o s ,  i g u a l m e n t e  q u i n z e  j u l g a m e n t o s  m a s ,  p o r  u m  
l a d o  e s t á  a  v i d e o g r a v a ç ã o  d o  a r g u i d o ,  v í t i m a  e / o u  t e s t e m u n h a  e ,  
p o r  o u t r o  l a d o  e ,  a o  m e s m o  t e m p o ,  e s t ã o  a  s e r  r e c o l h i d a s  a s  
i m a g e n s  e  s o n s  d o  j u i z  q u e  d i r i g i u  a  e n c e n a ç ã o  j u d i c i a l .    
A  a m o s t r a  a c o l h e ,  n u m  t o t a l ,  2 4 9  s u j e i t o s ,  1 9 0  d o  s e x o  
m a s c u l i n o  ( 7 6 , 3 % )  e  5 9  d o  s e x o  f e m i n i n o  ( 2 3 , 7 % ) ,  n ã o  f o i  
p o s s í v e l  a p u r a r  o  e s t a d o  c i v i l  d e  1 8 4  s u j e i t o s  ( 7 3 , 9 %  d a  
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a m o s t r a ) ;  n o  e n t a n t o ,  d o s  q u e  f o r a m  p o s s í v e i s ,  3 8  s u j e i t o s  
( 1 5 , 3 % )  e r a m  s o l t e i r o s ,  2 3  c a s a d o s  ( 9 , 2 % )  e  4  d i v o r c i a d o s  
( 1 , 6 % ) .  R e l a t i v a m e n t e  à  e t n i a ,  e s t i v e r a m  p r e s e n t e s  2 3 6  
i n d i v í d u o s  c a u c a s i a n o s  ( 9 4 , 8 % )  e  1 3  n e g r o s  ( 5 , 2 % ) .  J á  n o  q u e  s e  
r e f e r e  a o s  g r u p o s  p r o f i s s i o n a i s ,  f o i  v e r i f i c a d o  q u e  2 6 , 3 %  d o s  
s u j e i t o s  t r a b a l h a m  n a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l ;  3 1 , 6 %  e s t ã o  n o  i n a c t i v o ;  
5 , 3 %  e s t ã o  n o  q u a d r o  d a  f u n ç ã o  p ú b l i c a ;  1 0 , 5 %  t ê m  f o r m a ç ã o  
s u p e r i o r ;  5 , 3 %  t r a b a l h a m  c o m o  f r e e l a n c e r ;  e  2 1 , 1 %  s ã o  t é c n i c o s .  
A  m a i o r i a  d o s  s u j e i t o s  q u e  e s t ã o  n o  i n a c t i v o  a p e n a s  t ê m  o  
1 º c i c l o  ( 4 0 % ) ;  d o s  q u e  t ê m  o  2 º c i c l o  i n c o m p l e t o ,  t r a b a l h a m ,  
m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  n a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  ( 5 0 % ) ;  n o  e n t a n t o ,  o s  
s u j e i t o s  q u e  p o s s u e m  o  2 º c i c l o  c o m p l e t o ,  a p a r e c e m  i n s e r i d o s  
n u m  t r a b a l h o  m a i s  t é c n i c o  ( 4 0 % ) ,  c o m o  n a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  
( 4 0 % ) ;  o  t r a b a l h o  t é c n i c o  a p r e s e n t a  a  m a i o r i a  d o s  s u j e i t o s  c o m  o  
3 º c i c l o  i n c o m p l e t o  ( 5 0 % ) ;  j á  o  3 º c i c l o  e s t á  d i v i d i d o  p e l o  
t r a b a l h o  n a  c o n s t r u ç ã o  c i v i l  e  p e l o  i n a c t i v o ;  o s  s u j e i t o s  q u e  
c o m p l e t a r a m  o  e n s i n o  s e c u n d á r i o ,  e n c o n t r a m - s e  d i s t r i b u í d o s  d e  
i g u a l  f o r m a  p e l o  i n a c t i v o  ( 5 0 % )  e  p e l o  t r a b a l h o  t é c n i c o  ( 5 0 % ) ;  
n o  q u e  t a n g e  a o  b a c h a r e l a t o  e  à  l i c e n c i a t u r a ,  o s  i n d i v í d u o s  e s t ã o  
e n q u a d r a d o s  e m  t r a b a l h o s  o n d e  é  n e c e s s á r i a  a  f o r m a ç ã o  s u p e r i o r  
( 1 0 0 % ) ;  e  o s  q u e  f r e q u e n t a m  u m  e n s i n o  s u p e r i o r  e s t ã o ,  a i n d a ,  n o  
i n a c t i v o  ( 1 0 0 % ) .  N ã o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s .  Q u a n t o  à  p e r s o n a g e m  j u d i c i a l  e s t ã o  d i s p o s t o s  d a  
s e g u i n t e  f o r m a :  4 3  a r g u i d o s  ( 1 8 , 1 % ) ,  s a b e n d o  q u e  3  s ã o  d o  s e x o  
f e m i n i n o  ( 5 , 5 % )  e  4 0  d o  s e x o  m a s c u l i n o  ( 2 1 , 9 % ) ;  1 4  v í t i m a s  
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( 5 , 9 % ) ,  s a b e n d o  q u e  u m a  é  d o  s e x o  f e m i n i n o  ( 1 , 8 % )  e  1 3  d o  s e x o  
m a s c u l i n o  ( 7 , 1 % ) ;  2 8  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l o  a r g u i d o  
( 1 1 , 8 % ) ,  d a s  q u a i s  4  s ã o  d o  s e x o  f e m i n i n o  ( 7 , 3 % )  e  2 4  d o  s e x o  
m a s c u l i n o  ( 1 3 , 1 % ) ;  8 0  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l a  v í t i m a  
( 3 3 , 6 % ) ,  e m  q u e  1 1  p e r t e n c e m  a o  s e x o  f e m i n i n o  ( 2 0 % )  e  6 9  a o  
s e x o  m a s c u l i n o  ( 3 7 , 7 % ) ;  e  4  j u í z e s ,  r e t r a t a d o s  e m  7 3  g r e l h a s  
( 3 0 , 7 % ) ,  o n d e  s e  e n c o n t r a m  3  d o  s e x o  m a s c u l i n o  d o s  q u a i s  d e t é m  
3 7  g r e l h a s  ( 2 0 , 2 % )  e  u m a  d o  s e x o  f e m i n i n o ,  à  q u a l  f o r a m  
a p l i c a d a s  3 6  g r e l h a s  ( 6 5 , 5 % ) ;  d o s  1 9 0  s u j e i t o s ,  2 6  ( 9 , 8 % ) ,  n ã o  
f o i  p o s s í v e l  c o n h e c e r  s e  s e r i a m  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l o  
a r g u i d o  o u  s e  p e l a  v í t i m a .  F o r a m  e n c o n t r a d a s  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  n o  q u e  r e s p e i t a  à  d i s t r i b u i ç ã o  d o  s e x o  p o r  
p e r s o n a g e n s  j u d i c i a i s ,  χ 2 ( 4 ) =  4 1 . 6 9 1 ;  p < . 0 0 1  ( v e r  t a b e l a  1 ) .  D a s  
g r e l h a s  p r e e n c h i d a s  r e l a t i v a m e n t e  a o  a r g u i d o ,  4 0  p e r t e n c i a m  a o  
s e x o  m a s c u l i n o  c o n t r a  a p e n a s  3  d o  s e x o  f e m i n i n o ,  f a c t o  
c o n s t a t a d o ,  i g u a l m e n t e  p a r a  a s  v í t i m a s  e m  q u e  f o r a m  p r e e n c h i d a s  
1 3  g r e l h a s  p a r a  o  s e x o  m a s c u l i n o  e  u m a  p a r a  o  s e x o  f e m i n i n o .  
R e l a t i v a m e n t e  à s  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l o  a r g u i d o ,  s o m a r a m -
s e  2 4  g r e l h a s  p a r a  o  s e x o  m a s c u l i n o  e  4  p a r a  o  s e x o  f e m i n i n o ,  o  
q u e  v o l t o u  a  p r e s e n c i a r - s e  c o m  a s  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l a  
v í t i m a ,  o n d e  c o n s t a m  6 9  g r e l h a s  p a r a  o  s e x o  m a s c u l i n o  e  1 1  
g r e l h a s  p a r a  o  s e x o  f e m i n i n o ,  n o  q u e  t o c a  a o s  j u í z e s ,  e x i s t e m  3 7  
g r e l h a s  p r e e n c h i d a s  p a r a  o  s e x o  m a s c u l i n o  e  3 6  p a r a  o  s e x o  
f e m i n i n o .   
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 O s  s u j e i t o s  e s t a v a m  e m  j u i z  p o r  d e  2 0  e s p é c i e s  d e  c r i m e s ,  
s e t e n t a  e  d o i s  s u j e i t o s  ( 2 8 , 9 % )  e r a m  d e  t r á f i c o  d e  
e s t u p e f a c i e n t e s ;  1 2  s u j e i t o s  ( 4 , 8 % )  d e  u m  c r i m e  d e  o f e n s a  à  
i n t e g r i d a d e  f í s i c a ,  u m  c r i m e  d e  s e q u e s t r o  a g r a v a d o  e  d e n ú n c i a  
c a l u n i o s a ;  o i t o  s u j e i t o s  ( 3 , 2 % )  d e  t r ê s  c r i m e s  d e  f u r t o  s i m p l e s ;  
c i n c o  s u j e i t o s  ( 2 % )  d e  u m  c r i m e  n a  f o r m a  c o n s u m a d a  e  u m  c r i m e  
n a  f o r m a  t e n t a d o  d e  r o u b o  q u a l i f i c a d o ;  s e t e  s u j e i t o s  ( 2 , 8 % )  d e  
u m  c r i m e  d e  r o u b o  q u a l i f i c a d o ;  q u a t r o  s u j e i t o s  ( 1 , 6 % )  d e  u m  
c r i m e  d e  v i o l a ç ã o  d e  d o m i c í l i o  a g r a v a d o  e  u m  c r i m e  d e  d e t e n ç ã o  
d e  a r m a  p r o i b i d a ;  q u a t r o  s u j e i t o s  ( 1 , 6 % )  d e  t r ê s  c r i m e s  d e  
c o n d u ç ã o  s e m  h a b i l i t a ç ã o  l e g a l  e  d o i s  c r i m e s  d e  d e s o b e d i ê n c i a ;  
d e z a n o v e  s u j e i t o s  ( 7 , 6 % )  d e  u m  c r i m e  d e  f u r t o  q u a l i f i c a d o ;  d o i s  
s u j e i t o s  ( 0 , 8 % )  d e  v i n t e  e  c i n c o  c r i m e s  d e  f a l s i f i c a ç ã o  d e  
d o c u m e n t o s ,  u m  c r i m e  n a  f o r m a  t e n t a d a  e  u m  c r i m e  n a  f o r m a  
c o n s u m a d a  d e  b u r l a  a g r a v a d a  e  u m  c r i m e  d e  b u r l a ;  c i n c o  s u j e i t o s  
( 2 % )  d e  d o i s  c r i m e s  d e  r o u b o ;  d o i s  s u j e i t o s  ( 0 , 8 % )  d e  o n z e  
c r i m e s  d e  b u r l a  s i m p l e s :  s e i s  n a  f o r m a  c o n s u m a d a  e  c i n c o  n a  
f o r m a  t e n t a d a ;  t r i n t a  e  s e t e  s u j e i t o s  ( 1 4 , 9 % )  d e  t r i n t a  e  s e i s  
c r i m e s  d e  f a l s i f i c a ç ã o  d e  d o c u m e n t o s ,  d e z a s s e i s  c r i m e s  d e  
f a l s i f i c a ç ã o  a g r a v a d a  d e  d o c u m e n t o s ,  n o v e  c r i m e s  d e  b u r l a  
s i m p l e s  e  q u i n z e  c r i m e s  d e  b u r l a  q u a l i f i c a d a ;  o n z e  s u j e i t o s  
( 4 , 4 % )  d e  t r ê s  c r i m e s  d e  c o a c ç ã o  a g r a v a d a ,  t r ê s  c r i m e s  d e  
r e s i s t ê n c i a  e  d e  c o a c ç ã o  s o b r e  f u n c i o n á r i o s ,  u m  c r i m e  d e  o f e n s a  
à  i n t e g r i d a d e  f í s i c a ,  q u a t r o  c r i m e s  d e  i n j ú r i a s  q u a l i f i c a d a s  e  
d e t e n ç ã o  d e  a r m a  p r o i b i d a ;  s e i s  s u j e i t o s  ( 2 , 4 % )  d e  u m  c r i m e  d e  
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t r á f i c o  d e  e s t u p e f a c i e n t e s  e  u m  c r i m e  d e  f a l s i f i c a ç ã o  d e  
d o c u m e n t o s ;  s e t e  s u j e i t o s  ( 2 , 8 % )  d e  u m  c r i m e  d e  r o u b o ;  d e z o i t o  
s u j e i t o s  ( 7 , 2 % )  d e  u m  c r i m e  d e  h o m i c í d i o  q u a l i f i c a d o ,  u m  c r i m e  
d e  o f e n s a  à  i n t e g r i d a d e  f í s i c a  e  u m  c r i m e  d e  d e t e n ç ã o  d e  a r m a  
p r o i b i d a ;  d o i s  s u j e i t o s  ( 0 , 8 % )  d e  t r ê s  c r i m e s  d e  f a l s i f i c a ç ã o  d e  
d o c u m e n t o s ,  u m  c r i m e  d e  f u r t o  e  u s o  d e  a u t o m ó v e l ,  u m  c r i m e  d e  
a p r o p r i a ç ã o  i l e g í t i m a  d e  c o i s a  a c h a d a ,  s e t e  c r i m e s  d e  c o n d u ç ã o  
s e m  c a r t a ,  c i n c o  c r i m e s  d e  f u r t o  s i m p l e s ,  d o i s  c r i m e s  d e  d a n o  e  
u m  c r i m e  d e  r e s i s t ê n c i a  e  c o a c ç ã o  s o b r e  f u n c i o n á r i o s ;  d o z e  
s u j e i t o s  ( 4 , 8 % )  d e  u m  c r i m e  d e  c o a c ç ã o  e  r e s i s t ê n c i a  s o b r e  
f u n c i o n á r i o s  e  t r ê s  c r i m e s  d e  o f e n s a  à  i n t e g r i d a d e  f í s i c a  
q u a l i f i c a d a ;  d o i s  s u j e i t o s  ( 0 , 8 % )  d e  d o i s  c r i m e s  d e  b u r l a  
q u a l i f i c a d a ;  e  q u a t o r z e  s u j e i t o s  ( 5 , 6 % )  d e  u m  c r i m e  d e  b u r l a  
q u a l i f i c a d a .  
P a r a  q u e  o s  t i p o s  d e  c r i m e  f i c a s s e m  d i s t r i b u í d o s  d e  m a n e i r a  
m a i s  h o m o g é n e a ,  f o r a m  c r i a d o s  g r u p o s  e m  q u e  a  c a r a c t e r í s t i c a  
p r i n c i p a l  o s  d e f i n i a .  A s s i m ,  t a x o n o m i z a r a m - s e  q u a t r o  c a t e g o r i a s :  
F u r t o /  R o u b o ;  B u r l a /  F a l s i f i c a ç ã o  d e  d o c u m e n t o s ;  V i o l ê n c i a  
F í s i c a ;  e  T r á f i c o  d e  e s t u p e f a c i e n t e s .  A s s i m ,  1 9 , 3 %  d o s  c r i m e s  
f o r a m  d e  F u r t o  o u  R o u b o ;  2 1 , 6 %  i n c i d i r a m  s o b  a  b u r l a  e / o u  
f a l s i f i c a ç ã o  d e  d o c u m e n t o s ;  2 3 , 9 %  r e c o r r e r a m  à  v i o l ê n c i a  f í s i c a ;  
e ,  a  s u a  m a i o r i a ,  2 9 , 5 %  d o s  c r i m e s  t i n h a m  a  v e r  c o m  o  t r á f i c o  d e  
e s t u p e f a c i e n t e s ,  t e n d o  e m  c o n t a  q u e  f o r a m  p e r d i d o s  5 , 7 %  d o s  
d a d o s  ( v e r  t a b e l a  2 ) .  
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3 .  I n s t r u m e n t o  
S a b e n d o  q u e  e s t a  i n v e s t i g a ç ã o  p r e t e n d e  e x p l o r a r  o s  f a c t o r e s  
q u e  d e s e n c a d e i a m  a  d e c i s ã o  d o  j u i z ,  é  u t i l i z a d a  u m a  G r e l h a  
d e s t i n a d a  à  a n á l i s e  d a s  m o t i v a ç õ e s  a j u r í d i c a s  d o  s e n t e n c i a r ,  a  
G r e l h a  d e  O b s e r v a ç ã o ,  e l a b o r a d a  p o r  L o u r o  ( 2 0 0 5 ) .  
A  G r e l h a  p e r m i t e  a v a l i a r  a r g u i d o s ,  v í t i m a s  e  t e s t e m u n h a s ,  
i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  n ú m e r o  d e s t e s  a c t o r e s  j u d i c i á r i o s  
p r e s e n t e s  e m  c a d a  p r o c e s s o .  E s t e  v a l i o s o  i n s t r u m e n t o ,  t e v e  c o m o  
b a s e  o  m o d e l o  d o  p r o c e s s o  d e  c r i m i n a l i z a ç ã o  ( P o i a r e s  1 9 9 9 ,  
2 0 0 1 ) ,  a p l i c a d o ,  a n t e r i o r m e n t e ,  n a  s u a  p a r t e  t e ó r i c a  e m  
P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  ( P o i a r e s ,  2 0 0 5 ) .  E s t e  m o d e l o  a s s u m e  
u m a  f o r m a  t r i a n g u l a r ,  p e r m i t i n d o  t r o c a  d e  i n f o r m a ç ã o  e  
i n f l u e n c i a n d o  o s  t r ê s  a c t o r e s ,  e m  q u e  o  a c t o r  p r i n c i p a l  s e r á  o  
L e g i s l a d o r  e  c o r r e s p o n d e  à  c r i m i n a l i z a ç ã o  p r i m á r i a ;  a  
c r i m i n a l i z a ç ã o  s e c u n d á r i a  c e d e  o  l u g a r  a o  A p l i c a d o r  e ,  a  
c r i m i n a l i z a ç ã o  t e r c i á r i a  é  s u b s t i t u í d a  p e l o  T r a n s g r e s s o r ,  f a l a n d o  
n a  e x e c u ç ã o  d a  p e n a  e  d a  r e i n s e r ç ã o  s o c i a l .  P o r é m ,  o  
t r a n s g r e s s o r  a c a b a  p o r  s e r  p r o t a g o n i s t a  e m  t o d o s  a s  t r ê s  f a s e s ,  
m e s m o  n a  p r i m á r i a ,  u m a  v e z  q u e  a  a p l i c a ç ã o  l e g a l  é  f e i t a  
a n t e c i p a n d o  a s  p r e v i s í v e i s  t r a n s g r e s s õ e s .  T e n d o  e m  c o n t a  q u e  o  
m o d e l o  e n c o n t r a - s e  n a  f a s e  s e c u n d á r i a ,  a  a u t o r a  b a s e o u - s e  n a  
a n á l i s e  d o  m o d e l o  c r i a d o  p o r  P o i a r e s  ( 1 9 9 6 ) ,  n o  i n t u i t o  d e  
a r t i c u l a r  o s  p r i n c i p a i s  p e r s o n a g e n s  e ,  p r o p ô s  u m  o u t r o  m o d e l o  
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d i r e c c i o n a d o  p a r a  a  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  e  d a s  m o t i v a ç õ e s ,  






C o m  e s t e  m o d e l o ,  é  p o s s í v e l  e s t a b e l e c e r  a  i n t e r a c ç ã o  e n t r e  o  
j u i z  e  t o d o s  o s  d e p o i m e n t o s  d a  s e s s ã o  j u d i c i a l  q u e  i r ã o  
i n f l u e n c i a r  a  s e n t e n ç a .  F a c e  à  q u e s t ã o  d a  a p r e c i a ç ã o  d o s  
d e p o i m e n t o s  p a r a  p o s t e r i o r  d e c i s ã o ,  L o u r o ,  e m  2 0 0 5 ,  d e m o n s t r o u  
r e c o r r e n d o  à  t r i g o n o m e t r i a ,  q u e  T g  ( α )  =  S e m  ( α ) / C o s ( α ) ,  e m  
q u e  a l f a ( α )  c o r r e s p o n d e  a o  â n g u l o  q u e  v a r i a  s e g u n d o  a s  
c o o r d e n a d a s  a s s o c i a d a s .  S a b e n d o  q u e :  
 Z  –  M a g i s t r a d o ;  
 A  -  T r a n s g r e s s o r / A r g u i d o ;  
 B  –  V í t i m a / T e s t e m u n h a ;  
 P  –  D e c i s ã o  j u d i c i a l .  
 E n t ã o ,  P  s e r á  a  t a n g e n t e ,  B  o  s e n o  e  A  o  c o - s e n o ,  o n d e  s e  
c o n c l u i  q u e :  
V í t i m a / T e s t e m u n h a
A r g u i d o / T r a n s g r e s s o r  S e n t e n c i a d o r  
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P ( α )  =  B ( α ) / A ( α )  
D e s t a  f o r m a ,  o b t e r - s e - á  a  d e c i s ã o  j u d i c i a l  q u e  p o d e r á  a s s u m i r  
d i f e r e n t e s  v a l o r e s  d e p e n d e n d o  s e  B > A  o u  s e  A > B .   
A  g r e l h a  r e s u l t a n t e  ( v e r  a p ê n d i c e  A )  d e s t e  p e n s a m e n t o  
d e d u t i v o  d e  L o u r o  ( 2 0 0 5 ) ,  é  c o n s t i t u í d a ,  n u m a  p r i m e i r a  p a r t e ,  
p o r  u m a  a n a m n e s e  j u d i c i a l  e  p e l o s  d a d o s  s ó c i o - d e m o g r á f i c o s  e  
c u l t u r a i s .  N e s t a  d i m e n s ã o  p e r m i t e  h a v e r  r e s p o s t a s  n o m i n a i s  e  
d i c o t ó m i c a s ,  s e n d o  a s  q u e s t õ e s  t a n t o  a b e r t a s  c o m o  f e c h a d a s .  
S e g u e - s e  a  g r e l h a  d e  o b s e r v a ç ã o  d o  t i p o  L i c k e r t .  A s  r e s p o s t a s  d o  
t i p o  L i c k e r t  p o d e m  a s s u m i r  v a l o r e s  e n t r e  o  z e r o  e  o  q u a t r o ,  e m  
q u e  o  0  ( z e r o )  c o r r e s p o n d e  a  “ n e n h u m a  v e z ” ,  o  1  ( u m )  
c o r r e s p o n d e  a  “ R a r a m e n t e ” ,  o  2  ( d o i s )  a  “ M o d e r a d a m e n t e ” ,  o  3  
( t r ê s )  a  “ M u i t a s  V e z e s ”  e  o  4  ( q u a t r o )  a  “ S e m p r e ” .  A i n d a ,  n a  
p a r t e  f i n a l ,  e x i s t e  u m  e s p a ç o  d e s t i n a d o  a  d e t a l h e s  r e l e v a n t e s  q u e  
n ã o  t e n h a  s i d o  p o s s í v e l  i n d i c a r  a n t e r i o r m e n t e  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .  E s t a  
g r e l h a  d e  o b s e r v a ç ã o  c o n t a ,  n o  t o t a l ,  t r i n t a  i t e n s  d i v i d i d o s  n o  
â m b i t o  d a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  ( i t e n s  1 1 ,  1 2 ,  1 4 ,  1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 8 ,  
1 9 ,  2 0 ,  2 4 ,  2 6 ,  2 8 )  e  n o  â m b i t o  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l  ( i t e n s  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 9 ,  3 0 ) ,  e  a m b a s  ( i t e n s  1 3 ,  
2 1 ,  2 5 ,  2 7 ) .  
C o n t u d o  m e d i r  a t i t u d e s  e  o p i n i õ e s  d e  u m  d e t e r m i n a d o  p ú b l i c o -
a l v o  n ã o  é  e x c l u s i v o  d a  u t i l i z a ç ã o  d e  e s c a l a s ,  e x i s t i n d o  t a m b é m  
p e r g u n t a s  a b e r t a s  q u e  p o d e r ã o  a p o n t a r  a s  a t i t u d e s  /  o p i n i õ e s  
d e s s a  m e s m a  p o p u l a ç ã o ;  p o r é m  e s t a  o p ç ã o  é  s e m p r e  m e n o s  c l a r a ,  
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d a n d o  a b e r t u r a  p a r a  i n t e r p r e t a ç õ e s  q u e  p o d e r ã o  s e r  f e i t a s  d e  
f o r m a  e r r ó n e a .  P a r a  a l é m  d a  e s c a l a  d e  L i k e r t  r e f e r i d a ,  h á  o u t r a s  
f o r m a s  d e  e s c a l a  q u e  n o s  s e r v e m  c o m o  m e d i ç ã o ,  a  d i c o t ó m i c a  p o r  
e x e m p l o .  J u l g o  q u e  o  f u n d a m e n t a l  n a  q u e s t ã o  é  c o m o  s e  c o l o c a m  
a s  p e r g u n t a s  d e  f o r m a  m a i s  c l a r a  e  p r e c i s a  p o s s í v e l .  
D e  a c o r d o  c o m  P e s t a n a  ( 2 0 0 6 ,  p . 4 5 ) ,   
“  [ … ]  a s  p e s s o a s  c o m u n i c a m  d e  d i v e r s a s  
f o r m a s  o u  t i p o s ,  m a s  a  c o m u n i c a ç ã o  
v e r b a l  o r a l ,  é  a  m a i s  c o m u m  e  r e f e r e - s e  à  
e m i s s ã o  d e  p a l a v r a s  e  s o n s  q u e  u s a m o s  
p a r a  n o s  c o m u n i c a r ,  t a i s  c o m o  d a r  
i n s t r u ç õ e s ,  e n t r e v i s t a r  o u  i n f o r m a r ,  j á  a  
c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  e s c r i t a  é  o  r e g i s t o  d e  
o b s e r v a ç õ e s ,  c o m o  p e n s a m e n t o s ,  
i n t e r r o g a ç õ e s ,  i n f o r m a ç õ e s  e  
s e n t i m e n t o s . ”  
A p e s a r  d o s  g r a n d e s  a v a n ç o s  t e c n o l ó g i c o s ,  a  p a l a v r a  c o n t i n u a  a  
s e r  u m  d o s  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  m a i s  e f i c a z e s  q u e  e x i s t e m .  
S a b e r  c o m u n i c a r  é  u m a  a r t e ;  d e v e m o s ,  e n t ã o ,  a p r e c i á - l a ,  m a s  n ã o  
s ó ,  t a m b é m  d e v e m o s  p o t e n c i á - l a ,  p o r q u e  e s t a  s e r á  s e m  d ú v i d a ,  
u m a  b o a  c o n d i ç ã o  p a r a  o  s u c e s s o .  E n t ã o ,  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  é  
t o d a  a  c o m u n i c a ç ã o  q u e  u t i l i z a  p a l a v r a s  o u  s i g n o s .  A t r a v é s  d a  
c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ,  s i m b ó l i c a  e  a b s t r a c t a ,  q u e  s e  f a z  p o r  
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p a l a v r a s ,  p a l a v r a s  e s t a s ,  f a l a d a s  o u  e s c r i t a s ,  o  h o m e m  
c o m p r e e n d e  e  d o m i n a  o  m u n d o  q u e  o  r o d e i a  e  e n t e n d e ,  o s  o u t r o s .   
A s  c o n v e r s a ç õ e s  n ã o  p r e s e n c i a i s  e n t ã o  m u i t o  n a  m o d a ,  d e s d e  o  
a p a r e c i m e n t o  d o  t e l e m ó v e l  e  d a  I n t e r n e t ,  s u r g i r a m  n o v a s  f o r m a s  
d e  l i n g u a g e m ,  o u  f o r m a s  d e  s e  e x p r e s s a r  e  q u e  j á  p o s s u e m  a s  
s u a s  p r ó p r i a s  e x p r e s s õ e s .  A s  p a l a v r a s ,  n e s t e  t i p o  d e  
c o n v e r s a ç õ e s ,  t ê m  u m  p a p e l  m u i t o  r e l e v a n t e  p o r  d u a s  r a z õ e s  q u e  
s ã o  f u n d a m e n t a i s :  p o r  u m  l a d o  n ã o  v e m o s  o  n o s s o  i n t e r l o c u t o r  e ,  
p o r  o u t r o ,  a s  p a l a v r a s  e  c e r t a s  e x p r e s s õ e s  p o d e m  t e r  s i g n i f i c a d o s  
d i s t i n t o s ,  s e n ã o  v e j a m o s ,  n o  B r a s i l ,  a  p a l a v r a  b a n h e i r o  é  o  q u e  
s e  c h a m a  à  c a s a  d e  b a n h o ;  e m  a l g u m a s  z o n a s  d e  P o r t u g a l ,  
b a n h e i r o  é  o  s a l v a - v i d a s ;  S m o k i n g ,  n o  B r a s i l ,  s i g n i f i c a  t r a j e  d e  
g a l a  s e m e l h a n t e  a o  t e r n o ,  e m  i n g l ê s ,  s m o k i n g  t e m  o  s e n t i d o  
r e l a c i o n a d o  c o m  a  a c ç ã o  d e  f u m a r ;  c a c h o r r o  n o  B r a s i l  s i g n i f i c a  
c ã o  a d u l t o ,  e m  P o r t u g a l  a s s o c i a m o s  a o  c a c h o r r o  q u e n t e .  N u m a  
c o n v e r s a ç ã o  v e r b a l  t a m b é m  d e v e m o s  t e r  e m  c o n t a  o s  
r e g i o n a l i s m o s ,  a  p e s s o a  q u e  f a z  a  r e d e  d e  á g u a s  e  s a n e a m e n t o  é  
c h a m a d a ,  d e s d e  o  s u l  a t é  o  c e n t r o - n o r t e  d e  c a n a l i z a d o r ,  j á  n o  
n o r t e  d o  p a í s ,  i n c l u i n d o  a  c i d a d e  d o  P o r t o ,  é  c h a m a d o  d e  
p i c h e l e i r o ;  n o  n o r t e  c h a m a - s e  a g u ç a  a o  q u e  n o  s u l  s e  c h a m a  d e  
a f i a ;  b i z a l h o ,  t e r m o  u t i l i z a d o  n a  M a d e i r a  p a r a  d e s i g n a r  u m a  
g a l i n h a ,  e n t r e  m u i t a s  o u t r a s .  
A  e x p r e s s ã o  v e r b a l  d e v e  s e r  t r a b a l h a d a  d i a r i a m e n t e ,  d e  f o r m a  
a  a u m e n t a r m o s  o  n o s s o  r e p e r t ó r i o  l i n g u í s t i c o ,  u m  b o m  
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c o m u n i c a d o r  é  a q u e l e  q u e  c o n s e g u e  t r a n s m i t i r  a  s u a  m e n s a g e m ,  
p a r a  i s s o  e l e  t e m  d e  c o n h e c e r  r i g o r o s a m e n t e  a  q u e m  s e  d e s t i n a  a  
m e n s a g e m ” .  
A s s i m ,  n o  â m b i t o  d a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ,  e s t ã o  p r e s e n t e s  o s  
s e g u i n t e s  i t e n s :  
I t e n s  1 1  e  1 2  –  F a l a  F l u e n t e m e n t e  e  c o m  E n t u s i a s m o /  F a l a  c o m  
A u t o r i d a d e ,  C o m p a s s a d o ,  A r t i c u l a d o  
S e i d e l  &  K i m b l e  ( 1 9 9 0 ) ;  S h e r e r ;  L o n d o n  &  W o l f  ( 1 9 7 3 ) ,  
d e f e n d e m  q u e  u m  c é l e r e  r i t m o  d e  f a l a  e  u m a  v o z  m a i s  f i r m e  c o m  
a  a u s ê n c i a  d e  e r r o s  e  i n c e r t e z a s  ( O ’ B a r r ,  1 9 8 2 ) ,  c o m  p e r c e p ç õ e s  
d e  e s t a b i l i d a d e ,  v e e m ê n c i a  e  n a r r a t i v i d a d e  n a  f a l a  ( L e i p p  e t  a l . ,  
1 9 9 2 )  b e m  c o m o  o  s u s t e n t o  d o  c o n t a c t o  o c u l a r  e  d o s  e s t i l o s  d a  
f a l a  ( E r i c k s o n  e t  a l . ,  1 9 7 8 )  ( P r i e t o  &  S o b r a l ,  2 0 0 3 )  e s t ã o  
a r r o l a d o s  c o m  a  p e r c e p ç ã o  d e  s e g u r a n ç a  n u m  t e s t e m u n h o .   
I t e n s  1 4  e  1 7  –  H e s i t a ç õ e s  n o  D i s c u r s o /  P a u s a s  L o n g a s  n o  
D i s c u r s o   
A  f u n ç ã o  d a s  p a u s a s  e  s i l ê n c i o s ,  p e r t e n c e n t e s  a o  u n i v e r s o  d a  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  –  v e r b a l ,  p a s s a  p o r  e s t a r  a  c o n s e n t i r  a  
a l t e r n â n c i a  d e  v e z ,  a s s i m  c o m o  a s  h e s i t a ç õ e s  ( G a l h a n o ,  2 0 0 7 ) .  
S e g u n d o  a  m e s m a  a u t o r a ,  a  p r o s ó d i a  é  a  f o n t e  d a s  p a u s a s  e  d a s  
h e s i t a ç õ e s ,  t a l  c o m o  d o s  s i l ê n c i o s ,  s e n d o  o  t e m p o  d e  c a d a  u m a  a  
v a r i a ç ã o  e x i s t e n t e  e n t r e  e l e s :  a s  p a u s a s  v a z i a s  o u  m o m e n t o s  
a u s e n t e s  d e  a r t i c u l a ç ã o ,  i s t o  é ,  o s  s i l ê n c i o s ,  p o d e m  e s t a r  e n t r e  
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o u  n o  i n t e r i o r  d a s  u n i d a d e s  e n t o a c i o n a i s ;  a s  p r i m e i r a s  s ã o  
d e s i g n a d a s  p o r  j u n c t u r e  p a u s e s ,  a s  s e g u n d a s  p o r  h e s i t a t i o n  
p a u s e s  ( c f .  B o o m e r / D i t t m a n ,  c i t a d o  p o r  G a l h a n o ,  2 0 0 7 ;  L u í s ,  
2 0 0 8 ) .  D e  a c o r d o  c o m  E c k m a n  ( 1 9 9 1 ) ,  a s  p a u s ã o  s ã o  u m  d o s  m a i s  
f r e q u e n t e s  s i n a i s  d e  m e n t i r a .   
I t e m  1 5  –  T o m  d e  V o z  c o m  A g r e s s i v i d a d e  
N u m  e s t u d o  r e a l i z a d o  p o r  V r i j  &  F i s h e r  ( 1 9 9 7 )  c o n c l u í r a m  q u e  
o  t i p o  d e  e m o ç ã o  e v i d e n c i a d a  n ã o  i n f l u e n c i o u  o s  j u l g a m e n t o s  d e  
o b s e r v a d o r e s  f e m i n i n o s ,  n o  e n t a n t o ,  a f e c t o u  o s  o b s e r v a d o r e s  
m a s c u l i n o s  q u e  i d e a r a m  u m a  v í t i m a  a g r e s s i v a ,  c o m  m e n o s  s t r e s s  
e  m e n o s  f i á v e l ,  q u e  u m a  v í t i m a  t r i s t e  ( K a u f m a n n ,  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
I t e m  1 6  –  C o n t r a d i ç õ e s  n o  D i s c u r s o  
B e r m a n  &  C u t l e r ;  B e r m a n ,  N a r b y  &  C u t l e r ;  B r e w e r  &  B u r k e ,  
c i t a d o s  p o r  P r i e t o  &  S o b r a l  ( 2 0 0 3 ) ,  a f i r m a m  q u e  o  t e s t e m u n h o  
c r e d í v e l  é  a q u e l e  q u e  s e  a v e n t a  c o n s i s t e n t e  e  q u e  n ã o  c o n t r a d i z  o  
t e s t e m u n h o  d o s  d e m a i s  i n t e r v e n i e n t e s .  
I t e m  1 8  –  L i n g u a g e m  I n a p r o p r i a d a  ( “ O h  p á ” ;  a s n e i r a s ,  e t c . )  
S a b e n d o  q u e  o  c e n a  d e c o r r e  n u m a  s a l a  d e  a u d i ê n c i a  a  
l i n g u a g e m  m e n o s  a p r o p r i a d a  e / o u  o f e n s i v a  p o d e r á  i n d i c a r  u m  
e s t a d o  d e  a n o r m a t i v i d a d e .  
I t e m  1 9  –  D i s c u r s o  O r g a n i z a d o  
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S e g u n d o  L u í s  ( 2 0 0 8 ) ,  u m  d i s c u r s o  d e s t r u t u r a d o  e  
d e s o r g a n i z a d o  p o d e  d e n u n c i a r  a n s i e d a d e ,  o u  d e  q u e  s e  e s t á  a  
f a b r i c a r  o  f a c t o  i n t e r i o r m e n t e ,  f o r m a n d o  u m a  n o v a  v e r d a d e  
d u r a n t e  a  a u d i ê n c i a .  
I t e m  2 0  –  U t i l i z a  u m  D i s c u r s o  d e  V i t i m i z a ç ã o  
O  d i s c u r s o  d e  v i t i m i z a ç ã o  p o d e r á  s e r  d e c i s i v o  d a  c r e d i b i l i d a d e  
d e  u m  d e p o i m e n t o ,  d a d a  a  d e s e j a b i l i d a d e  d e  p u n i ç ã o .  
I t e m  2 4  –  V e r b o r r e i a  ( F a l a  s e m  d i z e r  n a d a  e m  c o n c r e t o )  
D e  a c o r d o  c o m  a  t e s e  d e  A l t a v i l l a  ( 1 9 3 5 - 2 0 0 3 ) ,  a  v e r b o r r e i a  
t r a d u z - s e  n a  f l u ê n c i a  e x c e s s i v a  d e  p a l a v r a s ,  f r e q u e n t e m e n t e  c o m  
t e o r  i n ú t i l  p a r a  a  e x p o s i ç ã o  q u e  é  p r e t e n d i d a .  A s s i m ,  é  u m  
d i s c u r s o  i n i n t e r r u p t o ,  i s t o  é ,  s e m  p a u s a s .  N o  q u e  c o n c e r n e  à  
c r e d i b i l i d a d e  e  f i a b i l i d a d e  d e s t e  t i p o  d e  d i s c u r s o  n ã o  s ã o  p o s t a s  
e m  c a u s a ,  d e s d e  q u e  a  v e r b o r r e i a  n ã o  e m a n e  n o  m o m e n t o ,  g e r a d a  
p e l a  t e n s ã o  e  a n s i e d a d e  p r ó p r i a s  d o  a c t o  d e  d e p o r ,  o u ,  
s i m p l e s m e n t e ,  p e l o  c a s o  d e  n ã o  s e  e s t a r  a  s e r  v e r d a d e i r o .  A i n d a ,  
p o d e  c o i n c i d i r  c o m  n a r r a ç õ e s  e m  q u e  o  s u j e i t o  d e r r a m a  o  
d e p o i m e n t o  d e  d e t a l h e s ,  n u m a  t e n t a t i v a  d e  p r e c i s ã o  e  
m i n u c i o s i d a d e .   
I t e m  2 6  –  S o r r i  S e m p r e  q u e  l h e  F a z e m  u m a  P e r g u n t a  
A  i m p o r t â n c i a  d a  s i t u a ç ã o  s o c i a l  e  d a s  r e g r a s  d e  d e m o n s t r a ç ã o  
é  a p o n t a d a  p o r  K r a u t  &  J o h n s t o n  ( 1 9 7 9 ) ,  q u e  r e l a t a m  q u e  o s  
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i n d i v í d u o s  s o r r i e m ,  m u i t a s  v e z e s  s o m e n t e  s e  e x i s t i r e m  o u t r a s  
p e s s o a s  q u e  o b s e r v e m  a  s u a  f e l i c i d a d e ,  a t r i b u i n d o ,  a s s i m ,  a  
i m p o r t â n c i a  s o c i a l  e  d a s  r e g r a s  d e  d e m o n s t r a ç ã o  i n t r í n s e c a s  n o  
i n d i v í d u o ;  B a v e l a s  e t  a l . ,  c i t a d o  p o r  H e y l e n  ( s . d . )  r e f e r e m  o  
f e n ó m e n o  ‘ ’ m i m i c r y ’ ’  e m  q u e  a s  p e s s o a s  a p a r e n t a m  ( s i m p a t i a  o u  
o u t r a  c o i s a  q u a l q u e r )  o s  s e n t i m e n t o s  d a  o u t r a  p e s s o a  q u e  e s t á  a  
f a l a r  c o m  e l a ,  o u  d a  p e r s o n a g e m  d e  q u e m  e s t ã o  a  f a l a r .  
I t e m  2 8  –  N ã o  R e s p e i t a  a s  O r d e n s  D a d a s  ( J u i z ,  A d v o g a d o s )  
O  d e s r e s p e i t o  p e l a s  e n t i d a d e s  j u d i c i a i s  p o d e r á  i n f l u e n c i a r  n a  
d e c i s ã o ,  p o d e r á  e s t a r  a s s o c i a d a  à  f a l t a  d e  c r e d i b i l i d a d e  d o  
t e s t e m u n h o .    
O s  i t e n s  i m e d i a t o s  e s t ã o  c o n t i d o s  n o  p e r í m e t r o  d a  c o m u n i c a ç ã o  
n ã o  –  v e r b a l :  
 “ … o  c o r p o ,  s e g u n d o  o s  e s p e c i a l i s t a s  e m  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l ,  f a l a  u m a  
l i n g u a g e m  q u e  é  m a i s  s i n c e r a  d o  q u e  a s  
p a l a v r a s .  A t r a v é s  d o  n o s s o  o l h a r ,  d a  
n o s s a  p o s t u r a  c o r p o r a l ,  d o s  n o s s o s  g e s t o s  
o  n o s s o  c o r p o  t r a n s m i t e  m u i t o  m a i s  d o  
q u e  a t r a v é s  d e  m e r a s  p a l a v r a s .  “  
( P e s t a n a ,  2 0 0 5 ,  p 4 4 )  
B i r d w h i s t e l l  ( 1 9 7 0 ,  c i t a d o  p o r  P e s t a n a ,  2 0 0 5 ,  p 4 4 ) ,  
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 “ [ … ]  c o n c l u í u ,  a t r a v é s  d o s  s e u s  e s t u d o s ,  
q u e  a  r e l e v â n c i a  d a s  p a l a v r a s  n u m a  
i n t e r a c ç ã o  e n t r e  p e s s o a s  é  a p e n a s  
i n d i r e c t a ,  p o i s  g r a n d e  p a r t e  d a  
c o m u n i c a ç ã o  p r o c e s s a - s e  n u m  n í v e l  
a b a i x o  d a  c o n s c i ê n c i a .  S e g u n d o  e s t e  
a u t o r ,  a p e n a s  3 5 %  d o  s i g n i f i c a d o  s o c i a l  
d e  u m a  c o n v e r s a  c o r r e s p o n d e  à s  p a l a v r a s  
p r o n u n c i a d a s ;  o s  o u t r o s  6 5 %  s e r i a m  
c o r r e s p o n d e n t e s  a o s  c a n a i s  d e  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l .  B i r d w h i s t e l l  
c a l c u l o u  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  e m p r e g a  o  
u s o  d e  s o m e n t e  1 2  m i n u t o s  p o r  d i a  d e  
c o m u n i c a ç ã o  a t r a v é s  d a s  p a l a v r a s ,  
t o r n a n d o  a s s i m  a  i m p o r t â n c i a  d o s  g e s t o s  
n ã o  v e r b a i s  o r i e n t a d a  p e l o  q u e  u m  
o b s e r v a d o r  c o m  u m a  g r a n d e  p r á t i c a  e r a  
c a p a z  d e  a v e r i g u a r  q u a l  o  g e s t o  q u e  a  
p e s s o a  e s t á  f a z e n d o  s o m e n t e  o u v i n d o  a  
s u a  v o z ” .   
S e g u n d o  E k m a n  ( 1 9 6 9 ) ,  t o d o s  o s  p o v o s  p o s s u e m  o  u s o  d o s  
m e s m o s  g e s t o s  f a c i a i s  b á s i c o s  p a r a  e x p r e s s a r  a  a l e g r i a ,  a  
t r i s t e z a ,  o  ó d i o ,  o  a m o r ,  o  m e d o ,  a  v e r g o n h a ,  a  s u r p r e s a .  
C o n t u d o  e m  c u l t u r a s  d i f e r e n t e s  e x i s t e m  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  n ã o  
v e r b a i s  d i s t i n t o s ,  v e j a m o s :  a  m ã o  f e c h a d a  c o m  o  p o l e g a r  p a r a  
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c i m a  e m  P o r t u g a l  q u e r  d i z e r  “ t u d o  b e m ” ,  n a  A l e m a n h a  s i g n i f i c a  
o  n ú m e r o  1 ,  j á  n o  J a p ã o  d e s i g n a  o  n ú m e r o  5 ,  n a  A r á b i a  S a u d i t a  
i n d i c a  q u e  e s t o u  a  g a n h a r  e  n o  G a n a  é  u m  i n s u l t o .  
O s  e s p e c i a l i s t a s  n o  e s t u d o  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  
c o n c o r d a m  e s p e c i a l m e n t e  n o  s e g u i n t e  p o n t o :  n ã o  é  p o s s í v e l  
c o m u n i c a r  f i n g i n d o  a  l i n g u a g e m  c o r p o r a l ;  p o d e m o s  m e n t i r  
a t r a v é s  d a s  p a l a v r a s ,  c o n t u d o  o s  n o s s o s  g e s t o s  c o r p o r a i s  s e r ã o  o  
n o s s o  m a i o r  i n c r i m i n a d o r .  
E m  a l g u m a s  o c a s i õ e s  a p r e n d e - s e  a  s u b m e t e r  a  e x p r e s s i v i d a d e  
p a r a  c o n s e g u i r  o b t e r  u m a  s e n s a ç ã o  c o n c r e t a :  p o r  e x e m p l o ,  n u m  
c o n c u r s o  d e  b e l e z a ,  n u m a  p r o v a  d e  x a d r e z ,  n a  m a r c a ç ã o  d e  u m  
p e n a l t i ,  n u m  d i s c u r s o  p o l í t i c o ,  n e s t e s  c a s o s  m u i t a s  d a s  v e z e s  a s  
p a l a v r a s ,  o s  n o s s o s  g e s t o s  o u  a s  n o s s a s  p o s t u r a s  s ã o  u t i l i z a d o s  
p a r a  t r a n s m i t i r  d e t e r m i n a d o s  i n d i c a d o r e s ,  c o m  u m a  d e t e r m i n a d a  
f i n a l i d a d e  e s p e c í f i c a ;  c o n t u d o ,  p o d e m  n ã o  d e m o n s t r a r  
v e r d a d e i r a m e n t e  o s  s e n t i m e n t o s  í n t i m o s .  A r g y l e  ( 1 9 7 5 ) ,  
e s t u d i o s o  e  p e s q u i s a d o r  d o s  c o m p o r t a m e n t o s  n ã o  v e r b a i s ,  a o  
a b o r d a r  o  s i s t e m a  n ã o  v e r b a l ,  d i s t i n g u e  o s  s e g u i n t e s  c a n a i s  q u e  
s ã o :  o  c o n t a c t o  f í s i c o ;  a  p r o x i m i d a d e ;  a  o r i e n t a ç ã o ;  a  a p a r ê n c i a ;  
o s  m o v i m e n t o s  d a  c a b e ç a ;  a  e x p r e s s ã o  f a c i a l ;  o s  g e s t o s ;  a  
p o s t u r a ;  o  m o v i m e n t o  d o s  o l h o s  e  c o n t a c t o  v i s u a l  e ,  p o r  ú l t i m o ,  
o s  c ó d i g o s  p a r a  l i n g u í s t i c o s .  
A s s i m ,  e s t u d o s  e  p e s q u i s a s  d e s e n v o l v i d o s  p o r  i n v e s t i g a d o r e s  
d e  d i f e r e n t e s  á r e a s  c o l o c a m  e m  d e s t a q u e  a  i m p o r t â n c i a  e  o  
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i n t e r e s s e  c o m  q u e  a  e x p r e s s i v i d a d e  h u m a n a  t e m  v i n d o  a  s e r  
e s t u d a d a .  E n v i a r ,  r e c e b e r  e  p e r c e b e r  s i n a i s  n ã o - v e r b a i s  s ã o  
p r o c e s s o s  i n d e p e n d e n t e s ,  q u e  o c o r r e m  s e m  q u e  s e  t e n h a ,  n a  
m a i o r i a  d e s t e s  c o m p o r t a m e n t o s ,  a  c o n s c i ê n c i a  d a  s u a  c a u s a  o u  d o  
q u e  e s t á  a  a c o n t e c e r ;  e s t e s  p r o c e s s o s  s ã o  n a t u r a i s ,  m a s  p o d e m  
t o r n a r - s e  h a b i l i d a d e s .  A  a q u i s i ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  t e ó r i c o s  
s o b r e  a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l ,  b e m  c o m o  a  h a b i l i d a d e  d e  
e n v i a r  o u  r e c e b e r  s i n a i s  n ã o - v e r b a i s ,  e s t ã o  e s t r e i t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o s  c o m  a  a c t u a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  d o  i n d i v í d u o  n a  
s o c i e d a d e . E s t a s  h a b i l i d a d e s  a s s o c i a d a s  a o  c o n h e c i m e n t o  d e  
c o n t e ú d o s  d a  á r e a  d e  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l  s ã o  i m p o r t a n t e s  
p a r a  o  c r e s c i m e n t o  d a  c o m p e t ê n c i a  s o c i a l  d o s  i n d i v í d u o s ,  n a  s u a  
a c t u a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e  n a  s u a  v i d a .  
P a r a  o s  p r o f i s s i o n a i s  d a s  C i ê n c i a s  H u m a n a s  é  i m p o r t a n t e  
c o n h e c e r  e  p e r c e b e r  o s  c a n a i s  d a  c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l ,  p o r q u e  
s ó  a s s i m  c o n h e c e r ã o  v e r d a d e i r a m e n t e  o  o u t r o ,  p o r q u e  o  c o r p o  
t e m  u m a  l i n g u a g e m  p r ó p r i a ,  u m a  l i n g u a g e m  q u e  é  m u d a ,  m a s  u m a  
l i n g u a g e m  t ã o  e x p r e s s i v a  q u e  c o m u n i c a  m a i s  d o  q u e  a s  p a l a v r a s .  
S e  a s  p a l a v r a s  p o d e m  s e r  a m b í g u a s  a  n o s s a  l i n g u a g e m  c o r p o r a l  
r a r a m e n t e  o  é .  C o n h e c e r  a  l i n g u a g e m  n ã o  v e r b a l  é  c o n h e c e r - s e  a  
s i  p r ó p r i o  c o m o  s e r  h u m a n o ,  c o n h e c e r  o  q u e  e x p r e s s a  a  
l i n g u a g e m  c o r p o r a l ,  a j u d a  a  p e r c e p c i o n a r  m a i s  s o b r e  s i  m e s m o  e  
s o b r e  a s  r e l a ç õ e s  c o m  o s  o u t r o s .   
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“ D e  u m a  f o r m a  o u  d e  o u t r a ,  é  c e r t o  q u e  
e m  q u a l q u e r  s i t u a ç ã o  c o m u n i c a t i v a ,  a  
c o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l  é  i n e v i t á v e l ,  p o r  
i s s o  e n q u a n t o  n o s  b a s e a r m o s  e m  p a d r õ e s  e  
e s t e r e ó t i p o s  s o c i a i s ,  n ã o  c o n h e c e r e m o s  
v e r d a d e i r a m e n t e  o s  o u t r o s . ”   
( P e s t a n a ,  2 0 0 5 ,  p 4 4 ) .  
I t e n s  1 ,  3 ,  4  e  5  –  P o s t u r a  R í g i d a  /  I n c l i n a - s e  p a r a  a  F r e n t e  /  
R e l a x a d o  /  B a l a n ç a  a  C a b e ç a  
G a l h a n o  ( 2 0 0 7 )  p r o f e r e  q u e  a  p o s t u r a  é  a  f o r m a  c o m o  o  
i n d i v í d u o  s e  e n c o n t r a  p o s i c i o n a d o  e s p a c i a l m e n t e :  o  a r g u i d o  d e  
p é ,  o s  r e s t a n t e s  s e n t a d o s .  A p ó s  t e r e m  s i d o  c o n s i d e r a d a s  e s t a s  
l i m i t a ç õ e s  f í s i c a s ,  e s t ã o  i n e r e n t e s  d i v e r s o s  m o v i m e n t o s  
c o r p o r a i s  q u e  f a z e m  p a r t e  d a  v e r b a l i d a d e  e  d a  n ã o  v e r b a l i d a d e ,  
p o s t u r a s  d o  f o r o  i n d i v i d u a l ,  d a d o  s e r e m  t í p i c a s  d e  u m  i n d i v í d u o ,  
p o d e m  e s t a r  i n s c r i t a s  n o  g r u p o  d e  s i n a i s  e s t á t i c o s ;  c o n q u a n t o ,  a  
p o s t u r a  v a r i a  t a n t o  c o m  o  e s t a d o  e m o c i o n a l  e  c o m o  c o m  a  a t i t u d e  
d e  u m  i n d i v í d u o .  A  p o s t u r a  d e s c o n t r a í d a  p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  
c o m  o  e s p í r i t o  e m  b a i x o ,  o u  o  c o n t r á r i o ,  s e  a  p o s t u r a  f o r  
a p r u m a d a .  S e  a  p e s s o a  s e  i n c l i n a  p a r a  a  f r e n t e  p o d e  e s t a r  a  
i n d i c a r  u m a  a b e r t u r a  e  u m  i n t e r e s s e ;  n o  e n t a n t o ,  s e  s e  i n c l i n a  
p a r a  t r á s  p o d e  a d o p t a r  u m a  p o s t u r a  d e f e n s i v a  o u  d e s i n t e r e s s a d a  
( R a a m  &  R a a m ,  s . d . ) ;  u m a  p o s t u r a  r í g i d a ,  o n d e  a s  c o s t a s  s e  
e n c o n t r a m  d i r e i t a s  e  a s  d u a s  m ã o s  c o l o c a d a s  s o b r e  o s  b r a ç o s  d a  
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c a d e i r a  é  a  p o s i ç ã o  m a i s  i n d i c a d a  n o  c o n t e x t o  d e  p r e s t a ç ã o  d e  
d e c l a r a ç õ e s  n o  t r i b u n a l  ( W a l t m a n ,  1 9 8 4 ) ,  n o  e n t a n t o ,  n o  
c o n t e x t o  j u r í d i c o  é  a  p o s i ç ã o  m e n o s  f r e q u e n t e ,  e x i s t i n d o ,  m u i t a s  
v e z e s ,  c a d e i r a s  s e m  b r a ç o s ,  o  q u e  l i m i t a ,  d e s t e  m o d o ,  a  p o s t u r a  
m a i s  c o r r e c t a  n e s t a s  i n s t â n c i a s .  
I t e m  2  –  G e s t i c u l a r  
S e g u n d o  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 ) ,  o s  g e s t o s  s ã o  o s  m o v i m e n t o s  
c o n s e g u i d o s  c o m  a s  m ã o s  e  c o m  o s  b r a ç o s  e  s i m b o l i z a m  a  f o r m a  
d e  c o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l .  O s  g e s t o s  d e n o m i n a d o s  i l u s t r a d o r e s  
e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l ,  r e p e t e m ,  
s u b s t i t u e m ,  c o n t r a d i z e m ,  r e f o r ç a m  a  i n f o r m a ç ã o  v e r b a l ,  
c o l m a n d o  o  s e u  c o n t e ú d o ,  v i n c a n d o  r e l a ç õ e s  e n t r e  p a r t e  d o  
d i s c u r s o ,  e r i g i n d o  r e l a ç õ e s  e s p a c i a i s ,  g i z a n d o  f o r m a s  d e  
o b j e c t o s  o u  d e  m o v i m e n t o s ,  p o r é m ,  s ã o  o s  g e s t o s  q u e  c o l a b o r a m  
n a  m a n i f e s t a ç ã o  d e  e s t a d o s  a f e c t i v o s  q u e  d i f u n d e m  m a i s  
i n f o r m a ç õ e s  p e s s o a i s ,  n o  e n t a n t o ,  e s t ã o  m a i s  p r e n d i d o s  a o s  t a b u s  
s o c i a i s .  N a  p r e s e n ç a  d e  a l g u m  m o v i m e n t o  q u e  e s c a p a  a o  c o n t r o l o  
d o  i n d i v í d u o  d e n u n c i a  u m a  f u g a  i n v o l u n t á r i a  o u  n o n v e r b a l  
l e a k a g e ,  o  q u e  p o d e r á  p r e d i z e r  u m a  m e n t i r a .  A  c l a s s i f i c a ç ã o  d e  
P o g g i  ( 1 9 9 6 ) ,  q u e  d i f e r e n c i a  o s  v á r i o s  t i p o s  d e  g e s t o s ,  i n d i c a  
q u e  e s t e s  p o d e m  p r o v e r  a s  s e g u i n t e s  i n f o r m a ç õ e s :  a  i n t e n s i d a d e  
d e  c e r t e z a  d o  f a l a n t e ,  o  s i g n i f i c a d o  m e t a c o g n i t i v o ,  o  s i g n i f i c a d o  
p e r f o r m a t i v o ,  o  t ó p i c o  e  o  c o m e n t á r i o ,  o  s i g n i f i c a d o  
m e t a d i s c u r s i v o  e  a  n o r m a  d a  a l t e r n â n c i a  d a  v e z .   
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I t e m  6  –  B r a ç o s  n a  P o s i ç ã o  A b e r t a  
S ã o  i n ú m e r o s  o s  g e s t o s  q u e  a s  m ã o s  p e r m i t e m  r e a l i z a r ,  
p r o p o r c i o n a n d o  m u i t a s  e  c o n s i d e r á v e i s  i n t e r p r e t a ç õ e s ;  s e g u n d o  
P e a s e  &  P e a s e  ( 2 0 0 4 ) ,  o  g e s t o  d e  m ã o s  e n t r e l a ç a d a s  a c u s a  u m a  
a t i t u d e  r e p r i m i d a ,  a n s i o s a  o u  n e g a t i v a ;  e s f r e g a r  a s  p a l m a s  d a s  
m ã o s ,  u m a  n a  o u t r a ,  é  u m a  m a n e i r a  d e  c o m u n i c a r  e x p e c t a t i v a s  
p o s i t i v a s ;  a  a l t u r a  a  q u e  a s  p e s s o a s  e l e v a m  a s  m ã o s  é  s i n ó n i m a  
d a  s u a  a b e r t u r a  n a q u e l e  m o m e n t o :  e n t ã o ,  q u a n d o  m a i s  a l t o  
e l e v a m  a s  m ã o s  e n t r e l a ç a d a s ,  m a i s  f e c h a d a s  s e  e n c o n t r a m ,  
d i f i c u l t a n d o  a  t a r e f a  d e  c o n v i v e r  c o m  e s t a s  p e s s o a s ,  o u ,  p o r  
o u t r o  l a d o ,  p o d e  a p e n a s  i n d i c a r  t r a ç o s  d e  h i s t e r i s m o .   
I t e m  7  –  P e r n a s  C r u z a d a s  
D e  a c o r d o  c o m  P e a s e  &  P e a s e  ( 2 0 0 4 ) ,  a s  p e r n a s  s ã o  o s  
m e m b r o s  m a i s  d i s t a n t e s  d o  n o s s o  c é r e b r o ,  c o n v e r t e n d o - s e  n u m  
a l v o  f á c i l  p a r a  a s  c o n d u t a s  d e  q u e  n ã o  n o s  a p e r c e b e m o s  e  q u e  
m e n o s  c o n t r o l a m o s .  A  c o l o c a ç ã o  d e  p e r n a s  a b e r t a s  p o d e  r e v e l a r  
a b e r t u r a  o u  d o m i n â n c i a ;  a s  p e r n a s  c r u z a d a s  a c u s a m  u m a  a t i t u d e  
f e c h a d a ,  s u b m i s s a  o u  d e f e n s i v a ,  d a d o  o  a c e s s o  a o s  ó r g ã o s  
g e n i t a i s  s e r  a b j u r a d o ,  s i m b o l i c a m e n t e .  M e m o n ,  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  
d e f e n d e m  q u e  u m  i n d i v í d u o ,  a o  m e n t i r ,  a b r i g a - s e  n u m a  t a r e f a  d e  
m a i o r  c o m p l e x i d a d e  c o g n i t i v a ,  l e v a n d o  a  u m  m e n o r  n ú m e r o  d e  
m o v i m e n t o s  d o s  m e m b r o s  e  a  m a i s  r e p u g n â n c i a  a o  o l h a r .    
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I t e n s  8  e  2 3  –  M a n t é m  o  C o n t a c t o  V i s u a l  /  M o s t r a - s e  A t e n t o  a o  
q u e  l h e  D i z e m  
A  t e o r i a  d e  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 )  e s t á  d e  a c o r d o  q u e ,  q u e m  a s s u m e  a  
p o s i ç ã o  d e  o u v i n t e  p o d e  m o s t r a r  ( o u  n ã o )  a t e n ç ã o ,  i n t e r e s s e ,  
c o m p r e e n s ã o ,  a c o r d o  p e l a  c o o p e r a ç ã o  d o  f a l a n t e .  A o  o l h a r  p a r a  o  
o u v i n t e ,  o  f a l a n t e  r e c o l h e  e s s a  i n f o r m a ç ã o  o u  r e c l a m a  a t e n ç ã o .  
D e s t e  m o d o ,  o  c o n t a c t o  v i s u a l  é  o  m e d i a d o r  d o  d i á l o g o  e  p o d e  
d a r  i n d i c a ç õ e s  d e  d o m i n â n c i a ,  p o d e  c o n s o l i d a r  a  b a s e  p a r a  
s u s p e i t a r  d e  u m  m e n t i r o s o ,  n o  c a s o  d e  o c o r r e r  a  f a l t a  d e  c o n t a c t o  
o c u l a r .  A  c r e d i b i l i d a d e ,  s e g u n d o  R a a m  ( s . d . ) ,  t e m  u m a  r e l a ç ã o  
c o m  o  t e m p o  d e  c o n t a c t o  o c u l a r ,  d a d o  p a r e c e r e m  m a i s  
c o n f i a n t e s .  M e m o n ,  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  d e f e n d e m  q u e  o  s e n t i m e n t o  d e  
c u l p a  p o d e  e s t a r  n a  o r i g e m  d e  u m a  r e p u g n â n c i a  a o  o l h a r ,  p o r é m  
p o d e m  t r a d u z i r  a  s u b m i s s ã o  d o  f a l a n t e  o u  a  s u a  t i m i d e z .     
C o n t u d o ,  o  c o n t a c t o  v i s u a l  m ú t u o  é ,  n o r m a l m e n t e ,  m a i s  c u r t o  
( A r g y l e ,  1 9 9 4 ) .  N u m  e s t u d o  d i r i g i d o  p o r  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 ) ,  
c o n c l u i u - s e  q u e  c a d a  i n d i v í d u o  o l h a  i n t e r m i t e n t e m e n t e  p a r a  o  
o u t r o  e m  p e r í o d o s  d e  1  a  1 0  s e g u n d o s ,  o  q u e  e q u i v a l e  a  2 5 %  –  
7 5 %  d o  t e m p o  d e  i n t e r a c ç ã o .  N o  i n t u i t o  d e  p r o v a r  a  t e s e  d e  q u e  a  
m a i o r i a  d o s  m e n t i r o s o s  d e s v i a  o  o l h a r ,  P e a s e  &  P e a s e  ( 2 0 0 4 )  
e f e c t u a r a m  u m a  e x p e r i ê n c i a  c o n c l u i n d o  q u e  p o r  s i  s ó  u m  o l h a r  
f i x o  n ã o  é  u m a  p r o v a  f i á v e l  d e  m e n t i r a ;  a  t e o r i a  e x p l i c a d a  p o r  
A r g y l e / D e a n  ( 1 9 6 5 ) ,  T e o r i a  d o  E q u i l í b r i o ,  d e f e n d e  q u e  a  
c o n s t a n t e  b u s c a  d e  e q u i l í b r i o  e s t á  a s s o c i a d a  a o  f a c t o  d e  o  ‘ ’ s e r  
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o l h a d o ’ ’  o r i g i n a r  e m o ç õ e s  ( r e a c ç ã o )  c o n t r a d i t ó r i a s  ( A r g y l e ,  
1 9 9 4 ) ;  a o  r e c o r r e r  à  t e o r i a  d e  C o r r a z e  ( 1 9 8 0 ) ,  é  n o t ó r i o  q u e  à  
u r g ê n c i a  d e  a p r o x i m a ç ã o ,  c o n t a c t o  e  r e f o r ç o  p o s i t i v o  é  
c o n t r a d i t ó r i o  a o  ‘ ’ e v i t a r  s e r  o l h a d o ’ ’ ,  p o i s  g e r a  a n s i e d a d e  e m  
f r e n t e  a o  p ú b l i c o ,  p r o v o c a d a ,  p o r  s u a  v e z ,  p e l o  m e d o  d e  a n u n c i a r  
e s t a d o s  i n t e r i o r e s  o u  d e  a p r e e n d e r  a  r e j e i ç ã o  d o s  o u t r o s  
( C o r r a z e ;  A r g y l e  &  D e a n ,  c i t a d o s  p o r  G a l h a n o ,  2 0 0 7 ) .   
S e g u n d o  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 ) ,  o  d e s v i o  d o  o l h a r  a s s u m e  u m a  
p o s i ç ã o  m a i s  a u t ó n o m a  d o  q u e  o s  g e s t o s  e  a  m í m i c a ;  e s t a  p o d e  
r e v e l a r  d i v e r s a s  p o s i ç õ e s  c o m o  u m  s i n a l  d e  e m b a r a ç o  d o  o u t r o ,  
p o d e  f u n c i o n a r  c o m o  u m  c u t - o f – a c t ,  e n t r e  o u t r o s .  A s  p e s s o a s  
p o s s a n t e s  t e n d e m  a  o l h a r  p a r a  o s  o u t r o s  d e  i g u a l  f o r m a  q u a n d o  
e s t ã o  a  f a l a r  o u  q u a n d o  e s t ã o  a  o u v i r ;  n o  e n t a n t o ,  a s  p e s s o a s  
m e n o s  p o s s a n t e s  o l h a m  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  q u a n d o  e s t ã o  a  
o u v i r  d o  q u e  q u a n d o  e s t ã o  a  f a l a r  ( F e h r  &  E x l i n e ,  c i t a d o s  p o r  
L a k i n ,  2 0 0 6 ) .   
I t e m  9  –  I n q u i e t o  ( M e x e - s e  m u i t o )  
D e  a c o r d o  c o m  a  t e o r i a  d e  E k m a n  ( c i t a d o  p o r  N e v i n ,  2 0 0 0 ) ,  
9 0 %  d o s  i n d i v í d u o s  q u e  m e n t e m  m a n i f e s t a m - s e  a o  r e a l i z a r e m  
c e r c a  d e  3 5  e r r o s  d i s t i n t o s ,  c o m o  m o v i m e n t o s  f a c i a i s  
i n v o l u n t á r i o s ,  t i q u e s  d e  v o z  e  g e s t o s  n e r v o s o s .  
I t e m  1 0  –  E x p r e s s ã o  F a c i a l  E x p r e s s i v a  
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D e  a c o r d o  c o m  E k m a n  ( 1 9 9 3 ) ,  a s  e x c l u s i v a s  f o n t e s  d e  
m e n s a g e m  e m o c i o n a l  p o d e m  s e r  a  v o z ,  a  p o s t u r a  e  a s  n o s s a s  
a c ç õ e s  c o r p o r a i s .  A  e x p r e s s ã o  f a c i a l  d o  s e r  h u m a n o  é  a  v i a  d e  
c o m u n i c a ç ã o  m a i s  d e n o t a d a  e m  d i f u n d i r  a t i t u d e s  e  e m o ç õ e s  
( G a l h a n o ,  2 0 0 7 ) .  E n t ã o ,  n u m a  i n t e r a c ç ã o ,  a  f a c e  p o d e  d i f u n d i r  
a t i t u d e s  i n t e r p e s s o a i s ,  c o m o  a  t í t u l o  d e  e x e m p l o ,  a  a t r a c ç ã o ,  
n o r m a l m e n t e  a n á l o g a  à  a l e g r i a  ( e n t r e  s o r r i s o s ) ,  e  a  d o m i n â n c i a  
( r o s t o  s é r i o  e  s o b r a n c e l h a s  d e s c i d a s ) ;  a  e x p r e s s ã o  f a c i a l  d e c l a r a  
a t i t u d e s  d e  s u r p r e s a ,  c o m p r e e n s ã o  e  a t r a c ç ã o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  
( G a l h a n o ,  2 0 0 7 ) .   
I t e m  2 2  –  I n s e g u r o  
A o  o b s e r v a r  a  g e s t i c u l a ç ã o ,  p o d e r á  d e t e c t a r - s e  a  i n s e g u r a n ç a  e  
a  a u t o c o n f i a n ç a ,  a o  l o n g o  d o  d e p o i m e n t o ,  a c u s a n d o ,  d e s t e  m o d o ,  
u m  s u j e i t o  p r e o c u p a d o  o u ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  c o m  u m a  a u t o - e s t i m a  
f o r t e  e  c o n t r o l a d o  ( L u í s ,  2 0 0 8 ) .  
I t e m  2 9  –  E m o t i v o  
K a u f m a n n  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  m e n c i o n a m  q u e  é  p o u c o  v e r o s í m i l  q u e  
a s  e m o ç õ e s  t e s t e m u n h a d a s  o s t e n t e m  o s  j u l g a m e n t o s  d a d o s  c o m o  
c r e d í v e i s ;  s e g u n d o  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 ) ,  o  r e c u r s o  à s  e m o ç õ e s  é  d e  
e l e v a d a  i m p o r t â n c i a ,  m a s  p o d e  n ã o  r e s u l t a r ;  e n t ã o ,  n ã o  é  
o p o r t u n o  p a r a  c o m p r o v a r  n e n h u m  f a c t o ,  m e s m o  e m  s e d e  d e  
j u l g a m e n t o ,  a  s u a  p r á t i c a  é  n e f a s t a .  
I t e m  3 0  –  T e m  A u t o  -  C o n t r o l o  
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O s  i t e n s  s u b s e q u e n t e s  e s t ã o ,  p o r  u m  l a d o ,  c o n t i d o s  n u m a  
d i m e n s ã o  d e  c o m u n i c a ç ã o  v e r b a l  e ,  p o r  o u t r o ,  a s s o c i a d o s  à  
v e r t e n t e  n ã o  –  v e r b a l :  
I t e n s  1 3  e  2 1  –  R e a g e  Q u a n d o  S e n t e  A t a q u e s  P e s s o a i s  /  
I m p u l s i v o  ( F a l t a  d e  c o n t r o l o  s o b r e  a  a c ç ã o )  
N o  q u e  s e  r e f e r e  à  r e a c ç ã o  i m e d i a t a  o u  à  i m p u l s i v i d a d e  t u d o  
e s t á  p o s t a  à  p r o v a ,  d a d o  a  ú n i c a  f o r m a  d e  u m  i n d i v í d u o  t e s t a r  a  
s u a  a u t o - e s t i m a  s e r  a  c o m p e t i ç ã o ,  e s t e  p r o c e s s o  é  m e l i n d r a d o ,  
c o m o  q u e  i n t e r m i n á v e l  p a r a  o  i n d i v í d u o  e m  q u e s t ã o .  A  
i m p u l s i v i d a d e  é  u m a  t i d a  c o m o  a  d e f e s a  c o n t r a  a  a b s o r ç ã o  f r u g a l  
d e  u m a  c r í t i c a ,  é  s e n t i d a  c o m o  u m  a t a q u e  f r o n t a l  d i a n t e  a  a u t o  -
i m a g e m  d a  p e s s o a ,  m a s ,  a o  m e s m o  t e m p o ,  c o m o  u m  d a n o  
i r r e m e d i á v e l ,  d e v i d o  a  a l g o  q u e  p o d e r á  p ô r  e m  c a u s a  a  
c r e d i b i l i d a d e  d o  i n d i v í d u o .  O s  c o m p o s t o s  i n t r í n s e c o s  q u e  f a z e m  
p a r t e  d a  i m p u l s i v i d a d e  s ã o :  ó d i o ,  m e d o  e  a n s i e d a d e ,  s e n d o  t o d o s  
i n c o n t r o l á v e i s  e  i n v a s o r e s  d a  m e n t e  d o  i n d i v í d u o .   
A  v i v ê n c i a  c o n s t a n t e  d a  c u l p a  é ,  d e s t e  m o d o ,  a  c o n s e q u ê n c i a  
d i r e c t a  d a  c u l p a ,  o c o r r e n d o  e s f o r ç o s  d e  r e p a r a ç ã o  q u a s e  q u e  
m e g a l o m a n í a c a s ,  c o m o  s a c r i f í c i o s  e x c e s s i v o s .  D e s t e  m o d o ,  o  
i m p u l s i v o  e s t á  l i g a d o ,  n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  a  v e r d a d e s  s o b r e  o s  
o u t r o s ,  n o  e n t a n t o ,  o  p r o b l e m a  r e s i d e  n o  f a c t o  d e  q u e  s e  c e n t r a  
s o m e n t e  n a  n e g a t i v i d a d e ,  n a  t e n t a t i v a  d e  c a s t i g a r ,  h u m i l h a r  e  
a r r u i n a r  s e u  o p o n e n t e  ( A r a ú j o ,  s . d . ) .  
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I t e m  2 5  –  U s a  u m  E s t a d o  E m o t i v o  Q u a n d o  Q u e r  D a r  Ê n f a s e  
N a l g u m a  P a r t e  d o  D i s c u r s o   
( V e r  i t e m  2 9  –  E m o t i v o )  
I t e m  2 7  –  R i  E n q u a n t o  F a l a  
E k m a n  ( 1 9 6 9 )  p r o f e r e  q u e  o  s o r r i s o  é  d o s  c o m p o n e n t e s  m a i s  
p r i m i t i v o s  d a  n o s s a  e x p r e s s ã o  f a c i a l ,  a t r i b u í d o  a o  s e u  p r i n c i p a l  
s i g n i f i c a d o ,  a  f e l i c i d a d e .  C o n t u d o ,  o  s o r r i s o  p o d e  s e r  d e f r a u d a d o  
e  p o d e  s e r  a s s i n a l a d o  d e  v á r i a s  f o r m a s ,  o u  a t é  m e s m o  t r e i n a d o .  
T o r n a - s e  u m  g e s t o  t ã o  d e s a r m a n t e  q u e  a  m a i o r i a  d o s  i n d i v í d u o s  
c o n t r a i  d e  u m a  f o r m a  d e s a c e r t a d a  q u e  é  o  g e s t o  c a r a c t e r í s t i c o  
d o s  m e n t i r o s o s ;  a s s i m ,  q u a n d o  a s  p e s s o a s ,  n a  s u a  g r a n d e  
m a i o r i a ,  m e n t e m  p r o p o s i t a d a m e n t e ,  e s s e n c i a l m e n t e  o s  h o m e n s ,  
s o r r i  m e n o s  d o  q u e  v u l g a r m e n t e  ( P e a s e ,  &  P e a s e ,  2 0 0 4 ) .  D e  
a c o r d o  c o m  a l g u m a s  e x p e r i ê n c i a s  r e a l i z a d a s ,  o  s o r r i s o  s e r v e  
t a m b é m  p a r a  p a t e n t e a r  s u b m i s s ã o .  N a l g u m a s  p e s q u i s a s  e m  s e d e  
d e  t r i b u n a l ,  r e a l i z a d a s  p o r  P e a s e  &  P e a s e  ( 2 0 0 4 ) ,  f o i  p r o v a d o  
q u e  u m  p e d i d o  d e  d e s c u l p a s  u n i d o  a o  s o r r i s o  r e g e  a  u m a  p e n a  
m e n o r  d o  q u e  a d u z i d o  s e m  s o r r i s o .  N o u t r a  i n v e s t i g a ç ã o ,  d i r i g i d a  
p e l o  m e s m o  a u t o r ,  a f e r i u - s e  q u e  o s  c o n t r a b a n d i s t a s  q u e  p a s s a v a m  
p e l a  a l f â n d e g a  n a  A u s t r á l i a ,  e m  1 9 8 6 ,  q u a n d o  m e n t i a m  s o r r i a m  
m e n o s ,  o u ,  s i m p l e s m e n t e ,  n ã o  s o r r i a m ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d a  
c u l t u r a  d e  q u e  p r o v i n h a m ,  o p o s t a m e n t e  a o s  i n o c e n t e s  q u e ,  
q u a n d o  d i z i a m  a  v e r d a d e ,  s o r r i a m  m a i s .  M a s ,  o  r i s o  p o d e  s e r v i r ,  
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a i n d a ,  p a r a  c r i a r  l a ç o s ,  d a d o  s e r  m a i s  p r o v á v e l  u m a  p e s s o a  s o r r i r  
e m  o c o r r ê n c i a s  s o c i a i s  d o  q u e  d e s a c o m p a n h a d a .  
4 .  P r o c e d i m e n t o  
D e s d e  o  i n i c i o  d o  m ê s  d e  S e t e m b r o  a s s i s t i  t o d a s  a s  q u i n t a s -
f e i r a s ,  ( c o m  u m  c o l e g a  a  r e a l i z a r  u m  e s t u d o  n o  m e s m o  â m b i t o )  a  
j u l g a m e n t o s  n o  T r i b u n a l  d a  B o a - H o r a ,  a o  a b r i g o  d o  p r o t o c o l o  d e  
i n v e s t i g a ç ã o  e l a b o r a d o  e n t r e  o  C e n t r o  d e  E s t u d o s  J u d i c i á r i o s  
( C . E . J . )  e  a  F a c u l d a d e  d e  P s i c o l o g i a  d a  U n i v e r s i d a d e  L u s ó f o n a  
d e  H u m a n i d a d e s  e  T e c n o l o g i a s  ( á r e a  d a  P s i c o l o g i a  C r i m i n a l  e  d o  
C o m p o r t a m e n t o  D e s v i a n t e ,  a g o r a  P s i c o l o g i a  F o r e n s e  e  d a  
E x c l u s ã o  S o c i a l )  ( 2 0 0 4 ) .  N o  i n í c i o  d e  c a d a  s e s s ã o  o s  
i n t e r v e n i e n t e s  a u t o r i z a m ,  o u  n ã o ,  q u e  s e j a  f i l m a d o  o  s e u  
d e p o i m e n t o ,  b e m  c o m o  o  c o n s e n t i m e n t o  p r é v i o  d o s  j u í z e s  q u e  
f a z e m  p a r t e  d e s t a  a m o s t r a  e ,  q u e ,  n u m a  s e g u n d a  f a s e  e  e m  
s i m u l t â n e o ,  t a m b é m  f o r a m  v i d e o g r a v a d o s .  N o  f i n a l  d e  c a d a  
j u l g a m e n t o  e ,  a s s i m  q u e  p o s s í v e l ,  é - n o s  f a c i l i t a d o  o  a c ó r d ã o ,  
s e r v i n d o ,  p a r a  v e r i f i c a ç ã o  d a  r e l a ç ã o  e n t r e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  
d o s  d e p o e n t e s  e  a  d e c i s ã o .  D e s t e  m o d o ,  c o m  o  e s t u d o  d o  
c o m p o r t a m e n t o  v e r b a l  e  n ã o  v e r b a l  d o  t e s t e m u n h o  d a d o  n a  
a u d i ê n c i a  e ,  p a r a l e l a m e n t e ,  o  e s t u d o  d e s s e  m e s m o  
c o m p o r t a m e n t o  v e r b a l  e  n ã o  v e r b a l  d o  j u i z  q u e  a p l i c a  a  l e i ,  
p e r m i t e - n o s  f a l a r  e m  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  e  d a s  M o t i v a ç õ e s  
A j ú r í d i c a s  d o  S e n t e n c i a r .  A p ó s  e s t a  o b s e r v a ç ã o  n a t u r a l i s t a  f o r a m  
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a n a l i s a d o s  o s  d a d o s  o b t i d o s ,  e  e n q u a d r a d o s  o s  r e s u l t a d o s  n u m a  
f o r m a  q u a l i t a t i v a  e ,  s e g u i d a m e n t e ,  d i s c u t i d o s .   
N e s t a  d i n â m i c a  e n t r e  p r o f i s s i o n a i s ,  s e j a m  e l e s  e s t a g i á r i o s  d e  
P s i c o l o g i a  F o r e n s e  e  d a  E x c l u s ã o  S o c i a l ,  s e j a m  j u í z e s  o u  
a d v o g a d o s ,  s e j a m  a r g u i d o s ,  v í t i m a s  o u  t e s t e m u n h a s ,  o n d e  o p e r a m  
v a r i á v e i s  c o n t r o l a d a s  o u  h a b i t u a i s  a  e s t e  t i p o  d e  c e n á r i o ,  é  
n e c e s s á r i o  t e r  e m  a t e n ç ã o  a s  v a r i á v e i s  p a r a s i t a s ,  i n t r u s a s  n u m  
e s t u d o  q u e ,  j u l g a m o s  à  p a r t i d a  s e r  n e u t r o .  S a b e n d o  q u e  o s  j u í z e s  
e s t ã o  a  s e r  f i l m a d o s ,  p r o p o s i t a d a m e n t e  o u  m e s m o  s e m  q u a l q u e r  
i n t e n ç ã o  s e r á  i n e v i t á v e l  a  “ p o s e  d e  f o t o g r a f i a .  D e  i g u a l  f o r m a ,  
e s p e r a m o s  e s t e  c o m p o r t a m e n t o  e m  a r g u i d o s ,  s e j a  p o r  m e d o  d e  
a g r a v a r  a  s u a  p e n a  o u  p o r  r e c e i o  q u e  e s t a  n ã o  p o s s a  s e r  
a t e n u a d a ;  s e j a  u m  c o m p o r t a m e n t o  c o m u m  e m  v í t i m a s ,  q u e  
e s p e r a m  d a r  ê n f a s e  à  s u a  e x p e r i ê n c i a  n e g a t i v a ;  d e s t a n t e  o b t e n d o  
d i v i d e n d o s  c o m o  n a s  t e s t e m u n h a s ,  q u e  p o d e r ã o  e x i b i r  u m a  
p o s t u r a  d e  e l e v a d a  i m p o r t â n c i a  o u ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  r e t r a í d a .  
N u n c a  p o d e n d o  d e s a t e n d e r  à s  c o n v e r s a s  p a r a l e l a s  e n t r e  
a d v o g a d o s  o u ,  a t é  m e s m o  e n t r e  o s  j u í z e s ,  p o i s  p o d e r ã o ,  d e  
a l g u m a  f o r m a ,  i n f l u e n c i a r  o  d e p o e n t e ,  m e s m o  q u e  s e j a  d e  u m a  
f o r m a  m a i s  i n d i r e c t a ,  c o m o  c a u s a n d o  a l g u m a  a n s i e d a d e  o u  
d e s c o n f o r t o .  
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5 .  R e s u l t a d o s  
A  i n f o r m a ç ã o  c o l h i d a  f o i  i n t r o d u z i d a  n u m a  b a s e  d e  d a d o s  e  
a n a l i s a d a  a t r a v é s  d o  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  S o c i a l  S c i e n c e s  
( S P S S )  v e r s ã o  1 5 . 0 ,  p a r a  W i n d o w s .   
A t r a v é s  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  d a  a n á l i s e  f a c t o r i a l  e x p l o r a t ó r i a  e m  
c o m p o n e n t e s  p r i n c i p a i s  c o m  r o t a ç ã o  v a r i m a x ,  f o r a m  e x t r a í d o s  
n o v e  c o m p o n e n t e s  u t i l i z a n d o  o  c r i t é r i o  d e  K a i s e r .  N o  e n t a n t o ,  o s  
r e s u l t a d o s  d a  a n á l i s e  f a c t o r i a l  e x p l o r a t ó r i a  f o r a m  a j u s t a d o s ,  
c o n s i d e r a n d o  a p e n a s  o s  t r ê s  p r i n c i p a i s  f a c t o r e s ,  f o r ç a n d o - s e ,  
a s s i m ,  a  s u a  e x t r a c ç ã o ,  b a s e a n d o  e s t a  o p ç ã o  n o  r e f e r e n c i a l  
t e ó r i c o  e x i s t e n t e .  A  p e r c e n t a g e m  d e  v a r i â n c i a  e x p l i c a d a  p o r  
e s t e s  t r ê s  f a c t o r e s  é  d e  3 9 , 7 3 3 % .   
O s  t r ê s  c o m p o n e n t e s  o b t i d o s  a t r a v é s  d a  r o t a ç ã o  v a r i m a x ,  
p e r m i t e m  a  e l a b o r a ç ã o  d e  u m  m o d e l o  a d e q u a d o ,  v i s t o  q u e  a  
a n á l i s e  d o s  p r e s s u p o s t o s  d e  a p l i c a ç ã o  d a  a n á l i s e  f a c t o r i a l  n ã o  
r e v e l o u  a  e x i s t ê n c i a  d e  c o n t r a - i n d i c a ç õ e s  à  s u a  a p l i c a ç ã o  ( K M O  
= . 7 4 2  e  B a r t l e t t  = . 0 0 0 ) .  
O  f a c t o r  1 ,  q u e  e x p r e s s a  u m a  d i m e n s ã o  d e  “ c o m p o r t a m e n t o s  
a g r e s s i v o s ” ,  c o n t é m  n o v e  i t e n s :  o  i t e m  1 3  –  R e a g e  q u a n d o  s e n t e  
a t a q u e s  p e s s o a i s ;  o  i t e m  1 5  –  T o m  d e  v o z  c o m  a g r e s s i v i d a d e ;  o  
i t e m  1 8  –  L i n g u a g e m  I n a p r o p r i a d a ;  o  i t e m  2 1  –  I m p u l s i v o ;  o  i t e m  
2 3  –  M o s t r a - s e  a t e n t o ;  o  i t e m  2 6  –  S o r r i  s e m p r e  q u e  l h e  f a z e m  
u m a  p e r g u n t a ;  o  i t e m  2 7  –  R i  e n q u a n t o  f a l a ;  o  i t e m  2 8  –  N ã o  
r e s p e i t a  a s  o r d e n s  d o  j u i z ;  e  o  i t e m  3 0  –  T e m  a u t o  –  c o n t r o l o .   
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O  2 º  f a c t o r  a d m i t e ,  d e  i g u a l  f o r m a ,  n o v e  i t e n s :  o  i t e m  1  –  
P o s t u r a  r í g i d a ;  o  i t e m  4  –  R e l a x a d o ;  o  i t e m  1 0  –  E x p r e s s ã o  f a c i a l  
e x p r e s s i v a ;  o  i t e m  1 1  –  F a l a  f l u e n t e m e n t e  e  c o m  e n t u s i a s m o ;  o  
i t e m  1 2  –  F a l a  c o m  a u t o r i d a d e ,  c o m p a s s a d o  e  a r t i c u l a d o ;  o  i t e m  
1 4  –  H e s i t a ç õ e s  n o  d i s c u r s o ;  o  i t e m  2 0  –  U t i l i z a  u m  d i s c u r s o  d e  
v i t i m i z a ç ã o ;  o  i t e m  2 2  -  I n s e g u r o ;  e  o  i t e m  2 9  –  E m o t i v o .  E s t e  
f a c t o r  t r a n s m i t e  u m a  d i m e n s ã o  m a i s  “ p o s i t i v a ,  e m b o r a  
a n s i o g é n i c a ” .  
O  f a c t o r  3  a b r a n g e  c i n c o  i t e n s  i n t e g r a d o s ,  t o d o s  e l e s ,  n u m  
c o n t e x t o  d e  “ c o m p o r t a m e n t o  n ã o  v e r b a l ” :  o  i t e m  2  –  G e s t i c u l a ;  o  
i t e m  5  –  B a l a n ç a  a  c a b e ç a ;  o  i t e m  6  –  B r a ç o s  n a  p o s i ç ã o  a b e r t a ;  
o  i t e m  9  –  I n q u i e t o ;  e  o  i t e m  1 6  –  C o n t r a d i ç õ e s  n o  d i s c u r s o .   
O  i t e m  3  –  I n c l i n a - s e  p a r a  a  f r e n t e ;  o  i t e m  7  –  P e r n a s  
c r u z a d a s ;  o  i t e m  8  –  M a n t é m  o  c o n t a c t o  v i s u a l ;  o  i t e m  1 7  –  
P a u s a s  l o n g a s  n o  d i s c u r s o ;  o  i t e m  1 9  –  D i s c u r s o  o r g a n i z a d o ;  o  
i t e m  2 4  –  V e r b o r r e i a ;  e  o  i t e m  2 5  –  U s a  u m  e s t a d o  e m o t i v o  
q u a n d o  q u e r  d a r  ê n f a s e  a o  d i s c u r s o  f o r a m  e x c l u í d o s  d a  e s t r u t u r a  
f a c t o r i a l  f i n a l ,  p o i s  t a n t o  o  i t e m  1 9  -  D i s c u r s o  o r g a n i z a d o  c o m o  
o  i t e m  2 4  -  V e r b o r r e i a  s ã o  i t e n s  a m b í g u o s  d a d o  s a t u r a r e m ,  
s i m u l t a n e a m e n t e ,  e m  d o i s  f a c t o r e s .  O s  i t e n s  3  -  I n c l i n a - s e  p a r a  a  
f r e n t e ;  7  –  P e r n a s  c r u z a d a s ;  8  –  M a n t é m  o  c o n t a c t o  v i s u a l ;  1 7  –  
P a u s a s  l o n g a s  n o  d i s c u r s o ;  e  o  2 5  -  U s a  u m  e s t a d o  e m o t i v o  
q u a n d o  q u e r  d a r  ê n f a s e  a o  d i s c u r s o  f o r a m  e x c l u í d o s  d e v i d o  a o  
f a c t o  d e  n ã o  s a t u r a r e m  e m  n e n h u m  f a c t o r  ( v e r  t a b e l a  3 ) .   
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 A t r a v é s  d a  a n á l i s e  d a  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  c o m  o  i n d i c a d o r  d e  
α  d e  C r o n b a c h  p o d e - s e  c o n s t a t a r  q u e  p a r a  o  f a c t o r  1 ,  a  
c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  a t i n g e  o  v a l o r  d e  . 5 8 6 ,  v a l o r  e s t e  
c o n s i d e r a d o  a c e i t á v e l ,  a i n d a  q u e  b a i x o .  N o  e n t a n t o ,  s e  
e x c l u i r m o s  o s  i t e n s  2 3  –  M o s t r a - s e  a t e n t o  e  3 0  –  T e m  a u t o  –  
c o n t r o l o ,  o  v a l o r  d e  α  d e  C r o n b a c h  s o b e  p a r a  0 . 8 5 1  ( v e r  t a b e l a  
4 ) .  P a r a  o  f a c t o r  2 ,  a  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  a p r e s e n t a  u m  v a l o r  d e  
. 7 0 3 ,  i n v e r t e n d o  o s  i t e n s  1  –  P o s t u r a  r í g i d a ;  1 4  –  H e s i t a ç õ e s  n o  
d i s c u r s o ;  2 0  –  U t i l i z a  u m  d i s c u r s o  d e  v i t i m i z a ç ã o ;  2 2  –  
I n s e g u r o ;  e  2 9  –  E m o t i v o ,  p o i s  p e s a v a m  n e g a t i v a m e n t e  ( v e r  
t a b e l a  5 ) .  A  c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  d o  f a c t o r  3  é  r e l a t i v a m e n t e  
b a i x o ,  a t i n g e  o  v a l o r  d e  . 5 7 9 ,  o  q u e  p o d e  p ô r  e m  c a u s a  a  
c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  d a  e s c a l a ,  a s s i m ,  f o i  e x t r a í d o  o  i t e m  1 6  –  
C o n t r a d i ç õ e s  n o  d i s c u r s o ,  s u b i n d o  o  v a l o r  d e  α  d e  C r o n b a c h  p a r a  
. 6 0 5  ( v e r  t a b e l a  6 ) .  
O  t e s t e  d e  h o m o g e n e i d a d e  d e  v a r i â n c i a  s u g e r i u  a  o p ç ã o  p e l a  
t é c n i c a  e s t a t í s t i c a  n ã o  p a r a m é t r i c a  K r u s k a l - W a l l i s .  A p ó s  a  
c o r r e c ç ã o  d o  M o n t e  C a r l o ,  n ã o  f o r a m  v e r i f i c a d a s  d i f e r e n ç a s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s ,  i s t o  é ,  n ã o  e x i s t e m  p o s s í v e i s  
a s s o c i a ç õ e s  e n t r e  o s  t r ê s  f a c t o r e s  ( “ C o m p o r t a m e n t o s  p o s i t i v o s ” ;  
“ C o m p o r t a m e n t o s  A g r e s s i v o s ” ;  “ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ” )  e  
a s  v a r i á v e i s  “ T i p o  d e  C r i m e ” ,  “ D e p o i m e n t o  C r e d í v e l ” ,  “ E s t a d o  
C i v i l ” ,  “ T o x i c o d e p e n d e n t e ” ,  “ A l c o ó l i c o ” ,  “ C o n d e n a ç õ e s  C R C ” ,  
“ A p o i o  d a  F a m í l i a ” ,  “ D o e n ç a  P s i q u i á t r i c a ” ,  “ H a b i l i t a ç õ e s  
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L i t e r á r i a s ” ,  “ C o n f e s s o u  F a c t o s  I m p u t a d o s ” ,  “ M o s t r a  
A r r e p e n d i m e n t o ” ,  “ A b s o l v i d o ” ,  “ T i p o  d e  P e n a ” ,  “ T e m p o  d e  
P r i s ã o ”  e ,  a i n d a ,  “ P e n a  S u s p e n s a ” .   
N o  q u e  c o n c e r n e  à  v a r i á v e l  “ P e r s o n a g e m  J u d i c i a l ” ,  h o u v e  u m a  
a s s o c i a ç ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  c o m  a  v a r i á v e l  
“ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ,  e m b o r a  a n s i o g é n i c o ” ,  χ 2 ( 4 ) =  3 0 . 4 8 6 ;  
p < . 0 0 1 ,  a s s i m ,  o s  j u í z e s  t e n d e m  a  r e p e t i r  u m  c o m p o r t a m e n t o  
m a i s  p o s i t i v o  e m  r e l a ç ã o  à s  t e s t e m u n h a s  a r r o l a d a s  p e l o  a r g u i d o ,  
s e j a  p e l o  s e u  à  v o n t a d e  n o  a m b i e n t e  j u d i c i a l  o u ,  t a l v e z ,  p e l o  
r e c e i o  d o  q u e  d e v e r á  s e r  d i t o  o u  o  q u e  n ã o  p o d e  s e r  v e r b a l i z a d o  
p e l a  p a r t e  d e s s a s  t e s t e m u n h a s  ( v e r  t a b e l a  7 ) .  
A  v a r i á v e l  “ G é n e r o ”  t a m b é m  a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s ,  U = 3 5 3 7 . 0 0 0 ;  p < . 0 0 1 ,  r e t r a t a  o  
c o m p o r t a m e n t o  p o s i t i v o  u t i l i z a d o ,  m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  p e l o  
s e x o  f e m i n i n o ,  p o r v e n t u r a  p e l o  f a c t o  d e  a s  m u l h e r e s ,  h o j e  e m  
d i a ,  t e r e m  m a i s  f o r m a ç ã o  d o  q u e  o s  h o m e n s  ( v e r  t a b e l a  8 ) .  
R e l a t i v a m e n t e  à  v a r i á v e l  “ E t n i a ” ,  o s  r e s u l t a d o s  f o r a m  
s i g n i f i c a t i v o s ,  U = 1 1 9 3 . 0 0 0 ;  p < . 0 5 ,  f o i  p o s s í v e l  d e t e c t a r  u m  
c o m p o r t a m e n t o  m a i s  a g r e s s i v o  p o r  p a r t e  d o s  s u j e i t o s  n e g r o s ,  
e m b o r a  o  n ú m e r o  d e  s u j e i t o s  c a u c a s i a n o s  s e j a  m u i t o  s u p e r i o r  a o  
n ú m e r o  d e  s u j e i t o s  n ã o  c a u c a s i a n o s ,  p o i s ,  r e g r a  g e r a l ,  e s t e s  s ã o  
a p r e s e n t a d o s  c o m o  a r g u i d o s  o u  t e s t e m u n h a s  p o r  p a r t e  d o  a r g u i d o  
e  c o n h e c e m  a  r e p r e s e n t a ç ã o  s o c i a l  q u e  l h e s  é  f e i t a .  ( v e r  t a b e l a  
9 ) .  
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M e n c i o n a n d o  a  v a r i á v e l  “ P r o f i s s ã o ” ,  o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  
p e r m i t e m  a s s o c i a r  a s  v a r i á v e i s  e m  e s t u d o ,  χ 2 ( 4 ) =  1 5 . 5 7 8 ;  p = . 0 1 :  
o s  s u j e i t o s  c o m  f o r m a ç ã o  s u p e r i o r  t e n d e m  a  r e c o r r e r  a  
c o m p o r t a m e n t o s  m a i s  p o s i t i v o s  d o  q u e  o s  s u j e i t o s  q u e  e s t ã o  n a  
f u n ç ã o  p ú b l i c a  o u  c o m  u m  t r a b a l h o  m a i s  t é c n i c o  ( v e r  t a b e l a  1 0 ) .  
F i n a l m e n t e ,  p a r a  a  v a r i á v e l  “ P r e c á r i a s  C o n d i ç õ e s  d e  V i d a ” ,  
t a m b é m  f o r a m  e n c o n t r a d o s  r e s u l t a d o s  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o s ,  χ 2 ( 2 ) =  6 . 4 6 8 ;  p = . 0 5 ,  e n t ã o ,  o  c o m p o r t a m e n t o  n ã o  
v e r b a l  é  m a i s  c o m u m  n o s  s u j e i t o s  q u e  n u n c a  v i v e r a m  e m  
p r e c á r i a s  c o n d i ç õ e s  o u  q u e  a p e n a s  o  e x p e r i m e n t a r a m  d e p o i s  d e  
a d u l t o s  d o  q u e  n a q u e l e s  q u e  p a s s a r a m  e s s a  e x p e r i ê n c i a ,  o  q u e  
p o d e r á  r e m e t e r  p a r a  u m a  m a i s  d e f i c i e n t e  v i n c u l a ç ã o  a f e c t i v a  ( v e r  
t a b e l a  1 1 ) .  
O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n a  a n á l i s e  d e  c o r r e s p o n d ê n c i a  s i m p l e s  
e n t r e  a  v a r i á v e l  “ c o n f e s s o u  o s  F a c t o s  I m p u t a d o s ”  e  a  v a r i á v e l  
“ A b s o l v i ç ã o ” ,  m o s t r o u  q u e  e x i s t e  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  a s  v a r i á v e i s ,  
p o i s  o  r e s u l t a d o  é  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  χ 2 ( 1 5 ) =  4 0 , 6 1 7 ;  
p = . 0 0 1 ;  d e s t e  m o d o ,  o s  a r g u i d o s  q u e  c o n f e s s a r a m  p a r c i a l m e n t e  
n ã o  o b t i v e r a m  a  a b s o l v i ç ã o  ( 4 , 5 % ) ,  b e m  c o m o  o s  f i z e r a m  u m a  
c o n f i s s ã o  i n t e g r a l  e  s e m  r e s e r v a s  ( 7 , 6 % )  ( V e r  t a b e l a  1 2 ) .  E n t r e  
a s  v a r i á v e i s  “ M o s t r a - s e  A r r e p e n d i d o  e  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  a  
a s s o c i a ç ã o  é  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a ,  χ 2 ( 2 ) =  8 , 6 4 3 ;  p = . 0 5 ,  
a s s i m ,  d o s  a r g u i d o s  q u e  n ã o  s e  m o s t r a r a m  a r r e p e n d i d o s ,  3 5 , 7 %  
f o r a m  c o n d e n a d o s  c o n t r a  a  a b s o l v i ç ã o  d e  2 0 % ,  f a c t o  q u e  p o d e r á  
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e s t a r  a s s o c i a d o  à  n ã o  c o n f i s s ã o  p o r  i n o c ê n c i a  d o s  f a c t o s  
i m p u t a d o s  o u  m e s m o  f a l t a  d e  p r o v a s  q u e  p o s s a m  l e v a r  à  
c o n d e n a ç ã o  ( v e r  t a b e l a  1 3 ) .  N o  q u e  t a n g e  à s  v a r i á v e i s  
“ D e p o i m e n t o  C r e d í v e l  e  “ A b s o l v i d o ” ,  e x i s t e m ,  i g u a l m e n t e ,  
d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s ,  χ 2 ( 1 ) =  5 . 2 5 0 ;  p = . 0 5 .  
A s s i m ,  c o n s t a t o u - s e  q u e  4 6 . 7 %  d o s  d e p o i m e n t o s  q u e  n ã o  e r a m  
c o n s i d e r a d o s ,  p e l o  j u i z ,  c o m o  c r e d í v e i s ,  o  a r g u i d o  f o i  c o n d e n a d o  
( v e r  t a b e l a  1 4 ) .  O s  r e s u l t a d o s  d a  a s s o c i a ç ã o  e n t r e  a s  v a r i á v e i s  
“ C o n d e n a ç õ e s  n o  C R C ”  e  “ A b s o l v i d o ” ,  n ã o  s e  m o s t r a r a m  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s .  D e  i g u a l  f o r m a ,  a  r e l a ç ã o  e n t r e  a  
v a r i á v e l  “ M o s t r a  D e s i n t e r e s s e ”  e  a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i d o ”  n ã o  
a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s .   
R e l a t i v a m e n t e  à s  v a r i á v e i s  “ I d a d e ”  e  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” ,  
t a m b é m ,  n ã o  f o r a m  e n c o n t r a d o s  q u a i s q u e r  r e s u l t a d o s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s ,  b e m  c o m o  p a r a  a  r e l a ç ã o  e n t r e  
a s  v a r i á v e i s  “ I d a d e ”  e  “ T i p o  d e  c r i m e ”  e  p a r a  a s  v a r i á v e i s  
“ T i p o  d e  c r i m e ”  e  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” .   
N o  q u e  r e s p e i t a  à  v a r i á v e l  “ A l c o ó l i c o ” ,  n ã o  f o i  e n c o n t r a d a  
n e n h u m a  a s s o c i a ç ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  s e j a  c o m  a  
v a r i á v e l  “ A b s o l v i d o ” ,  c o m  a  v a r i á v e l  “ T i p o  d e  C r i m e ” ,  c o m  a  
v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ”  o u  c o m  a  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  
P e n a ” .  A  v a r i á v e l  “ T o x i c o d e p e n d ê n c i a ”  t a m b é m  n ã o  f o i  p o s s í v e l  
a s s o c i a r  c o m  a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i d o ” ,  c o m  a  v a r i á v e l  “ T i p o  d e  
C r i m e ” ,  c o m  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ”  o u  c o m  a  v a r i á v e l  
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“ S u s p e n s ã o  d a  P e n a ” .  A s s i m  c o m o  a  v a r i á v e l  “ D o e n ç a  
P s i c o l ó g i c a ” ,  n ã o  f o i  c o n s t a t a d a  q u a l q u e r  a s s o c i a ç ã o  s e j a  c o m  a  
v a r i á v e l  “ A b s o l v i d o ” ,  c o m  a  v a r i á v e l  “ T i p o  d e  C r i m e ” ,  c o m  a  
v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ”  o u  c o m  a  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  
P e n a ” .  
R e l a t i v a m e n t e  à  v a r i á v e l  “ P r e c á r i a s  C o n d i ç õ e s  d e  V i d a ” ,  n ã o  
i n t e r f e r i u  n a  a b s o l v i ç ã o  d o  a r g u i d o ,  n e m  c o m  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  
d e  P r i s ã o ”  o u  c o m  a  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  P e n a ” .  A  v a r i á v e l  
“ A p o i o  d a  F a m í l i a ” ,  t a m b é m  n ã o  i n f l u i u  q u a l q u e r  a s s o c i a ç ã o  s e j a  
c o m  a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  c o m  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ”  
s e j a  c o m  a  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  P e n a ” .  
A  v a r i á v e l  “ G é n e r o ”  n ã o  a p r e s e n t a  r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  n a  
a s s o c i a ç ã o  c o m  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” ,  n e m  c o m  a  
v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  P e n a ” ,  o u  c o m  a  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  a  
“ C r e d i b i l i d a d e  d o  D e p o i m e n t o ”  t a m b é m  n ã o  é  p o s s í v e l  a s s o c i a r  à  
v a r i á v e l  “ G é n e r o ” ,  n o  e n t a n t o ,  a  v a r i á v e l  q u e  d i s t i n g u e  o s  
“ T i p o s  d e  c r i m e ”  a p r e s e n t a  a s s o c i a ç ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a  c o m  a  v a r i á v e l  “ G é n e r o ” ,  χ 2 ( 3 ) =  8 . 0 1 0 ;  p = . 0 5   ( v e r  
t a b e l a  1 5 ) .   
P r o f e r i n d o  a  v a r i á v e l  “ E s t a d o  C i v i l ” ,  n ã o  é  p o s s í v e l  a s s o c i á - l a  
à  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” ,  n e m  c o m  a  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  
P e n a ” ,  o  m e s m o  s u c e d e  c o m  a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  m a s  c o m  o  
“ T i p o  d e  C r i m e ”  e x i s t e  u m a  r e l a ç ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a ,  χ 2 ( 1 6 ) =  1 3 . 6 5 2 ;  p = . 0 5  ( v e r  t a b e l a  1 6 ) .  C o m  a  
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v a r i á v e l  “ D e p o i m e n t o  C r e d í v e l ” ,  v o l t a  a  n ã o  s e r  e n c o n t r a d a  
q u a l q u e r  a s s o c i a ç ã o  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a .  
N o  q u e  t a n g e  à  v a r i á v e l  “ E t n i a ” ,  n ã o  f o i  v e r i f i c a d a  n e n h u m a  
a s s o c i a ç ã o  c o m  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” ,  n e m  à  v a r i á v e l  
“ S u s p e n s ã o  d a  P e n a ” ,  o u  à  v a r i á v e l  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  o  m e s m o  
a c o n t e c e  c o m  a  v a r i á v e l  “ T i p o  d e  C r i m e ”  e  c o m  a  v a r i á v e l  
“ D e p o i m e n t o  C r e d í v e l ” .   
A l u d i n d o  à  v a r i á v e l  “ H a b i l i t a ç õ e s  L i t e r á r i a s ” ,  n ã o  f o i  p o s s í v e l  
e n c o n t r a r  r e s u l t a d o s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s  c o m  a  
v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” ,  n e m  c o m  v a r i á v e l  “ S u s p e n s ã o  d a  
P e n a ” ,  o  m e s m o  s u c e d e u  p a r a  a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  c o m  a  
v a r i á v e l  “ T i p o  d e  C r i m e ”  e  c o m  a  v a r i á v e l  “ D e p o i m e n t o  
C r e d í v e l ” .   
M e n c i o n a n d o  a  v a r i á v e l  “ P r o f i s s ã o ” ,  f o i  p o s s í v e l  a s s o c i a r  e s t a  
v a r i á v e l  a o  “ T i p o  d e  C r i m e ” ,  χ 2 ( 8 ) =  2 4 6 . 1 0 0 ;  p = . 0 0 1  ( v e r  t a b e l a  
1 7 ) ,  n o  e n t a n t o ,  j á  n ã o  f o r a m  e n c o n t r a d o s  r e s u l t a d o s  
s i g n i f i c a t i v o s  q u e r  p a r a  a  v a r i á v e l  “ D e p o i m e n t o  C r e d í v e l ” ,  p a r a  
a  v a r i á v e l  “ A b s o l v i ç ã o ” ,  p a r a  a  v a r i á v e l  “ P e n a  S u s p e n s a ” ,  n e m  
p a r a  a  v a r i á v e l  “ T e m p o  d e  P r i s ã o ” .  
N a  m a i o r i a  d o s  a c ó r d ã o s  d e s t e s  j u l g a m e n t o s  a  q u e  a s s i s t i  
e s t a v a m  p r e s e n t e s  v a r i á v e i s ,  e m  r e l a ç õ  à s  q u a i s  o  j u i z  s e  
p r o n u n c i a v a  e m i t i n d o  a  s u a  o p i n i ã o  e ,  c o m o  t a l ,  a c h e i  p e r t i n e n t e  
i n c l u í - l a s  p r o c u r a n d o  d e t e c t a r  a t é  q u e  p o n t o  p o d e m  i n f l u e n c i a r  a  
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s e n t e n ç a ;  e s s a s  v a r i á v e i s  s ã o :  p r e c á r i a s  c o n d i ç õ e s  d e  v i d a ;  a p o i o  
d a  f a m í l i a ;  d o e n ç a  p s i q u i á t r i c a ;  t o x i c o d e p e n d e n t e ;  a l c o ó l i c o ;  
c o n d e n a ç õ e s  n o  C R C ;  c o n f e s s o u  o s  f a c t o s  i m p u t a d o s ;  m o s t r a - s e  
a r r e p e n d i d o ;  m o s t r a  d e s i n t e r e s s e ;  d e p o i m e n t o  c r e d í v e l ;  e  
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C o n c l u s ã o  
E s t a  i n v e s t i g a ç ã o  r e c a i u  p a r t i c u l a r m e n t e  n u m a  a n á l i s e  
p r e l i m i n a r  d a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d e  a v a l i a ç ã o  d a  G r e l h a  d e  
O b s e r v a ç ã o  ( L o u r o ,  2 0 0 5 ) .   
P a r a  f u t u r o s  e s t u d o s  p r o p õ e - s e  u m  a l a r g a m e n t o  d a  a m o s t r a  
p a r a  o u t r a s  c o m a r c a s  d o  p a í s ,  q u e  s e j a m  e s t u d a d o s  d i f e r e n t e s  
c o l e c t i v o s  d e  j u í z e s  e ,  d e s t e  m o d o ,  u m a  a m o s t r a  m a i s  n u m e r o s a ,  
m i n o r a n d o ,  a s s i m ,  s i t u a ç õ e s  p r ó p r i a s  q u e  p o d e r ã o  t e r  e n v i e s a d o  
e s t e  e s t u d o .   
D a d o  t e r e m  s i d o  v i d e o g r a v a d a s  t o d a s  a s  a u d i ê n c i a s  q u e  
s e r v i r a m  e s t a  p e s q u i s a ,  p r o c e d e u - s e  a  d u a s  a p l i c a ç õ e s  
e x p e r i m e n t a i s  d a  g r e l h a ,  u m a  p r i m e i r a  v e z  e m  t e m p o  r e a l  e ,  
p o s t e r i o r m e n t e  u m a  n o v a  a p l i c a ç ã o  n a  p o s s e  d e  t o d a s  a s  
g r a v a ç õ e s .  C o n t u d o ,  a p e n a s  u m  e s p e c i a l i s t a  a c o m p a n h o u  e s t e  
p r o c e s s o ,  a o  p a s s o  q u e  a p o n t a r i a  p a r a  u m  m í n i m o  d e  t r ê s  
e s p e c i a l i s t a s .  E s t a  g r e l h a ,  n u m a  s e g u n d a  f a s e  d a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a ç ã o  f o i  a p l i c a d a  a o  j u i z ,  m a s  n a  p r e s e n ç a  d e  m a i s  d a d o s  
d e v e r - s e - á  e l a b o r a r - s e  u m a  a n á l i s e  d e  c o n c o r d â n c i a  i n t e r - j u r e s ,  
n o  i n t u i t o  d a  c o d i f i c a ç ã o  d a s  r e s p o s t a s ;  e s t u d a r  o s  i t e n s  
m u t u a m e n t e  e x c l u s i v o s ,  o s  i t e n s  q u e  s ã o  d i s c r i m i n a t i v o s ;  d e f i n i r  
v i s i v e l m e n t e  o  q u e  c a d a  i t e m  a v a l i a ;  i n c l u i r  c o n d u t a s  n a  g r e l h a  
q u e  e s t a  n ã o  e n g l o b a  e  q u e  f o r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  n o t a d o s  e m  
t r i b u n a l ,  t a l  c o m o  “ g a g u e j a r ” ,  “ v o z  t r é m u l a ” ,  “ a u m e n t o  d o  t o m  
d e  v o z ” ,  “ o  c h o r o ” ,  e x p r e s s õ e s  c o m o  “  n ã o  m e  l e m b r o ” ,  “ a p e l o  à  
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i n o c ê n c i a ”  e  “ r e s p o s t a s  e v a s i v a s ” ,  “ t i q u e s ” ,  a  “ m a n i p u l a ç ã o  d e  
o b j e c t o s  d u r a n t e  o  d i s c u r s o ” ,  p o r  e x e m p l o  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .  
A o  t e r  e m  c o n t a  q u e  u m a  t e s t e m u n h a  p e r t e n c e  a o  l e q u e  d a s  
m a i s  i m p o r t a n t e s  f i g u r a s  p r e s e n t e s  e m  t r i b u n a l  e ,  m u i t a s  v e z e s ,  é  
o  s e u  d e p o i m e n t o  q u e  d e s e n c a d e i a  a  s e n t e n ç a ,  m o s t r a - s e ,  e n t ã o ,  
r e l e v a n t e  e  e m e r g e n t e  o  e s t u d o  d a  f o r m a  m e n o s  c o n s c i e n t e  d a  
t e s t e m u n h a ,  d o  s e u  c o m p o r t a m e n t o  n ã o  –  v e r b a l  ( V a l e n t e ,  2 0 0 5 ) .  
C o n t u d o ,  o  q u e  m e  f o i  p o s s í v e l  a s s i n a l a r  f o i  o  f a c t o  d e  q u e ,  n a  
m a i o r i a  d a s  v e z e s ,  o  j u i z  a p e n a s  o l h a  p a r a  o  d e p o e n t e  q u a n d o  é  o  
p r ó p r i o  a  i n q u i r i - l o ,  o u ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  o  t e m a  o  e n t u s i a s m a ,  
a s s i m ,  p o d e r á  s e r  i m p o r t a n t e  o  t e m p o  q u e  e s t e  o  j u i z  p a s s a  a  
o l h a r  p a r a  o  d e p o e n t e .   
S a b e n d o  q u e  n ã o  é  p o s s í v e l  e s t a b e l e c e r  u m a  r e l a ç ã o  d e  
c a u s a  –  e f e i t o  e n t r e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  o b t i d o s  e  a  r e s p e c t i v a  
s e n t e n ç a  n o  i n t u i t o  d e  a c e d e r  a o  a j u r í d i c o ,  u m a  g r e l h a  
c o m p l e m e n t a r  p r e v e n d o  c o m p o r t a m e n t o s  a p r e s e n t a d o s  p o r  j u í z e s  
s e r i a  u m a  a l t e r n a t i v a  r a z o á v e l ,  m a s  o s  c o m p o r t a m e n t o s  d e v e r ã o  
s e r  r e g i s t a d o s  c o m  o  a u x i l i o  d e  u m  c r o n ó m e t r o  p a r a  d e t e c t a r  e m  
q u e  m o m e n t o  e  q u a l  o  c o m p o r t a m e n t o  d a  t e s t e m u n h a  q u e  e x c i t o u  
d e t e r m i n a d a  r e a c ç ã o  n o  j u i z  ( P i n t o ,  2 0 0 6 ) .  S a l i e n t a - s e  o  f a c t o  d e  
t o d a  a  i n f o r m a ç ã o  r e l a t i v a  à  a n a m n e s e  d o s  s u j e i t o s  p o d e r  n ã o  
e s t a r  d i s p o n í v e l  p a r a  o s  t é c n i c o s .    
A i n d a  a  t í t u l o  c o n c l u s i v o  e  d e  a c o r d o  c o m  L u í s  ( 2 0 0 8 )  é  
n e c e s s á r i a  a  r e v i s ã o  d a  G r e l h a  d e  O b s e r v a ç ã o  ( 2 0 0 5 ) ,  p a r a  q u e  
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e s t a  p r o d u z a  r e s u l t a d o s  m a i s  e f i c a z e s  n a  p r e d i ç ã o  e  
i n t e r p r e t a ç ã o .  T e n d o  e  c o n t a  t o d a s  a s  d i f i c u l d a d e s  p r ó p r i a s  d o  
e s t u d o  f e i t o  n o  l o c a l ,  a s s i n a l o u - s e  q u e  s e r á  i m p o r t a n t e  a p o n t a r  o  
t e m p o  d e  i n q u i r i ç ã o  d o s  v á r i o s  i n t e r v e n i e n t e s  n o  i n t u i t o  d e  
a p u r a r  a  l i n e a r i d a d e  d o  d i s c u r s o ,  b a s t a  s e g u i r  a  c o r r e n t e  d e  q u e  é  
m a i s  a c e s s í v e l  a l i m e n t a r  u m  d i s c u r s o  m a i s  c o e r e n t e ,  m e n o s  
c o n t r a d i t ó r i o ,  r e c o r r e n d o  m e n o s  v e z e s  à  l i n g u a g e m  v e r b a l  e  n ã o  
v e r b a l  s e  o  t e m p o  f o r  r e d u z i d o  e ,  v i c e  -  v e r s a ,  s e ,  p o r  o u t r o  l a d o  
o  t e m p o  d e  i n q u i r i ç ã o  f o r  a u m e n t a d o  o  n ú m e r o  d e  
c o m p o r t a m e n t o s  o b s e r v a d o s  t a m b é m  a u m e n t a ,  o  q u e  p o d e r á  
e n v i e s a r  o  r e s u l t a d o .   
N e s t a  g r e l h a ,  t a l  c o m o  n a  g r e l h a  a p l i c a d a  p o r  L u í s  ( 2 0 0 8 ) ,  
e s t á  e m  f a l t a  u m  i t e m  q u e  s e  p o s s a  r e l a c i o n a r  c o m  a  p o s t u r a  d o s  
b r a ç o s  q u e ,  s e g u n d o  R a a m  &  R a a m  ( s . d . ) ,  p o d e r á  i n d i c a r ,  n o  
c a s o  d e  e s t a r e m  c r u z a d o s ,  u m a  p o s t u r a  d e f e n s i v a  o u  u m a  m o s t r a r  
i n t e r e s s e  e m  o u v i r ,  q u a n d o  p o s i c i o n a d o s  n a t u r a l m e n t e ;  n o  q u e  s e  
r e f e r e  à  p o s i ç ã o  d a s  p e r n a s ,  p o d e r - s e - á  a i n d a ,  d e t e r m i n a r  o  t i p o  
d e  p o s i ç ã o  e  r e l a c i o n a r  e s t e  i t e m  c o m  d i f e r e n t e s  s i g n i f i c a d o s .   
S e g u n d o  V r i j  e t  a l .  ( 2 0 0 5 ) ,  s e  o s  i n t e r v e n i e n t e s  o s t e n t a r e m  
r o u p a  d e  c o r  p r e t a  a u m e n t a  a  p r o b a b i l i d a d e  d e  l h e  s e r  a t r i b u í d o  
u m  r ó t u l o  d e  c u l p a .  O  a s p e c t o  e x t e r i o r  é  u m  s i n a l  n ã o - v e r b a l  
e s t á t i c o  q u e ,  s e g u n d o  G a l h a n o  ( 2 0 0 7 ) ,  t e m  a  v e r  c o m  a  i m a g e m  
d e  u m  i n d i v í d u o  e  a  t u d o  o  q u e  p a r a  e l e  c o o p e r a  ( o  q u e  e l e  v e s t e ,  
o  a s p e c t o  d a  p e l e ,  d o  c a b e l o  e  o u t r o s  f a c t o r e s )  e  q u e  o f e r e c e  
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i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  a  s u a  n a t u r e z a  s o c i a l  e  i n d i v i d u a l ,  e m e r g i n d o  
a  n e c e s s i d a d e ,  e n t ã o ,  d e  e s t a r  p r e s e n t e  u m  i t e m  q u e  s e  r e f i r a  a o  
v e s t u á r i o  n e s t a  g r e l h a .  
E m  ú l t i m o  l u g a r ,  f a ç o  r e f e r ê n c i a  a o  t e m p o  n e c e s s á r i o  p a r a  
a c o m p a n h a r  t o d o  u m  j u l g a m e n t o  d e s d e  o  p r i n c í p i o  a o  f i m ,  s e n d o  
n e c e s s á r i a  d i s p o n i b i l i d a d e  t e m p o r a l  r e l a t i v a  a o  n o s s o  e s t u d o .   
A  q u e s t ã o  d a  P s i c o l o g i a  d a s  M o t i v a ç õ e s  A j u r í d i c a s  d o  
S e n t e n c i a r  c r u z a - s e  c o m  a  d i s c i p l i n a  j u r í d i c a  e ,  n e s t a  
i n t e r d i s c i p l i n a r i d a d e ,  e n t r e  C i ê n c i a  q u e  s e  o c u p a  d o  
c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  e  s i s t e m a  n o r m a t i v o  q u e  i n s t i t u i  a s  
r e g r a s  p a r a  e s s a  c o n d u t a ,  é  p o s s í v e l  c o n c l u i r  q u e  a s  n o r m a s ,  a s  
l e i s  e  a  p r ó p r i a  j u s t i ç a ,  a s s e n t a m  c a d a  v e z  m a i s  e m  c o n c e i t o s  e  
d e t e r m i n a ç õ e s  p s i c o l ó g i c a s  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  n o r m a ,  
i s t o  é ,  p r i n c i p i a n d o - s e  n a  i n v e s t i g a ç ã o  d o  c r i m i n o s o  p a r a  p o d e r  
a l c a n ç a r  o  c r i m e .  
H o j e  
 “ O  d i r e i t o  p e n a l ,  [ . . . ]  o b e d e c e n d o  a o s  
p r i n c í p i o s  d o  r e s p e i t o  à  p e s s o a  e  
l i b e r d a d e s  h u m a n a s ,  r e v e l a  a  p r e o c u p a ç ã o  
d a  a u t o r i d a d e  j u d i c i a l  e m  c o n s i d e r a r  c o m  
p o l i d e z  e  s e n s o  m a i s  h u m a n i t á r i o  o s  
c r i m i n o s o s . ”   
( F o u c a u l t ,  1 9 9 5 )  
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B l á z q u e z ,  N .  ( 1 9 9 9 ) .  É t i c a  e  m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o .  S ã o  P a u l o :  
P a u l i n a s .  
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B r a n n i g a n ,  C .  R . ,  & H u m p h r i e s ,  D . A .  ( 1 9 7 2 ) .  H u m a n  n o n - v e r b a l  
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C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C a r b o n n i e r ,  J .  ( 1 9 7 2 ) .  S o c i o l o g i a  J u r í d i c a .  C o i m b r a :  L i v r a r i a  
A l m e d i n a .  
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M A :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  L u s s ,  C , .  &  W e l l s ,  G .  T h e  
M a l l e a b i l i t y  o f  E y e w i t n e s s  C o n f i d e n c e :  C o - W i t n e s s  a n d  
P e r s e v e r a n c e  E f f e c t s .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  7 9 .  
L o f t u s ,  E . F .  ( 2 0 0 3 ) .  M e m o r y  i n  C a n a d i a n  C o u r t s  o f  L a w  i n  
C a n a d i a n  P s i c h o l o g y .  P g .  2 0 7 - 2 1 2 .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a :  
I r v i n e .  
L o f t u s ,  E . F .  ( 2 0 0 3 ) .  O u r  c h a n g e a b l e  m e m o r i e s :  l e g a l  a n d  
p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s ,  N e u r o s c i e n c e ,  N a t u r e  R e v i e w s ,  
S c i e n c e  a n d  s o c i e t y .  V O L  4 ,  p p  2 3 1 - 2 3 3 .  
L o m b r o s o ,  C .  ( 1 9 0 1 ) .  L a n t r h o p o l o g i e  C r i m i n e l l e .  F e l i x  A l c a n .  
L o p e z ,  J .  ( 2 0 0 4 ) .  L a  c r e d i b i l i d a d  d e l  t e s t i m o n i o  i n f a n t i l  a n t e  
s u p u e s t o s  d e  a b u s o  s e u a l :  i n d i c a d o r e s  p s i c o s o c i a l e s .  
U n i v e r s i d a d  d e  G i r o n a .  
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L o u r o ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  C o m u n i c a ç ã o  d i s c u r s i v a  e n t r e  a c t o r e s  
j u d i c i á r i o s  –  E s t u d o  d a  P s i c o l o g i a  d a s  M o t i v a ç õ e s  
A j u r í d i c a s .  U n i v e r s i d a d e  L u s ó f o n a  d e  H u m a n i d a d e s  e  
T e c n o l o g i a s :  L i s b o a .  
L ú c i o ,  N .  ( 1 9 8 6 ) .  L e i s  E s p e c i a i s .  L i v r a r i a  P a p i r u s  S e b o .  
L u í s ,  R .  ( 2 0 0 8 ) .  M o t i v a ç õ e s  A j ú r i d i c a s  d o  S e n t e n c i a r :  A  G é n e s e  
d a  C r e d i b i l i d a d e  e  a  C o n v i c ç ã o  D e c i s ó r i a .  U n i v e r s i d a d e  
L u s ó f o n a  d e  H u m a n i d a d e s  e  T e c n o l o g i a s :  L i s b o a .  
L u z i a ,  C . ( 2 0 0 5 ) .  C ó d i g o  d e  P r o c e s s o  P e n a l .  A l m e d i n a :  L i s b o a .  
M a c h a d o ,  J .  ( 1 9 8 2  –  2 0 0 7 ) .  I n t r o d u ç ã o  a o  D i r e i t o  e  a o  D i s c u r s o  
L e g i t i m a d o r .  C o i m b r a :  A l m e i d i n a y y .  
M a n u s c r i t o  n ã o  p u b l i c a d o .  F a c u l d a d e  d e  D i r e i t o  d a  U n i v e r s i d a d e  
N o v a  d e  L i s b o a .  
M a r q u e s ,  J .  ( 2 0 0 3 ) .  M a n u a l  d e  D i r e i t o  P r o c e s s u a l  C i v i l .  
M i l l e n i u m .  
M a t o s ,  J .  ( 2 0 0 7 ) .  O  j u i z  e  o  p r o c e s o  c i v i l  ( c o n t r i b u t o  p a r a  u m  
d e b a t e  n e c e s s á r i o ) .  E d i ç ã o  d a  A s s o c i a ç ã o  S i n d i c a l  d o s  J u í z e s  
P o r t u g u e s e s .  M a i o  –  A g o s t o .  
M a r q u i s ,  K e n t  H . ,  J a m e s  M a r s h a l l  a n d  S t u a r t  O s k a m p .  ( 1 9 7 2 ) .  
T e s t i m o n y  V a l i d i t y  a s  a  F u n c t i o n  o f  Q u e s t i o n  F o r m ,  
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A t m o s p h e r e  a n d  I t e m  D i f f i c u l t y .  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  S o c i a l  
P s y c h o l o g y .  2 : 1 6 7 - 1 8 6 .  
M e s q u i t a ,  R .  ( 1 9 9 7 ) .  C o m u n i c a ç ã o  n ã o - v e r b a l :  r e l e v â n c i a  n a  
a c t u a ç ã o  p r o f i s s i o n a l .  R e v i s t a  p a u l i s t a  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a ,  
1 1  ( 2 ) ,  p .  1 5 5 - 6 3 ,  J u l h o / D e z e m b r o .  
M i r a  y  L o p e s ,  E .  ( 1 9 3 2 ) .  M a n u a l  d e  P s i c o l o g i a  J u r í d i c a .  
B a r c e l o n a :  S a l v a t  E d . .  
M o n t e i r o ,  S .  &  S a n t o s ,  E . M .  ( 1 9 9 8 ) .  A I D S  r e l a t e d  k n o w l e d g e  
a m o n g  B r a z i l i a n  y o u t h :  m i s c o n c e p t i o n s  o r  u n v e i l e d  
c o n c e p t i o n s ?  A N A I S  d o  1 2 T h  W o r l d  A I D S  C o n f e r e n c e ,  
G e n e b r a .  
M o u n i n ,  G .  ( 1 9 6 8 ) .  I n t r o d u ç ã o  à  l i n g u í s t i c a .  L i v r o s  H o r i z o n t e ,  
L i s b o a .  
M u n n é ,  F . ( 1 9 9 4 ) .  R e d u c c i o n i s m o s  y  d e c i s i o n e s  i m p l í c i t a s  e n  l a s  
d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s .  I n  M a n u a l  d e  P s i c o l o g i a  J u r í d i c a .  
B a r c e l o n a :  E d i ç õ e s  P A I D O S .  
M ü n s t e r b e r g , H . (  1 9 0 8 ) .  O n  t h e  w i t n e s s  s t a n d :  E s s a y s  o n  
p s y c h o l o g y  a n d  c r i m e .  M c C l u r e :  N e w Y o r k .  
N e v e s ,  G .  ( 1 9 9 4 ) .  A n á l i s e  d o  p e r f i l  p s i c o l ó g i c o  d o  j u i z  c r i m i n a l  
n o  c o n t e x t o  d a  p s i c o l o g i a  j u d i c i á r i a .  J u s  N a v i g a n d i .  E d i ç ã o  
n º 7 3 .  
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N i e r e n b e r g ,  G .  I .  &  C a l e r o ,  H . H .  ( 1 9 7 1 ) .  C o m o  o b s e r v a r  a s  
p e s s o a s .  E d i ç õ e s  L i v r o s  d o  B r a s i l :  L i s b o a .  
P e r e i r a ,  P .  ( 2 0 0 5 ) .  D o  D i r e i t o  á  P s i c o l o g i a  –  A  f o r m a ç ã o  d a  
c o n v i c ç ã o  d o  J u l g a d o r .  M a n u s c r i t o  n ã o  p u b l i c a d o .  F a c u l d a d e  
d e  D i r e i t o  d a  U n i v e r s i d a d e  N o v a  d e  L i s b o a .  
P e r e i r a ,  P .  ( 2 0 0 5 ) .  D o  D i r e i t o  á  P s i c o l o g i a  –  A  f o r m a ç ã o  d a  
c o n v i c ç ã o  d o  J u l g a d o .  F a c u l d a d e  d e  D i r e i t o  d a  U n i v e r s i d a d e  
N o v a  d e  L i s b o a .  
P e s s o a ,  A . ( 1 9 3 0 ) .  A  P r o v a  T e s t e m u n h a l  –  E s t u d o  d e  P s i c o l o g i a  
J u d i c i á r i a  ( 3 ª e d ) .  C o i m b r a :  I m p r e n s a  d a  U n i v e r s i d a d e .   
P e s t a n a ,  G .  ( 2 0 0 5 ) .  J o r n a l  " a  P á g i n a " ,  a n o  1 4 ,  n º  1 4 4 ,  A b r i l  ,  p .  
4 4 .  
P e s t a n a ,  G .  ( 2 0 0 6 ) .  J o r n a l  " a  P á g i n a " ,  a n o  1 5 ,  n º  1 5 6 ,  M a i o  ,  p .  
4 5 .  
P i n t o ,  A .  C . ,  ( 1 9 8 5 ) .  U m a  a n á l i s e  e x p e r i m e n t a l  s o b r e  a  
c r e d i b i l i d a d e  d a s  i d e n t i f i c a ç õ e s  e f e c t u a d a s  p o r  t e s t e m u n h a s  
o c u l a r e s :  R e v i s t a  d e  I n v e s t i g a ç ã o  C r i m i n a l ,  2 1 ,  6 7 - 7 2 .  
P i n t o ,  S .  ( 2 0 0 6 ) .  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  e  d a s  M o t i v a ç õ e s  
A j u r í d i c a s  d o  S e n t e n c i a r :  G e n e a l o g i a  e  h i b r i d a ç õ e s .  
U n i v e r s i d a d e  L u s ó f o n a  d e  H u m a n i d a d e s  e  T e c n o l o g i a s :  
L i s b o a .  
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P o i a r e s ,  C .  ( 1 9 9 9 ) .  A n á l i s e  p s i c o c r i m i n a l  d a s  d r o g a s  –  O  
d i s c u r s o  d o  l e g i s l a d o r .  P o r t o :  A l m e i d a  &  L e i t ã o ,  L d a . .  
 P o i a r e s ,  C .  ( 2 0 0 1 ) .  D a  j u s t i ç a  à  p s i c o l o g i a :  r a z õ e s  &  
t r a j e c t ó r i a s .  I n  S u b  J ú d i c e  –  j u s t i ç a  e  s o c i e d a d e  ( e d ) .  
P s i c o l o g i a  e  J u s t i ç a :  r a z õ e s  e  t r a j e c t o s ,  n º  2 2 / 2 3 ,  p . 2 5 - 3 5 .  
P o i a r e s ,  C .  ( 2 0 0 3 ) .  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o :  c o n t r i b u i ç ã o  p a r a  
a  a p r o x i m a ç ã o  d a  v e r d a d e  j u d i c i a l  à  v e r d a d e .  C o m i s s ã o  d o s  
D i r e i t o s  H u m a n o s  d a  O r d e m  d o s  A d v o g a d o s  –  D i r e i t o s  d o  
H o m e m .  D i g n i d a d e  e  J u s t i ç a .  L i s b o a :  P r i n c i p i a :  p p . 1 4 3 -
1 6 0 . L i s b o a .  
P o i a r e s ,  C .  ( 2 0 0 4 ) .  D r o g a ,  o b j e c t o  d e  s a b e r :  U m a  a b o r d a g e m  
J u s p s i c o l ó g i c a .  R e v i s t a  d a  F a c u l d a d e  d e  D i r e i t o  d e  L i s b o a .  
P o i a r e s ,  C .  ( 2 0 0 6 ) .  D a  P s i c o l o g i a  d o  T e s t e m u n h o  à s  M o t i v a ç õ e s  
A j u r í d i c a s  d o  S e n t e n c i a r :  a  c o n s t r u ç ã o  d e  u m a  v e r d a d e .  I n  I I I  
C o n g r e s s o  I n t e r n a c i o n a l  d a  Á r e a  d e  P s i c o l o g i a  C r i m i n a l  e  d o  
C o m p o r t a m e n t o  D e s v i a n t e -  N a s  m a r g e n s  d a  v i d a .  
P o i a r e s ,  C .  ( 2 0 0 8 ) .  G r a m á t i c a  D a s  R u p t u r a s  o u  “ J á  G a s t a m o s  A s  
P a l a v r a s  P e l a  R u a ,  M e u  A m o r ” .  C o m u n i c a ç ã o  a p r e s e n t a d a  n o  
I V  C o n g r e s s o  d e  P s i c o l o g i a  F o r e n s e  e  d a  E x c l u s ã o  s o c i a l .  
U n i v e r s i d a d e  L u s ó f o n a  d e  H u m a n i d a d e s  e  T e c n o l o g i a s .  
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P r a t a ,  A .  R .  ( s . d . ) .  C o m u n i c a ç ã o  N ã o  V e r b a l :  L i n g u a g e m  
C o r p o r a l .  M a n u s c r i t o  n ã o  p u b l i c a d o ,  D e p a r t a m e n t o  d e  
E n g e n h a r i a  I n f o r m á t i c a  d a  U n i v e r s i d a d e  d e  C o i m b r a .  
P r i e t o ,  A . ,  &  S o b r a l ,  J .  ( 1 9 9 4 ) .  P e r s u a s i ó n  y  t e s t i m o n i o .  I n  
S o b r a l ,  J . ;  A r c e ,  R . ;  &  P r i e t o  ( E d s . ) .  M a n u a l  d e  p s i c o l o g í a  
j u r í d i c a  ( p p .  1 5 5 - 2 0 6 ) .  B a r c e l o n a :  E d i c i o n e s  P a i d ó s  I b é r i c a ,  
S . A . .  
R a s k i n ,  V .  ( 1 9 9 4 ) .  F r a w l e y :  L i n g u i s t i c  S e m a n t i c s .  A  R e v i e w  
A r t i c l e .  L a n g u a g e  7 0 :  3 ,  5 5 2 - 5 5 6 .  
R o b i n s o n ,  W . P :  ( 1 9 9 7 ) .  L i n g u a g e m  e  c o m p o r t a m e n t o  s o c i a l .  
E d i t o r a  C u l t u r i x .  
R o c a ,  D . ,  &  V e r d e ,  M .  ( 2 0 0 6 ) .  P s i c o l o g i a  C r i m i n a l .  M a d r i d :  
P e a r s o n  P r e n t i c e  H a l l .  
R o s s ,  A l f .  ( 2 0 0 0 ) .  D i r e i t o  e  j u s t i ç a .  S ã o  P a u l o :  E d i p r o .  P 1 6 6 .  
S e ñ a ,  J .  ( 2 0 0 7 ) .  P o d e m  a s  “ m á s  p e s s o a s ”  s e r  b o n s  j u í z e s ?  E d i ç ã o  
d a  A s s o c i a ç ã o  S i n d i c a l  d o s  J u í z e s  P o r t u g u e s e s .  M a i o  –  
A g o s t o .  
S i l v a ,  L . M . G . ;  B r a s i l .  V . V . ;  G u i m a r ã e s ,  H . C . ;  S a v o n i t t i ,  A . ,  &  
S i l v a ,  P .  ( 2 0 0 0 ) .  C o m u n i c a ç ã o  n ã o  v e r b a l :  R e f l e x o s  a c e r c a  d a  
l i n g u a g e m  c o r p o r a l ,  R e v i s t a  L a t i n a - A m e r i c a n a  d a  E s c o l a  d e  
E n f e r m a g e m  d a  E s c o l a  d e  E n f e r m a g e m  R i b e i r ã o  P r e t o .  
A g o s t o .   
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S i l v e s ,  J . J . N .  &  J u n c o ,  M .  D . ( 1 9 8 9 ) .  T e s t i g o s  y  T e s t i m o n i o s :  
P o l i c i a ,  D i c i e m b r e .  
S o b r a l ,  J . ,  A r c e ,  R .  &  P r i e t o ,  Á .  ( 1 9 9 4 ) .  M a n u a l  d e  P s i c o l o g i a  
J u r í d i c a .  B a r c e l o n a :  E d i ç õ e s  P A I D O S .  
T e i x e i r a ,  P .  ( 2 0 0 7 ) .  R e c e n s ã o  d e  “ A  N a t u r e z a  d o  P r o c e s s o  
J u d i c i a l ” .  E d i ç ã o  d a  A s s o c i a ç ã o  S i n d i c a l  d o s  J u í z e s  
P o r t u g u e s e s .  M a i o  –  A g o s t o .   
T h i n e s ,  G .  e  L e m p e r e u r ,  A .  ( 1 9 8 4 ) .  D i c i o n á r i o  G e r a l  d a s  
C i ê n c i a s  H u m a n a s .  L i s b o a :  C o l e c ç ã o  L e x i s .  E d i ç õ e s  7 0 .  
T o u r r a i n e ,  A l a n .  ( 1 9 8 5 ) .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  S t u d y  o f  S o c i a l  
M o v e m e n t s ,  i n  S o c i a l R e s e a r c h ,  V o l .  5 2 ,  N o . 4 .   
T o n r y ,  M .  ( 1 9 9 7 ) .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  C r i m e ,  C r i m i n a l  L a w  a n d  
C r i m i n a l  J u s t i c e ,  V o l u m e  5 ,  N u m b e r  3 ,  1 9 9 7  ,  p p .  2 9 4 -
3 0 7 ( 1 4 ) .  M a r t i n u s  N i j h o f f  P u b l i s h e r s ,  a n  i m p r i n t  o f  B r i l l .  
V a l e n t e ,  C .  ( 2 0 0 5 ) .  C o m p o r t a m e n t o  n ã o  v e r b a l  d e  t e s t e m u n h a s  
e m  s e d e  d e  j u l g a m e n t o .  M a n u s c r i t o  n ã o  p u b l i c a d o .  
U n i v e r s i d a d e  L u s ó f o n a  d e  H u m a n i d a d e s  e  T e c n o l o g i a s :  L i s b o a  
V r i j ,  A . ,  P a n n e l l ,  H . ,  &  O s t ,  J .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  
p r e s s u r e  a n d  b l a c k  c l o t h i n g  o n  c r i m e  j u d g e m e n t s .  P s y c h o l o g y ,  
C r i m e  &  L a w ,  1 1 ,  p á g s . 2 6 5 - 2 7 4 .  
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W e l l s ,  G .  L . ,  &  L i n d s a y ,  R .  C .  L .  ( 1 9 8 3 ) .  H o w  d o  p e o p l e  i n f e r  
t h e  a c c u r a c y  o f  m e m o r y ?  S t u d i e s  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  a  
m e t a m e m o r y  a n a l y s i s .  I n  S .  L l o y d - B o s t o c k  &  B .  R .  C l i f f o r d  
( E d s . ) ,  W i t n e s s  e v i d e n c e :  C r i t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  p a p e r s .  N e w  
Y o r k :  W i l e y .  
Z i m m e r m a n ,  D .  ( 2 0 0 2 ) .  S o c k e t .  P a p e r b a c k ,  A n v i l  P r ,  P á g  8 7  –  
M a i o .  
Z u c k e r m a n ,  M . ,  D e P a u l o ,  B . M .  &  R o s e n t h a l ,  R .  ( 1 9 8 1 ) .  V e r b a l  
a n d  n o n  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  d e c e p t i o n .  I n  L .  B e r k o w i t z  
( e d ) :  A d v a n c e s  i n  e x p e r i m e n t a l  s o c i a l  p s y c h o l o g y .  V o l .  1 4 .  
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Grelha de Observação 
 
Tribunal : ___________________ 
Procº nº : ____________________ 
Crime : _____________________ 
 
Dados Sócio-Demográficos : 
► Naturalidade: Urbana  ⁪ 
      Rural    ⁪ 
 
► Idade: ___ 
 
► Género: Masculino ⁪ 
        Feminino   ⁪ 
 
► Estado civil: ______________________ 
 
► Profissão: ________________________     
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Dados Culturais:  
► Etnia: _________________ 
 
► Habilitações Literárias: ________________________ 
 
► Residência: Urbana       Rural      
 
► Tipo de Alojamento: _____________________________ 
 
Personagem Judicial 
 Arguido           Vítima           Testemunha: Arrolada pelo arguido  
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Instruções:  
 Quantificar, quanto à frequência com que sobrevêm durante o julgamento, 
os comportamentos abaixo referidos, empregando a seguinte escala:    
0 –Nenhuma vez     1 – Raramente     2 – Moderadamente      3 – Muitas vezes                
4 – Sempre 
    
1-Postura Rígida  0     1     2     3     4 
2-Gesticular 0     1     2     3     4 
3-Inclina-se para a frente 0     1     2     3     4 
4-Relaxado 0     1     2     3     4 
5-Balança a cabeça 0     1     2     3     4 
6-Braços na posição aberta 0     1     2     3     4 
7-Pernas cruzadas 0     1     2     3     4 
8-Mantém contacto visual  0     1     2     3     4 
9-Inquieto (mexe-se muito) 0     1     2     3     4 
10-Expressão facial expressiva 0     1     2     3     4 
11-Fala fluentemente e com 
entusiasmo 
0     1     2     3     4 
12-Fala com autoridade, 0     1     2     3     4 
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compassado, articulado 
13-Reage quando sente ataques 
pessoais 
0     1     2     3     4 
14-Hesitações no discurso 0     1     2     3     4 
15-Tom de voz com agressividade 0     1     2     3     4 
16-Contradições no discurso 0     1     2     3     4 
17-Pausas longas no discurso 0     1     2     3     4 
18-Linguagem inapropriada (“Oh pá”, 
asneiras, etc) 
0     1     2     3     4 
19-Discurso organizado 0     1     2     3     4 
20-Utiliza um discurso de vitimização  0     1     2     3     4 
21-Impulsivo (Falta de controlo sobre 
a acção) 
0     1     2     3     4 
22-Inseguro 0     1     2     3     4 
23-Mostra-se atento ao que lhe 
dizem 
0     1     2     3     4 
24-Verborreia (Fala sem dizer nada 
em concreto) 
0     1     2     3     4 
25-Usa um estado emotivo quando 
quer dar ênfase nalguma parte do 
discurso 
0     1     2     3     4 
26-Sorri sempre que lhe fazem uma 
pergunta 
0     1     2     3     4 
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27-Ri enquanto fala 0     1     2     3     4 
28-Não respeita as ordens dadas 
(Juiz, advogados) 
0     1     2     3     4 
29-Emotivo 0     1     2     3     4 
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Caderno de Instruções da grelha de observação 
    
Itens da Grelha  Normas de Aplicação do Itens 
 
1- Postura Rígida 
O tronco e as pernas fazem um 
ângulo de 90º; não são utilizados os 
membros superiores para ilustrar a 
interlocução; as pernas imóveis.   
2- Gesticular Utilização dos membros superiores na 
explicação da conversação.  
 
3- Inclina-se para a frente 
O depoente ao ouvir e/ou responder 
às perguntas inclina o tronco e move 
os braços e as pernas para a frente.  
4- Relaxado Os membros superiores e inferiores 
distendidos. 
 
5-Balança a cabeça 
Durante a comunicação estabelecida 
entre os interlocutores, o depoente 
acompanha esta meneando a cabeça.  
6- Braços na posição aberta No decorrer da conversação os 
braços são sempre mantidos abertos. 
7- Pernas cruzadas Os membros inferiores estão sempre 
entrelaçados ao longo do testemunho. 
8- Mantém contacto visual Durante o testemunho o contacto 
visual é estabelecido com o Aplicador 
da Lei.    
9- Inquieto (mexe-se muito) O depoente demonstra agitação 
corporal ao longo do testemunho. 
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10- Expressão facial expressiva 
No transcorrer da interlocução a 
expressão facial evidencia o estado 
emotivo que o depoente está a 
vivenciar.    
11- Fala fluentemente e com 
entusiasmo 
O testemunho é proferido de forma 
espontânea, entusiástica, sem 
hesitações.    
12-Fala com autoridade, compassado, 
articulado 
O depoimento é prestado de forma 
assertivo, translúcido e sólido.    
13- Reage quando sente ataques 
pessoais 
Perante a confrontação negativa ou 
depreciativa dos factos reage de 
forma impulsiva e inoportuna.     
14- Hesitações no discurso O testemunho é proferido de forma 
descontínua e com pausas.  
15-Tom de voz com agressividade No decurso do depoimento o tom de 
voz é hostil e de confrontação.  
16-Contradições no discurso O discurso não é coerente, 
demonstrando incongruência nos 
factos relatados.  
17-Pausas longas no discurso No decorrer do depoimento há pausas 
extensas. 
18-Linguagem inapropriada (“Oh pá”, 
asneiras, etc) 
A linguagem utilizada é inoportuna, 
desadequada, o vocabulário é 
inapropriado e/ou ofensivo.   
 
19-Discurso organizado 
O testemunho é proferido de forma 
clara, coerente na apresentação dos 
factos às perguntas apresentadas 
pelo juiz.  
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20-Utiliza um discurso de vitimização 
Utilização de estados emotivos 
negativos, auto-vitimização, usando 
locus externos na atribuição de 
responsabilidades e/ou 
consequências.     
21-Impulsivo (Falta de controlo sobre 
a acção) 
Falta de controlo, profere respostas 
sem reflexão, podendo acontecer ser 
desadequado e lesivo.  
 
22-Inseguro 
Falta de segurança nas respostas 
emitidas, demonstrando ansiedade e 
nervosismo verbalmente e não 
verbalmente. 
23-Mostra-se atento ao que lhe dizem Quando realizada alguma pergunta ou 
comentário é demonstrado vigilância.   
24-Verborreia (Fala sem dizer nada 
em concreto) 
Fala sem pausas, rápida, sem 
responder de forma objectiva as 
perguntas apresentadas pelo juiz.   
25-Usa um estado emotivo quando 
quer dar ênfase nalguma parte do 
discurso 
Utilização de estados emotivos, por 
exemplo choro, quando necessário 
para demonstrar ou evidenciar factos 
da acção. 
26-Sorri sempre que lhe fazem uma 
pergunta 
Enquanto ouve a pergunta que lhe é 
emitida sorri para o seu emissor. 
27-Ri enquanto fala A resposta é acompanhada de riso. 
28-Não respeita as ordens dadas 
(Juiz, advogados) 
As ordens dadas, como por exemplo, 
responder a determinado facto, são 
ignoradas e/ou gozadas.   
 No decorrer do depoimento 
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29-Emotivo demonstra emotividade, esta pode ser 
positiva ou negativa. 
30-Tem auto-controlo Apresenta segurança, organização, 
dominação nas respostas 
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Tabela 1  








Masculino Feminino Df χ2 
Grupo 
Arguido 40 3 
4 41,691*** 










Juíz 37 36 
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T a b e l a  2   
C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  g r u p o s  e m  f u n ç ã o  d o  t i p o  d e  c r i m e  
 
 
  Frequência Percentagem 
Tipos de 
Crime 
Furto/Roubo 51 19,3 
  Burla/Falsificação Documentos 57 21,6 
  Violência Física 63 23,9 
  Tráfico de Estupefacientes 78 29,5 
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T a b e l a  3   
C o n s t r u ç ã o  d o s  t r ê s  c o m p o n e n t e s   
 
  Componentes 
  1 2 3 
Item 21 - Impulsivo 
,823     
Item 28 - Não_Respeita_Ordens_Juiz 
,822     
Item 18 - Linguagem_Inapropriada 
,782     
Item 30 - Tem_Auto-Controlo 
-,754     
Item 13 - Reage_Ataques_Pessoais 
,730     
Item 15 - Tom_Voz_Agressividade 
,706     
Item 26 - Sorri_Pergunta 
,611     
Item 23 - Mostra-se_Atento 
-,576     
Item 27 - Ri_Enquanto_Fala 
,542     
Item 8 - Mantém_Contacto_Visual 
      
Item 1 - Postura_Rígida 
  
-
,781   
Item 4 - Relaxado 
  ,771   
Item 12 - Fala_Autoriddade_Compassado_Articulado 
  ,745   
Item 11 - Fala_Fluentemente_Entusiasmo 
  ,704   
Item 10 - Expressão_Facial_Expressiva 
  ,592   
Item 19 - Discurso_Organizado 
-,539 ,583   
Item 22 - Inseguro 
  
-
,567   
Item 14 - Hesitações_Discurso 
  
-
,467   
Item 29 - Emotivo 
  
-
,453   
Item 20 - Utiliza_Discurso_Vitimização 
  
-
,380   
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Item 7 - Pernas_Cruzadas 
  ,337   
Item 25 - Usa_Estado_Emotivo_Ênfase_Discurso 
      
Item 3 - Inclina-se_Frente 
      
Item 5 - Balança_Cabeça 
    ,708 
Item 2 - Gesticular 
  ,332 ,607 
Item 6 - Braças_Posição_Aberta 
    ,595 
Item 9 - Inquieto 
    ,551 
Item 16 - Contradições_Discurso 
    ,373 
Item 24 - Verborreia 
,306   ,320 
Item 17 - Pausas_Longas_Discurso 
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T a b e l a  4   
C o n s i s t ê n c i a  I n t e r n a  d o  f a c t o r  1  




















Item 13 - Reage_Ataq_Pes 
,3695 2,266 ,653 ,826 
,851 
Item 15 - Tom_Voz_Agres 
,3494 2,333 ,614 ,833 
Item 18 - Linguagem_Inap 
,4297 2,633 ,710 ,821 
Item 21 - Impulsivo 
,4177 2,446 ,723 ,813 
Item 26 - Sorri_Pergunta 
,4177 2,833 ,533 ,842 
Item 27 - Ri_Enquanto_Fala 
,3735 2,719 ,434 ,855 
Item 28 - N_Resp_Ord_Juiz 
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T a b e l a  5   



















Item 4 - Relaxado 26,5000 4,500 1,000 ,508 
,703 
Item 10 - 
Expressão_Facial_Exp
ressiva 
26,0000 2,000 1,000 ,571 
Item 11 - 
Fala_Fluentemente_E
ntusiasmo 
25,0000 8,000 ,000 ,714 
Item 12 - 
Fala_Autoriddade_Co
mpassado_Articulado 
25,0000 8,000 ,000 ,714 
Post_Rig_Inv 25,5000 4,500 1,000 ,508 
Hes_Dis_Inv 24,0000 8,000 ,000 ,714 
Ins_Inv 24,0000 8,000 ,000 ,714 
Dis_Vit_Inv 24,0000 8,000 ,000 ,714 
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T a b e l a  6   
C o n s i s t ê n c i a  I n t e r n a  d o  f a c t o r  3  
 
 Média do 











se o item for 
removido 
α Cronbach 
Item 2 - Gesticular 
2,3293 2,165 ,480 ,453 
,605 
Item 5 - 
Balança_Cabeça 
2,5904 2,702 ,526 ,466 
Item 6 - 
Braços_Pos_Aberta 
2,8193 2,270 ,330 ,601 
Item 9 - Inquieto 
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T a b e l a  7   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  o s  f a c t o r e s  “ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ” ,  
“ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ”  e  “ C o m p o r t a m e n t o  A g r e s s i v o ”  e  a  
v a r i á v e l  “ P e r s o n a g e m  J u d i c i a l ”  
 
 




Arguido 43 122,34 
30,486*** 
Vítima 14 117,79 
Testemunha Arrolada Pelo 
Arguido 28 67,27 
Testemunha Arrolada Pela 
Vítima 80 111,68 
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T a b e l a  8   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  o s  f a c t o r e s  “ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ” ,  
“ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ”  e  “ C o m p o r t a m e n t o  A g r e s s i v o ”  e  a  
v a r i á v e l  “ G é n e r o ”  
 
 Género N Média Rank U 
Positivo_Ans 
Masculino 190 114,12 
3537,500 Feminino 59 160,04 
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T a b e l a  9   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  o s  f a c t o r e s  “ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ” ,  
“ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ”  e  “ C o m p o r t a m e n t o  A g r e s s i v o ”  e  a  
v a r i á v e l  “ E t n i a ”  
 
 Etnia N Média Rank U 
Comp_Agressivos 
Caucasiana 236 123,56 
1193,000 Negra 13 151,23 
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T a b e l a  1 0   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  o s  f a c t o r e s  “ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ” ,  
“ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ”  e  “ C o m p o r t a m e n t o  A g r e s s i v o ”  e  a  
v a r i á v e l  “ P r o f i s s ã o ”  
 
 Profissão N Média Rank U 
Positivo_Ans 
Inactivo 19 83,05 
15,578 
Função Pública 44 76,51 
Formação Superior 96 109,54 
Freelancer 11 100,23 
Trab Técnico 20 79,10 
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T a b e l a  1 1   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  o s  f a c t o r e s  “ C o m p o r t a m e n t o  P o s i t i v o ” ,  
“ C o m p o r t a m e n t o  N ã o  V e r b a l ”  e  “ C o m p o r t a m e n t o  A g r e s s i v o ”  e  a  
v a r i á v e l  “ P r e c á r i a s  C o n d i ç õ e s  V i d a ”  
 
 Precárias_Condições_Vida N Média Rank U 
CNV 
Não 13 17,73 
6,468 
Infância 6 7,42 
Actualmente 10 16,00 
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T a b e l a  1 2   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  “ C o n f e s s o u  F a c t o s  I m p u t a d o s ”  e  a  
v a r i á v e l  “ A b s o l v i d o ”  




















Não 5 13 0 18 
.000*** 
Parcialmente 1 5 0 6 
Integralmente 0 11 0 11 
Não Prestou 
Declarações 0 3 0 3 
Não se Aplica 1 3 206 210 
Total 7 35 206 248 
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T a b e l a  1 3   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  “ M o s t r a - s e  a r r e p e n d i d o ”  e  a  v a r i á v e l  
“ A b s o l v i d o ”  
 
 
  Absolvido  
 
  
Sim Não Total χ2 
Mostra-se_ 
Arrependido 
Sim 0 13 13 
.013*   Não 1 10 11 
  Não se aplica 4 5 9 
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T a b e l a  1 4   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  “ D e p o i m e n t o  c r e d í v e l ”  e  a  v a r i á v e l  
“ A b s o l v i d o ”  
  
 
  Absolvido 
Total 
 
  Sim Não χ2 
Depoimento_Credível Sim 5 11 16  
  Não 0 14 14 ,031* 
Total 5 25 30  
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T a b e l a  1 5   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  G é n e r o  e  a  v a r i á v e l  T i p o  d e  c r i m e  
 






























Género Masculino 15 4 6 15 40 
.046*   Feminino 0 2 0 1 3 
Total 15 6 6 16 43 
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T a b e l a  1 6   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  E s t a d o  c i v i l  e  a  v a r i á v e l  T i p o  d e  
c r i m e  
 


























Estado_Civil Solteiro 13 2 5 11 31 
.034* 
  Casado 2 0 1 4 7 
  Divorciado 0 2 0 1 3 
Total 15 4 6 16 41 
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T a b e l a  1 7   
A s s o c i a ç ã o  e n t r e  a  v a r i á v e l  P r o f i s s ã o  e  a  v a r i á v e l  T i p o  d e  c r i m e  
 
*** p < .001 















3 0 2 8 13 
.000*** 
  Inactivo 5 1 0 3 9 
  Função 
Pública 
1 0 2 2 5 
  Formação 
Superior 
0 2 0 0 2 
  Freelancer 0 2 0 0 2 
  Trab Técnico 5 0 2 3 10 
Total 14 5 6 16 41 
